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Año LXÍl Habana.-Domingo 6 de Enero de 1301.—i.La Adoración de los Santos Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, 
Zuluota esquina á Neptusi 
HABANA* 
Precios áe suscripclói. 
Í
12 meses ^ $21.20 ore 
6 Id 11.00 „ 
S I d ™ 6.00 „ 
!
12 meses-. $15,00 pt» 
8 i d - ^ 8.00 n 
S i d ™ 4.00 „ 
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ADMINISTRACION 
Por renuncia del Sr. D . J . R . Pen i -
cheü he nombrado á D . Fede r i co Y a l 
bae rd i agente del D I A R I O D E L A MA-
B I N A en Pa rade ro de laa V e g a s , y con 
é l se e n t e n d e r á n en l o sucesivo los ee-
Sores suacriptorea en d icha loca l idad . 
H a b a n a 5 de Ene ro de 1901.—Bl 
A d m i n i s t r a d o r , J o s é M? Vülaverde. 
Servicio do la Prensa AsocC^.^ 
New J o r / í , enero 1901, 
M a d r i d , enero 5. 
C R I S I S E t f E S P A Ñ A . 
Parece Oosa segura que habrá crisis 
ministerial tan pronto como las cortes 
suspendan sus sesiones actuales. 
M a d r i d , enero 5. 
E L C A S A M I E N T O 
D113 L A P R I N C E S A . 
Segúa han manifestado varios minis-
tros, el casamiento de la Prinossa de h v 
turias con el hijo segundo de los Condes 
de Caasrta se veriñoará en la primera 
quincena del mea de fehrero. 
Nueva Y o i k , enero 5. 
A L Z A Y B A J A . 
i ' Hoy ha vuelto á darse el caso de una 
animación extraordinaria en las diferen-
tes Bolsas de esta oiudad. 
A primera hora hubo gran demanda de 
valores y en general todos los valores su-
bieron rápidamente. Más tarde muchos 
de los compradores, deseando realizar sus 
beneñcios y no queriendo conservar los 
valores hasta el lunes, los pusieron en ei 
mercado para su venta y esto ocasionó 
una baja notable. 
Hoy ha cambiado de manos, en las dos 
horas de B:i3a, un millón ciento sesenta 
y siete mil acciones, lo cual hace que ha-
ya sido el sábado de más animación en la 
Bolsa de esta plaza. 
P e k í n , enero 5. 
R E S I S T E N C I A 
La Emperatriz viuda Eegente de Ohi-
na> ha dado ahora ia orden á los comisio-
nados plenipotenciarios príncipes L i -
Hung-Chang y Ohing, de que no firmen^ 
la Nota Unida remitida por las Potenciar) f 
en tanto que éstas no la modiñquen. 
Las demandas que no merecen la apro-
bación de la Emperatriz son las que se 
refieren á obligarse China á desmantelar 
todos los fuertes y defensas de la costa 
S A T Ü R D A Y S A L E S 
R E C O R D B R O K B N 
New Y o r k , Jan . 5 t h . — A g a i n there 
was grwat wlldnees ia a l l the l í s t e d 
Stocks a t t he local SxohaDges. 
A s a r u l e they advanced consider-
ably on b u y í o g and they declined on 
b u y i n g for the account o f thoae w h o 
d i d not d a r é to car ry them oyer 
Sunday. 
The day'a transaotions a m o ü u t e d t o 
1.107.000 Shates whioh is a r e c o r d 
breaker for Sa torday transactiona. 
T H E C H I N E S E 8 B E S A W 
Pekio , China, Jan . Sth—The C h í n e s e 
Empresa Dowager haa n o ^ ordered to 
C h í n e s e Pr inces L i H u n g - O h a n g and 
C h i n g n o t t o a ign the J o i n t D i p l o m a t i c 
No te to China u n t i l i t is amended. She 
objeots ma in ly to the Povers demands 
« o n c e r n i o g the C h í n e s e For t e a long 
the coaet of T a k u and be tween t h a t 
B o r t and P e k í n , to the idea o f h a v i n g 
Poreign M i l i t a r y Posta es tabl iahed 
between T a k u and t h i s Ci ty^ to t h e 
Legat ion Guarda , and to the p r o h i b í -
t ion o f i m p o r t i n g arms in to C h i n a . 
T H E H A V A N A 
P O S T I N C O R P O R A T E ! ) 
A l b a n y , N . Y . , J a n . 5 t h — « ' T h e H a -
vana Post P u b l i s h i o g C o m p a u y " haa 
been incorpora ted before the Secro-
tary of S ta te here to-day. 
T H E Y B N E Z Ü B L A N Q U B S T I O N 
W a s h i n g t o n , D . C , J a n . 5bh—It i s 
uuderstood t h a t the ac t ion of the U n i -
ted States M i n í a t e r to Yeneznela re-
g a r d í o g the asphal t ma t t e r w i l l be 
l ímí t ed e n t í r e l y to p rocure the enact-
ment o f an equl table j u d i c i a l d e t e r m í -
oation abou t the pend iog issues. 
O N L Y O N E P E R B 3 H E D 
San Francisco, Ca l . , J a n ofch—In the 
wreck iog o f the ateamer " l a q a a " i n 
her t r i p f rom th i s P o r t to San Diego , 
Cal . , onty one persea perished. 
P E S 8 I M I 8 M I Ñ L O N D O N 
London , B u g l a n d , J A H . 5bh.—There 
is some peesimism r e g a r d i n g the F i -
uanx i a l out look i n t h i s C i t y , j u s t now. 
K O T I F I B D T O 
C E S A S E H O S T I L I T I B S 
Tien-Taiog, Ch ina , J a n . 5 t h — Ó o n n t 
Y o n Waldersee has not i f ied hia S t a f f 
to coaso the bos t i l i t i es agains t C h i n a . 
Cotizseiéa oficial de la B[ pmadit 
Billetes del Banco HepaSol de la l i l i 
de duba: 7f á 1$ valor. 
ESPADOLA: m i 81¿ por 100 
ÍJomytl Ven*. 
V»lor. 
übi'.gacíoJUM Ayimtamtanío S,? 
b l p o t e a a . . . • » . . . « > • . 
O^l'gsoionea HJrotaosriM deJ 
DUífit&ó Hlpoiifioaiíioti d-» li». íelft 
AÍJOIONSS. 
BftSSCO ísí^sSol do la I>i6 d4 
Bskñoo <Lú 'Jciaorclo.. 
OompaEíft da Ferroaarrilca Uui 
dos do la Habana y Almaoe-
Bes da Kegla (Liinutads)..,. 
tepaLla de URSAIRO» de Hie» 
nsro de Oácd«Dafl y Jflefwo.* 
Uamp^fiía de Osmlñoa de Hle-
mo de MstsEsas é SsbaniUa 
UoKjiaSüQ del S'moosrsü d«t 
Uc? Oabsaa Oosiuai EslAvay 
nwu» 
Idem I&«ja nEdones, 
Ubropafifa O ^ ñ u s de Alum-
brado de Ose. . .»**. 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 
CompaOto de Oan Hispano-A-
Bonos Ripoteoaíloa de la Coía-
psEIa da ORS Consoildads», 
Bonos Kipotftoarfoií CoaTetti-
dos ds é s s Consolidado,»,, 
Eed IV.ftítoJfi» de la Habstss 
CerapaíSia da Almesanee d« 
Raaesiéfid.os^,»... 
Bmpswao do Fomento y KTsyo 
gaelándol 3mr.n,zm,.<..c.,M 
O JTupaSía de ¿Imaoenes de !>« 
D&ÍAÍO de la Habana..«. .r.B 
OMlgQciones Hipotecarse* da 
Clonífeeíoa y Villaolsra.,,,, 
Nueva Fábrica do H i e l o . . . , . „ 
ScítoCTls <Sn AKtí<5«r d? O&Tdf -
OMlíj;aolcn«í. Serie B . . .S . .C .T 
OompzSI» de Almaceneí ds 
Snata C n t a l t e a . , w urarft 
U empatia íjoaja de. Vfrerea*» 
Fdyrocanil de Gibsra 6 Holgáis 
mAig&fAonm 
Ferrocarril de Baa Cayeia^tí 
6 ViSalsa.—Aoíjiocsa,, 
ObUgaoionss...... . . . 
Habana, 5 de enero de 1931. 
IOS á 110 
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ícíitíüa "SorSiy enero 5, 
mediodía . 
Oentons*, á $4.78. 
¡?38coento papel oomerd&i, 60 ít|Kti de 
4.3¡4 á 5.1(2 por ciento. 
Oambloíi eobre LoadraSc 60 M a ~ 
qa^rofi, A 4.S2 1[8. 
Cambio aobre Parla 00 bauquftiPOft, á 
5 francos 18.1 [8. 
ídem sobro uamburge, SO ^ jv , , bs.&nij© -
ros, & 94^. 
Bonos registrados de lo» ESSSÍÍOÍÍ Onlilos, 
4 por olenlo, A 1 4 . 
Oentríínga», n. iü , pol. 88, odafio y Seca 
V A P O E S S D E T R A V E S I A 
S B B S F B R A N 
Enero 6 Seguranoa: New York, 
. . 6 Oayo Sote: Amberos. 
7 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso, 
7 Habana: Veracru». 
9 Morro Castle: New York. 
. . 10 Loonora: Lirerpool y eso. 
. . 13 Orinaba: New York. 
. . 14 Vigilancia: Varaom*. 
. . 14 Ciudad de Cadli: Cadii y eso. 
fe. 16 México: New York. 
23 Gaditano: Liverpool. 
S A L D H A N 
Enero 7 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa. 
«. 7 Segaranza: Yeraoruz. 
. . 8 Habana: N. York. 
12 Morro Castie: New York. 
14 (brizaba: Voreorns y ese, 
. . 15 Vigilancia: New York. 
cerca de'Takú.^ entre dicho pnVrto y w t a 2.11(16 o. 
capital; el proyecto do establecer pnestos 
militares con tropas extranjeras entre 
la costa y Pekín, el establecimiento de 
gnaráiaa para cnstodíar las legaciones 
extranjeras y la prohibición de importar 
armas en China • 
A l b a n y , ÜTaeva Y o r k , enero 5. 
A R C H I V A D O 
Hoy se ha archivado en la Secretaría 
correspondiente de este Estado, el certi-
ficado de incorporación denominada ''The 
Havana Post Publishing 0° 
W a s h i ü g t o n , enero 5. 
I N S T R U C C I O N E S 
C O N C I L I A D O R A S 
La opinión general es qne laa instrno-
cíones dadas al Ministro do les Estados 
Unidos en Caracas son de que se concreto 
exolnsivamente por ahora á ver do lograr 
el que se dé una decisión equitativa y 
justa en relación con todas lasd iñcultades 
pendientes en la cuestión déla explota-
don de minas de asfalto en Venezuela-
San Francisco, Cal i fornia , enero 5 
N A U F R A G I O 
En el naufragio del vapor ''laquá/' en 
su viaje desde esta ciudad á la de San 
Diego, en este mismo Estado, sólo se aho-
gó una persona. 
Londres , enero 5. 
E E S I M I 8 M O 
Beina bastante pesimismo entre los 
hombres de negocios de esta plaza, con 
motivo del estado que en ella presentan 
los negocios actualmente-
Tienein, Ol i ina , enero 5. 
S U S P E N S I O N D E H O S T I L I D A D E S 
Bl generalísimo Conde Von Waldersse 
ha dado á eu Estado Mayor orden de sus-
pender las hostilidades en China. 
MITEDSTÁTES 
ASSOCIATED PEESS SEEVICE. 
N e w Y o r k , J a n u a r y Sih . 
M I N I S T E R I A L C R I S I S 
S E E M S O E R T A I N 
M a d r i d , Spaio, Jaa . 5ch.—1& eeeai 
cer ta in t ha t a min i s t e r i a l oriaia w i l l 
ooonr efter the a u s p e ^ i ó u of the prea-
ent s í t t i n g s o f the Spanish Chambera. 
M A R B 1 A G B W I L L T A K W 
P L A C E I N F E B R U A R Y 
M a d r i d , Jan . S ü h . — S o m o of tha 
Bpanish Miniatera eay t h a t the marr ia-
ge of the Prlnoeaae of A s t a r i a a to the 
aecond son o f the Connt o f Oüaarfca 
w i l l occar l u the l i r e t f o r t n i g h t I n 
Feb raa ry . 
Osntrífngas.en p<»?ft, 4.3[8 o. 
Mascabado, an plasa, á 3.7 [8 & 
Asúoar de miel, en plaza, á 3 5Í8. 
S»l me lado do azúcar üf udo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroyíola^, ^ 
$13.50. 
Harina patenfi Minnesota, á ^ i ^ O . 
Lanñrss, enero 5. 
Asficar de remolaoha, a eüaregs* ex\ 30 
•íiss, á 9 s. 1.1^2 d . 
Asúear centrífaga, pol. S8, A 12 a. 
MñBoabado, á 11 a. 
üocieoUdadoe, á Ü7.1i8. 
Deacnento, Banco Inglaterra, 4 pee 100. 
Os&tro por .100 eapafiol, á 70 1 [4. 
P í í r í s , tnero 6. 
S e n t » 3 por eleuto, 102 francoe 20 
cént imos . 
E l Doctor Luis A, Baralt, 
tan conocido en Jos Estados 
Unidos y en Ouba, se ha lieclio 
cargo del Departamento de 
Lenguas modernas en la sucur-
sal de la Escuela Bryant y 
Stratton en la Habana, Pra-
do 104. 
Eatradisí! de trfflT©s!s 
Ola 4: 
J ^ ' C o n eata focba ha pasado de cabotsja & trave-
sía ol vapor cuban* Snn Juan, cap. Ginesta, 
por SobilaoB de Herrera. 
——También pasó aytr da cabotaje & travesía el 
vap. am. Tarpon, cap. Lavfck le, por tJ, LawT 
toa Chllds y cp. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, trip. 86, tona. 884, 
con carga, corresponden ola y pasajeros, á Q, 
Lawton, Chllds y op. 
SsJií-aa de i r a t e ^ í * 
Día 4: 
Para Cienfaegos vap. am. BauiislesB, cap. Floyd. 
5: 
Para N. York vap. am. México, eap. Mo Stevens. 
Panzacola vap. am. ¿braham Mirrio, cap. Ave-
Tampa y|| C . Hneeo vap. amer. Matootte 
Wblto. 
N. Oí leass vap. Chalmette, cap. Patten. 
cap. 
ASPECTO SE Lá f U U 
Enere 5 de 1901 
AZÚOABZS.—El mercado cierra qoieto con 
precios, denotando alguna flojedad, á las 
siguientea cotizaciones: 
Cotizamos: 
Oentrilnaa*, para embaTque, pol. 95i96, 
de 41 á 4.3[4 rs. 
I d . para el consumo, 94[960, de 4 i á 
4.7(8 rs. arroba, según clase y color. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
T A B A C O . — C i é r r a l a la plaza algo encal-
mada y ein variación en lo£> precios. 
—CAMBIOS.—No obstante haber decaído 
bastante la solicitud, las cotizaciones cie-
rran sostenidas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d iv .—-- .19 
3 dív 20 
París, 3 d|V 6 
España si plaza y can-
tidad, 8 d i v . — 2 0 i á 20* por 100 D . 
Hamborgo, 3 d i v . . - , - . 4 i á 4 f por 100 P. 
por 100 P. 
.«ímSIENTO DE TASAJISSÍ)» 
L L E G A R O N 
De^C. Hneeo y Tampa, 
Kn ol vap. am. MASCOTriE; 
Sres, Johu Ro/jers—W. Hallen—R. Applenian— 
Hago Si'bw.ib / fsmüia—F. Ljkds—Nicolás Gon-
zález—W. Freclxor—F. 11. Perry—Joan M. López 
—T C. Gljn—W. Coló—A, C o r e y - F . F . Knísoll 
—W. D. Goodbody—Ed. A, Fain—Arturo Oabot— 
M. Againc—Belia Veres—Juan Oalzadilla—W. R. 
íiongouiaird—Rodolfo Warren—MorrU Bollman— 
W. Browder—James Damell. 
8AL1ER0351 
Pera Veracruz: 
E a el vap. esp. A L F O N S O X I I ; 
Sres. Joaquín Colorió—Nicolás» Rugedo—Isabel 
San Jaao—Ce edonia Ruiz-Dolores Escori—Ma-
lí t Cardona—Pilar López—Ana Rías—José Snárez 
—Joaqn n Mendistegui—José Rodríguez—Carmen 
Trabado y familia—Jcsefa Bosandi—M. Castillo— 
Maiíi Castillo—Jes&s Arleme-Juan López—Ma-
nuel Fernandez—Jesé P. Bolifias—José Peréi— 
M. GntférrM—Isibal j René Polomp—Andrés del 
Portille—María Mattfnez — Antenn» Mignez—B. 
Padró—Gabriel R. González—Sntiqne Solano-
José Rodiígaez. 
E n el vap. am. M E X I C O : 
Para N. York, 
Sres Joba Tallón—L. Halle—J. Breck—Joseph 
H . Bresk—Pedro Martín—inan Larrasabal—John 
CoehiaB—J. Bnlkre—W. Cruz—W. Leantt—J, 
Exfc»n—Mlchal Torrest—S. Wood<—Antonio López 
—Jeba abielda—J. filiields—Pedro Coll—Marta 
Naisiff—I. Abrahan—Harv} Nizard—Esteban Soto 
—Loniee Haone—Emil Hanne—A. MaTiny—N. 
Rampin—José Martínez—Antonio Mendoza—f, 
Akerc—Sra* Lnoien Yonng-C. H . Sp^t^bB—Eula-
lia Lastra-Evacgelina Miranda-M. Wollman—P 
Anderson. 
á 19 i por 100 P. 
á 2 0 i por 110 P. 
á 6 i por 100 P. 
Kriír&daa de esS>eí»js 
Í S ^ N o hubo 
Jíe3*}arí3£í5»s (Se eafwtsfc 
Día 5: 
o hubo. 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . 9 i á 
MONJTOAS BXTRAlíJBTUe. — eodssti 
hoy como sígee: 
Oro «me i l eano - . , - . » . » 91 á 9 | por 10q P 
a r a a n b a o k a . 9 i á 9f por .100 P 
Fiftsa mojíoaaa, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Meta ídem, an t igua , , 60 á 51 por 100 T 
í d e m assaricans Bla »-
g r d e r o , » . , » — 9 J A 9 t i m ? 
y¿i .O»%S—May quieta ha estado hoy la 
Bolsa, en la que no sabemos ee haya 
efectuado operación alguna de importadeia. 
Día 5: 
Para N. Yoik vap. un. Havana, cap, Robertson, 
po7 Kaldo y op. 
E 
que presenta la máquina do escribir ^Uadenvood" y la \oiitaja ma 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción8 
es el TS.ABAJO A L A V I S T A que faó constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
Día 4: 
Para Ci nfnegos vap. am. Dauntless, cap. Floyd, 
per ol capitán. 
E n lastre. 
Dia 5: 
Tampa vap. am. Tarpon, cap. Lavakele, po 
Ladrón OnUds y ep. 
ífea laftre. 
Fernandina gol. am. E t U A. Stings, cap. Po-
lland, por el espitan. 
E n lastr?. 
"—y. Orleans vap. a*. ÜCfcalme'.te, cip. Patten, 
por Gilban y Up. 
41115 tab acoa torcidos. 
glTl terelos tabaco 
106 barriles tabaco 
9 bultos efectos 
Colon, Cádiz y escalas vap. esp. Cataluña, 
cap. Campa, por M, Calvo. 





Para Tampa. via Cayo Haaso, vap. sin. Ollvette, 



















E Q U I N A UNICOS l A G E K T E S 
sife^Bíes « - ^ reji'lste'e Mbi«rt« 
Para Veracrcz vay. francés Lafayette, cao. N.» 
por Bddat, M.y Cp. 
—Hamburgo y escalas vap. norg. Numydía, ca-
pitán B;Hhn, por E . Heilbnt y Cp. 
—N. York vap. amer. México, cap. Dovrna, por 
Zaldo y cp. 
ESCRIBIR 
i K j p c r í a d o r e s d e Mnebies e n g e n e r a l . 
Obrapía S i y esquina á Oomposida. Edif ic io'^VIETA | 
REVISTA BEJL M E R C A D O 
A C E I T E D E MAW1.—Poca demands, buena 
exidtenoia. Precio de 75 á 80 ots. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
So detalla á $11J á $14 ql. ea Ivŝ .s según marca. 
A C K I T S i>i£ C A R B O N — S e iiana existencia. 
üotiz%moe lo'i iiei; galonea petróleo á $3.60 o. Lúa 
BriUanta á $t c. iienciaa á 5.50 o. Gasolina & 
|4'29 e. Todos de 18 galones, naciéndose ventas i 
jaenos preoio. ~ 
A C E I T U N A S . — Basnas «ñsissciaB, buena de-
mandfde 57 4 63 cents, barril. Lasque vienen en 
^ Í R ^ f l ™ « A S ^ E s c a s e a y an-
mextta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1 áS^ rs. manonerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ota. garíafonolto, , . 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, do 31 á $38 qtl. », V AÁÍ X, ^ 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i á $CJ qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.60. E l que viene de 
loa R. O. se vende de $3 á 3i qtl. y de P. Rico de 
$5E0 á5 . í3qt l . . , . , „„ 
A F R E C H O . —Buena existencia, á $'.60 ^tl. 
AVEÑA.—Butna exísteneia & $160 qti; peco 
oonsaiJiOi . i . « a 
ALPARGATAS.—Bacna, existencia. ^ 
demanda. Cotizamos: ordinarias tatóaf5p coíriento 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, E«)-
Kiin tamañ?, de $1.12 á $1.25 las de badana y goma 
á $1.37 y las mallorqulaae! de $1.90 & $1 docena. 
ALPIdTE,—Hegnlar existencia, cotlzándcso no-
mlualmente á $35 qth ' 
ANIS.—Regular exlstenela. CotizaEas el ^ueno 
de $7i á $8 qtl. . , , 
ARENCONES.—Mercado regalamcato Partido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 a $l.iíü ci 
grande y de 22 á 25 cts. c. cblca. • 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $?í & $?» 
qtl. Canillas viejo de $3i á $3i qtl. Semilla de pri-
mera de $2.70 á 2.90. , 
AZAFRAN—Corta demanda por penmtirM solo 
la venta de loa puros: el de la Mancha de $1¿ ft J». 
AVELLANAS,—Sseaíea. De $7 á $3 qtl. 
BACALAO.—De Ñoruega. Regular ejdsteneia y 
demanda. CUse buena de $8i á $? | . E l de_Ha,-
llfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $&| qtl. 
robalo de $4J á $5 y pescada de $4iJ a $4 qtl. 
CAFB.-Corrlentede $16 á í l M ^ ^ ^t?0 á 
superior do $17i & $18. Hacienda de $18 & s m 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 a 
$3.75 los 4814 latas, según marca. 
Cast&tla? de 3 á 4 pesos quinta!; 
CEBOLLAS—Acotadas las existenclaa, del país. 
De C-anarlaa de $ I i á $2 qtl. 
C E R V E Z A . — L a s Inglesas y alemanas son las 
más sollo:tadas. Cotizamos de $3 4 t<H d« ^ l i 
botellas 6 tarros. . _ 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, on cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
b otellaa. 
L a de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $ i i caja de 
48 medias botellas, y la de Gljén en caja de 7 doce-
nas do $7i á $8. . 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1.25 según clase, la cala. 
COMINO.—Corta existencia y poca dwnanda. 
Cotizarnos: á $10 qtl. 
COÑAC—El francés: tiene prefarenoia y se co-
tizan las clases corrientes á $7. y $10i caja, entra 
ellas las marcas «Versuey» y «Blscult» y las especia-
les de $20 á $25 e. „ 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 í $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Losooííaos del país obtienen buena ««manda, 
vendiéndose de $3 6 $1.75 garrafón y de $1.50 a 5$ 
caja, según fabricante y clase. í. 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 18 á SáÉGgUn marca, 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias 11 rs, lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
$2,£0. 
Siguen viniendo do loa Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $4| docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $5i las 4 cajas. Los del país de $5 á $ Ri-
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2i á 
$<& qtl. Blancos B. ü . de $5} á $ 5 | qtl- Colorados 
de $5.1 á $5J qtl. Negros del país, de $4 á $4i qtl. 
f PRÜTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas pso v 
sean. Los meloeotonaj se venden de $2.85 & 53-2b 
las 24̂ 2 latas según mft.r6á. Las de Canarias j 
Cataluña y meleno toaos de $3.85 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. y gordos «speolales de $ i f & 7. 
Loa de México se venden de $3.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4i & 4J y los gordos 
especlalosft $6. 
G I N E B R A . - L a buena de Ambergs y Eélaüda 
tiene regalar solicitud de $ 10 & $10.50 gafrafén, y 
de $13 a $ 13 en caiac, fiijgán tama Jo. De la que se 
fabrica en ®l palé sé hace al mayor consumo, y se 
I cedo de ki garrafón v de $4 & 8 oaj», o»gda oi-ídito 
y moría. 
G U I S A N T E S . — Penlnsularoa, buenas existen-
cias que so detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 ¿2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 48̂ 4. 
nABlCHÜELAS.—J^o hay existencias. 
•HABINA.—Surte el wieroa.«|o la americana gue 
stítnSla Con distintas mancas y^preolos VsadlBndóse 
de $5i ft $ 7 saco de 2e$ likas, las clases bue-
nas á Inferieren. 
HIGOS.—Lepo 75 cts. o. Smlrna de $11 & 12 qtl. 
J A B O N . - B l Amarillo de Recamara de $5 á 
$5J qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7| caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios ;que oscilan entre $18gá $18). 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 á $%5 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variaoién en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 14 qtl. y la de Sisal á $10 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3¿ & 4i d? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa s e o e t í -
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay aiguúáé partidas y se ven-
de de 4} á 5 rs. libra. 
LISAS.-^áe vende á nominal. 
L E C H E C O D E N S A D A . - Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas uo 4f á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 á $104 y eu latas según 
envase, de $13 6 $15. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De As-
turias do $19 á $ 21 qtl. Americana de $lv & 
191 é monos según olass y 1$. Oleoinafgarlna á $14 
y 16 qtl. Copenhagao $33 y 43 qtl, 
MOTADELLA,—Regular demanda y mediana 
exieteaoia. de 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS. -Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 & 90 cta. lata, 
SIAIZ.—Abanante e! americano, ée vende de 
$1.84 á 1.35 qtl. E l del país se vende de $1.65 á 
$1.70. 
MAISENA.—A $6i qtl, con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exltenolas y escasa de-
manda, cotizamos de $3f á 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á S5 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 ots. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de ^ Estados Unidos y A la-
borea á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $7 é $71 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $2g las 24(2 latas, 
P A T A T A S . — L a americana qne abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $3 á Si barril. Del 
país de $ 2 á 2 1 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ H & $2, 
QUESOS. — Patagrás según <4ase de $ 19 á 
25 qtl. Flandes de $17 á $19 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Nümero 8 á 6 peses. 
Selecto á $12. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 i 1.80 las 24i2 latas y i $1.63 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena 1» solicitud 
de este artículo y se veude á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
JSn tabedes. Hay clases buenas y seve&den des-
do 85 á 100 ots. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 8 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 13 botellas y de 2i[a. L a Galon-
drina á $3.50 q . 
SAL.^Abunda. L a molida á $1. 50 reales, fa-
ncyaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y ds $3.50 á $3.75 
laa 24i2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $33 á $39 qtl. Yema 
de $33 á $38 qtl. 
T A B A C O B R E V A , — Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencia & 
$13.60 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 aentavos á 
$50 millor. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $12i á Í21 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—Da $*| á $11J. 
VELAS.—Poca existencia y posa demanda. 
$12.26 las grandes y & $8.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $31 á Vi, sogda tamiña. 
V I N O T I N T O —Cotizamos de $49 á $54 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida eu«te que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $50 á $52 los 4̂ 4. 
T I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo sollclsado le 
ogítimo de Cataluña, y se venda á $5.75 el mistela, 
el seoo á $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
V I N O NAVARRO.—lía estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sjgln mirca entre 
$51 y 521 Pipa. 
V I N O E N C 4 J A S . — D s Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da esta procedencia, sien-
do notable la cantidad de ellos qua viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios varían según las clases y loa envasáis. 
De otras proosdenclaa, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinca gouerosos y se-
cos que hallan cabida en el cuereado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas nar?. mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $1.5'J á $5.50 
caja. 
WHISKEY.—Aumenta el oonaamo y se vende 
el escocés de $7.5J á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; el amerioaao do $8.50 á $101 y del paia de 
$3 á $10. ^ 
L O N J A B B V I V J S R S S 
Ventas efectuadas el día 5 
Almacén: 
20 q tocino barriga 1 0 í q t l . 
40 P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
20 tle. manteca Gloria $9.50 qt l . 
15 Cíchor i íos Asturias 1.25 la ta 
100 o/ leche Lechera $4.75 una 
50 a; harina L a Española . $6 uno 
50 harina San Marco . . $6 uno 
50 82 harina X X X $5.80 uno 
20 0{ cognao Erunler 1800 9.50 una 
líomingo 6 de enero de 1901 
FUNCION Pftí t TANDAS* 
PROGRAMA 
A, l a s S ' l O i 
El Barquillero ) 
A l a s 8 'XOt a r x w i 
La Alegría de la Huerta I 
. „ 1 T A N D A S l M o n a g u i l l o / 0 
/ O u. 1 
A l a s l O ' l O : 
Precios por la tuuda 
Grillé» . « • . . • • . • « • $ 2 00 
P a l c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « i 1 25 
Luneta con entrada . . . . . . . . . . . * 0 50 
ButacaoonIdem., . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Asiento de tertulia . . . . . « > 035 
Idsm de P a r a í s o . . . . . , . . * 0 30 
Entrada goaeral. . . . . . ••• 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
EF"Mañana, despedida do la Srta. Pastor con 
la zarzuela L A C A R A D E DIOS. 
E P E i martes, debut del primer tenor D. Angel 
Pol&nco. 
E P i ü l mléicoles, estreno de la zarzuela E L E 3 -
C A L O . 
Eg^Muv proüto, estreno la zarzuela E L F O N D O 
D E L B A U L . 
Í 0 p ív ino Eapardt icor . . . . 
4 ^2 p i vinoEsparduCcr.. 
100 ĉ  carveza p i p . . . u 
150 02 i d . T . . . . . . . . . . 
50 q i d . P i lsenerT 
100 ej maicena E l Globo. . 
50 gfs. ginebra E l A n c l a . . 
25 02 galleticas R. F 
40 p2 vino Tor res . . 
40 p2 vino E l S o l . . . 
40 '2^ P2 vino Navarro 
El 
20 42 P2 vino Lss Torres. 
1Ú j i p2 i d L a Primavera. 










$5150 los 4(4 
50 los 4[4 
$51.50 las 4j4 
51 los 424 
m n m OÍ VAPORES 
D E 
m V A F O E 
Vapores de travesía. 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t r a rán y sa ldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á l&s dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida te necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qne van provistos de los carros de fe 
rroearril más elegante do salón, dormitorios y refec-
torios, para todos lojü puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letrRs sobre los Eeíados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los Sre^. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Servlco. 
Para más informes dirigirse á «as representantes 
ea esta plaea: 
Gk X i a w t o n C h i l d a & C 
M E R O A D E R E S 22, A L T O S . 
o 63 156— 23 E 
Capitán V E S T U R A 
Saldrá de esto puerto el 10 de Enero & 
las 5 de la tarde, para loa de 
Gibará , , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o . 
S a n P e d r o de M a e o r i s , 
F o n c e , 
M a y a g u o z y 
P u e r t o 33ico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro n6m. C. 
A V I S Ó 
Los señores viajeros que se dirijan á los pnsrtof 
de Nnevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuontánamó y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevai* sa equipaje al muelle da G'a-
ballerfa (pié de la calle de O'ReiHy) para ser tns-
Íteeoionado y desinfactádo en caso necesario, según o previenen recientes dispesioioner. 
Ño se admitirá á bordo del bdqUe ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como Carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre úl t imo salen 
para los puertos de 
B L V A P O R 
capitón GO!?KALE£ú 
todos los D O M I N & O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R D B 
TAFORSS COBREOS FRANCESES 
S a j o o o ú t r & t o p o s t a l c o n e l G o b i e r -
n o f r a n c é s . 
P a r a Veracrua d t e c t © 
SaldrA pa^a dicho pnorta «obra «1 dia 5 d« E n c -
uero ei vapor francés 
capitán 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocíc.lsnSes di?eo-
tos de das las ciudades Importantes do Francia 
y Europa. 
Loa vaporea do esta Compañía siguen dando i 
los señores passyeroa el esmerado trato que tasto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oons'gn&t arios 
Bridat Mont'Ros yComp* Mercaderes núm. 35. 
01923 10-27 
Sabana 
mus, a* Cmfaí; 
mit9 los pnortca eigalüüjSiíjst 
Verp.nrss I Fraskira 
9Hu$a3i ! íjagast.a 
SsWtías <2e Wasva pzm IR Habana y pueitoi 
4e J&m'eo los míís^ol^s á ísá t?oS &o i» taráo y ps 
rs la íjEsb-sne teüm h-s i & i ^ a i 6. l« s sa 3s 
Saüáfet ds 1» Mstsaa para U^r% litis. i M n Im 
üiartsH y úSf^iioa & l» una ds la Isráe como sigue: 
OR.!^AJIA.. .RH.. libero 1 
.M^tXICOaaaSaaacsKaicz?xa« «a 5 
HAVANA « « « « o , ! ^ „ 8 
MORRO C A S T L E 12 
V x G i L A N C I A „ 15 
M E S I C O m ...BBiima«smi7£?% 19 
S E G ORAN C A . . 22 
MORRO C A S T L E « 26 
ORINABA „ 29 
S»il4%s para ProgrsBo y VŜ Ŝ B?S,Í ios Lnnes S, 
las cuatro da la tarde, come eigusi 
V I G I L A N C I A . , . . B , , „ a e o t Dlcbre. 31 
S a G Ü R A S f O A , . , , , ^ , , , ^ Enero 7 
0 5 I Z A B A . » . S •>«á?a« M, 14 
HAVANA.. . .«a. , .BV9„g. .«s . . si 
V I G I L A N C I A . . , . . » . « . « . 2 
FA8AJ£B.—Sstos hermospí vapores s^rnís ño 
la seguridad Ique v.rinósr. f 1»* via^fw-" bsoen 
s^s vWef entre la Hobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—3o avisa & los .eñorea pasajero» que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
an proveerse de sertldsado, del Dr. Qlennan en 
Empedrado 80. 
COB.RJKBFOHDSNOIA.— L a eosímpoBdeaO 
«e fc4i[ftí.tóíi 4al«fejEíint« sn !* adajtalslrsalta g* 
ffíaral de con-o-ís. 
CARGA.—L» esr-E» se raolbíj *3 el iün#l5e de 
Osb*llGr!s solsmsaiíí e! dJc- aníée de la feelj» de i» 
s*li¿» y se adáiHs oarga pata InRlatersa, Herubur-
go, Bromen, Amatordam, Batterd6at Havre y Am 
feor»5; Buenos Aires. Montevideo, Santos y B!& 
Jastclro cera casóeimlostn« dJreoios, 
•l'LBTaa.—Para flaíes 4irHfc?ií« &i S?. D. Lo^te 
f. P i teé , Cuba 73 y 78. m a«t* 'ia ls cia^-a pars 
j u « t ( » de M5Jioo aor4 pacadlo ?OÍ- fkd«lRatado en 
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Hubana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea da Ward que salen 
de Cienfuegos. 
P w » í>í?meoo?iis disiffJjjís «oft oar,»lá's& 
tíiámjÑi o t í 
c 66 ít>ñ~\ E 
Vapores costeros. 
[$ i i p ÜO. 
ANTE3 
M f m k femesto j Hafegaeî  cal h i 
VAPOR "VEGUERO" 
Sa ld rá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desdo el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Colonia, 
Punta de Cartas, Bailén y (Jortós} llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés & laa 8 de la ma ña -
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer on donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
"Aguila4' y "Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinarldel Bio, San Luis ,San 
Juan y Martines, L u i s Laso, Quanes, L a 
Catalina, Morfinas, Teneria, Mso Bealy 
demás puobíós de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobro los 
reducidos proles que fijan para loa vaproes 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobro los ñetes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embaroacionea con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los>a-
pores citados. 
Rara informes díríjanee al Esorltorio de 
tó Empresa, Oficios 28̂  (Altoa) 
Ote. 27 1 E 
s i t e 
o a p i t á n SAHSOÍT. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I B N F I J E a O S 
(S arrobas d 8 piés cúbicos} 
Mercancías 30 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id . i d . 
Fer re te r ía 50 i d . i d . 
F A H A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza . . $ 1-20 oro es; 
1 1 Mercancías 1.75 id. 
F A B A C A G I T A G I T A S . 
Víveres, ferretería y loza.- 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se despacha 
s m 
por sus armadores 
San Pedro 6 
T8-1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "Mar ía Luisa" 
Capitán ÜERÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Sa ldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las elnco de la t a r d é y l legará á Sa-
gua loa sábados por la m a ñ a n a , éont lnuan-
do viaje en el miemo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibar ién. 
De Caibar ién r e to rna rá para Sagua loe 
martes á las ocho de la m a ñ a n a y de este 
puerto sa ldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
m a ñ a n a . 
D a r á principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes ha s í a las tres de la tarde. 
Tar i fa de pasajes y fletes entra este 
puerto, Sagua y Ca iba r i én . 
Pasajes de primera 
Pasajes de t e r ce r a . . . . 
Jornaleros más de 10 . . 
Mercancías 
Víveres, í e r re te r ía loza 
y petróleo 
Tercios de tabeco en 
D E L A H A B A N A 
















I d . Id . i d . rótorno. . 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 1808 78-4 D 
Empresas Mercantiles 
y S o i c i e d a d e s . 
Sociedad Beaéíiea de Instrucclóa 
y Recreo del Pilar. 
Por acuer Jo de la Junta Directiva el domingo 6 
del corriente celebrará efita Sociedad baile do 
disfraz, admit'éndose socios hasta última hora con* 
forme al Bellamente. 
Amenizará el acto la primera de Felipa Valdés 
reforzada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del áitimo recibo. 
Habana 2 de Enero de 1901.—£1 Secretario, F e -
derico García. 31 4-3 
Tle Western Mliay of H a m I M e á 
(CompaSía del Ferroíarril del Oeste de la Habana) 
S E C E K Í A R I A . 
L a Junta Directiva de e t̂a Compañía ha acor-
dado que retenga por preecripto con atreglo á las 
leyes aplicables á la materia y esprcialmente el 
Art 9<7 del (Jóaigo de Comercio, las sumas no co-
bradas de la segunda parte del dividendo n. 3 que 
comenzó & págame en 17 de Octubre de 1895 y que 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. 
Habana, Dlcleoibre 28 de 1900.—El Secretarlo, 
Garlos Fonts y Sterllng. 
1937 10-30d 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL Se la ISLA DB CUBA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1900-
ACTIVO 
Ü A J A . . . . . . ^ 
Oro 
P la ta . . 
Bronco. 
Billetes p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de esto B a n c o . . . . . . . . 
Acciones do otras Empresas y Valoree públicos. 
Descuentos, préstamos y L\ á cobrar á 90 días.. 
Id. Id. á más tiempo.... 
L I 1 R I 3 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable.... * $27.279, ITS'OO 
Empiéitito del Ayuntamiento do la Habana 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . . . . . . . . . . 
M S T A L . I C O 























Capital . . . . « 
Sanscraknj;*! de créditos ......... 
Cuentas corrientes,... 
Depósitos ein interés. 
f O í i O . . , . . . » . 
< P L A T A . . . . . 
( B I L L E T E S . 
M E T A L I C O Btes. PLATA 
. . . . $ 2.2r9 661 
lfc8.169 
Dividendos.., 
( T O R O . . . . . . . . . . 
< P L A T A , 
¿ B I L L E T E S . . . o 
V O R O . . a . . . . . . . 
' • í P L A T A . . . 
Billetes plata emitidos per el Tesoro, 
Recargo de 10 por lOOBillefcfis para amortisació» 
Amortización I intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de ,1a Habana. . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 





« 8 000 000 
852 391 





















Habans, 31 do Diciembre de 1900.-B1 Contador, J . B . Carvalho—Vto. Bco.—El Director, Galbis 
T56 
V 
E D v i r t u d de l A c t a de l Pa r l amen to 
de C a n a d á , 63 y 64 Y i o t o r i a , osp í tS t 
los 103 y 104, e l nombre del 
ÜERCHANTS B f f l OF E A L I M , 
se c a m b i a r á el d i a 2 de enero de 1901 
por e l de 
fHE BOYAL BÁM 01 GiMDÁ. 
B. L , P E A S E , 
Administrador General. 
H A L I F A X N o v i e m b r e 1? de 1900. 
C W7 alt m-ld N 
M Á i r í c i W On 
( Í Á Í Í C O A M B E I O A K O . ) 
C a p i t a l : $ ^ 0 0 0 * 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 , Ú Ú Ú . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San FonmuSo, 55. 
Matanzas, CFE^Uy, 39. 
Nueva York, 100 BroM??o 
Londres, 75 Greehsm St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B, ü . Deposita-
rlo legal para el Áynaíftmiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza twda clase de transacciones baü-
csrías, prefta ga ran t í a . 
Expide Letras á e O á í n b i o y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de ios Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta con lente y pa-
ga cbocks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valorea blpote-
oarlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gcya de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la qne admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJBBOS DIRECTORES. 
3r. Luis Sua re í ( M b a n , Galban & Co, 
Sr. Juan Pino, Merobafta 
Sr. Francisco Gamba, F. l í a m o a ve Oe. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Go. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otoro. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Fina? 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Seoretary of Board-
F, M . H A Y l l S , Manager. 
• 32 «S-l E 
i r 
jaaflaa psges per »1 ochio, giran iftow & c e m y 
iavgti vista f dsoa csrlsít ds écóéíto sobxe Etair ¥r<fk( 
STiladolSla, How ,OirIesaa, fisn Frínoiíoo, Lor-.dr»*, 
f'irís, KwMd, BarcelcEa 7 ¡JSIUAÍ espiSRlo* 7 cln-
•3fttfe-B irsportiwites da lo? Uxítóo* VrMos, M^sicfl, 
y Suropo,"»»! como FcbrBtcdoB 0*9 g^sV.Oí Se SK-
% 68 1 M^l E 
«airan leiraí . ^ f t Londres íSTs-r lorfc-, Kcw C J 
Mas. 
SépolíSB, ~¡f~.'~, 
iíargo, ¿-s-rfe, L a ñ e , 2>e.nî -.- r 
l ¿ l ü . Lron, Méjico, Fer&crti.^ í « f W 
io Bí í8 . ais., «te. 
Seb?a todM la» cfijitales! j pnablc-B; satis ^»IAS 
ia Melloro»! Ifctsa, W á ^ k f Ssatr* Ona «a 
riíéi . ¿y. 
Y BSÍ E S T A ÍBIAA 
icíírs Satonsas. GÍtáSSMS, MesívMct, S<M>U ÍJIJW%' 
Oaibr.yiíc, Sí^nula Grana*. Trinidad, C!tflfo*gí>«, 
SHMt^feflHilk efti;4i»5ío d* Ca»*, Ciego da á T Í l » , 
m&wmme, Jmss m Q^w», Pju^o FÍJRCÍ» 
o 70 í 78-HJ 
1 $ 
l i í d , Aguiar , I O S 
esquina & Amargurai 
HÁCSN PAGOS P O B $ L C A B L E , FACÍLÜ 
T A N C A S T A S D E C i i E l ^ J T O Y G I R A N 
LBTÜAS A C O K T A Y L A S G A 
V I S T A , 
sobro Nneva York, Nnevu Orl^aus, Vofí Ofrus, Mé-
xico, San Jnan da Puorr.o Sica, Londrc», París, 
Burdeos, Lyoa. B^yons,, Hatnbnrgo, ttoma, .Súpo-
les, MU4n, Génova, aíarsella, fíavre, LUI», Nan-
te?, Salní Qaintln, Diappe, ToulonRí). Vsnecia, 
Florencia, Palermo, Tu-in/MaHino, etc., asi coxai? 
sobra todas las capítalos y provinoiaa do 
B s a p a ñ a é I s l a s G a u a s i a s s 
G. lawton Chüds y 
B A N Q U E R - S — M S S C A D i f i R E S 23. 
Casa originalmente establecila en 1844, 
Giran letras & la vista EO'KO todos los Bancoe 
Nacionales de los Eat&dos Daidos y dan esp&olai 
atención á 
T B Í . N S P E E E N C I A . S FOÜ CABLE. 
C 76 78-1 E 
Sociedad Anónima 
Refluería de Azúcar de Cárdenas. 
E n Jucta general de accionistas, constituida el 
martes once del presente mea en les altos del Ban-
co del Comercio, calle do Meraaderes número 36, 
se acoráó por unanimidad la snapendín del acto « 
para continuarlo en fecha príxima, qne se ha fijado 
ayer por la Junta Directiv» en el LUNES SIETE DEL 
ENTRANTE MES DE ENERO EN EL MISMO LOCAL, y á 
la UNA DE LA TARDE, é lod tfectos de la primera, 
segunda convoootaria, oportunamente publicadas. 
8a recomienda encarecidamente á los Sros. Ap-
clonletas tv puntual aaistencia personal á la conti-
nuación del expresado acto, pues en ella te dará 
cuenta del proyecto de roconstituoiSn de la Com-
paBía, conyenido ectro una Comisión de la Junta 
Direotlra y los setiores t-nedores do bono) bipote-
oarios; adviitiéndoso que serán VALIDOS LOS A-
OÜEHDOS QUE SE loslEfí, cualquiera 400 sea el 
nú ñero y representación de Irs asistentes, con arre-
glo al CArf? 2?, AliT0 4" del Reglamento y babeise 
publicado los anuncios de primera y segunda con-
Tooateria en au oportunidad. 
Habana, Í9 de dlolembra de 19L0.—El Secretarlo, 
P. J . Bondix. 8300 6-1 
J. Baloáli f S? m 6. 
fiaeea pagos por si aablo j giran letras & corsa 
y iarpa vista sobre NCT? Yt-rk, Londres, Poris y 
sobie'todas iw cap talee -•v'ífblos de Espafia á Is-
las Can»rtM. f 67 l » 5 ^ E 
ae hace cargo do gestionar toda clase do 
cobros, intestados, t es tamentar ía? , asi co-
mo cualquiera reclamación judicia l suplien-
do todo* los gastos. Para informes Obispo 
44 de cuatro á cinco. Engl iáb Spoken. 
c i m i fiit 13-32 d 
Siniestros pagados 1.441,225-29 
For una módica euota asegura fincas y estableci-
mientos meroantUes, y terminado el ejerciólo sedal 
en 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente 6 loi 
dias que falten para su terminación. 
Habana, diciembre |81 de 1900.—Bl Director de 
tumo, Pranolsoo Balaya.—La Comisión BJeouti-
va, PeregrlD« Garoia—Pedro Ortis. - „ „ 
079 »lt M K 
H O C I B D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECRETARIA. 
E l Consf jo de Dlracc'ón da esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del ái\ de boy, á tolicitud de 
aoclai/istas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ba acordado la convocación de 
unajuata general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por varios se-
ñores accionistas sobre reforma de los E tatutos y 
otros particulares, De dlcba moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo deseen eu las oficinas 
de la Sociedad, Mercadorea veinte y uno, altos. 
L a Jnnta general referida ae celebrtri el día 11 
del mes de enero próximo, & la des de la tarde, en 
¡a casa número 36 de la calle de los Oficios. 
Loa señores accionistas que deseen concurrir á 
la Junta bibrán da depoaibar aus aociones en la 
Secretada de la Sociedad con anterioridad al dia 
señalado. 
Lo que por orden del Consejo «e bace público 
para conocimiento de los interesados. 
Hibana diciembre 29 da 1900.—El Secretario, 
Pedro Galbis. 8̂ 71 10-80 
L o s S r e s . R . M a t t a r a n a y C o m p . , 
S o c i e d a d e n C c x n a n d i t a , l i a n t r a s -
l a d a d o s u e s c r i t o r i e á l a c a l l e de 
L u z n . 9 9 , bajos , 
73 4-4 
L A C E N T R A L 
F á b r i c a de p a n a l e s y S i r o p e s 
Precios que reg i rán en esta fábrica dea-
de el dia 1? de Enero de 1901. 
A R T I C U L O S . Pa. Ce. 
Panales 14 por X0 
S I R O P E S . 
1 Garrafón 1 00 
i Garrafón 50 
A L M I B A R B L A N C A . 
1 Garrafón „ 2 50 
i d , 1 25 
1 Botella 15 
A L M I B A R D E C O L O R . 
1 Garrafón 1 
LoDja Se Tiverss de la Hato . 
E L COMERCIO. 
COMI&ION L I Q O I D A D O S A . 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecba 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sáb dos de 11 á 2, aoompañ& 
dos de sus títulos para bacer efectiTo el velntiona-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podr&n 
Ter dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: ol pago se verificará previa identificación 
I eeión previene el artículo 492 del Código de Co-mercio. ' -Habana Noviembre 15 de 1900.—La CamisiAx. 7388 alt 78-17 K 
75 
i d 90 
1 Botella 10 
C O L O R 
1 Garrafón , . 3 CO 
i i d 1 fO 
1 Botella 20 
H O R C H i T A 
1 Botella 20 
1 papuete pasta 15 
Habana 31 de Diciembre de 1900.—Sa-
turnino Ur t iaga . 
SAN JOSE NÜM. 1Ü6. 
8204 14 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMimiOtt DEEN£BO DE 1UÜI. 
FECUNDA MITACION 
LOS IIACEH'MDOS Y LA 
IlüB'tJCCION DE DEEECIICS 
A LOS AZUCARES 
Con gusto retiramos ol artículo 
quo teníamos escrito para este nú 
mero y lo sustituimos cou la re-
seña que se nos envió ayer tarde de 
la última reunión celebrada por el 
Círculo de Hacendados. 
Como so veri, esta corporación 
se asocia por su parte A la campa-
ña que en íavOr d«Ia conjunción do 
las fuerzas económicas cubanas ini-
ciamos hace varios meses y veni-
mos manteniendo sin desmayos ó 
fin de obtener para nuestros taba-
cos y nuestros azúcares un trato 
beneficioso ea el mercado ameri-
cano. 
Conseguido ya el acuerdo do las 
ínerzas vivas dol país respecto k 
las más esenciales do las peticiones 
que han do dirigirse al gobierno de 
Washington 6 intorsados como es-
tán en esa campaña, no solo las 
«orporaclones económicas, sino 
también una fuerza política, cual ee 
el partido de Unión democrática, 
conviene ahora llegar f i la conjun 
clón de todos los intereses, de mo 
do que dichas peticiones, en vez de 
formularse aisladamente por cada 
corporación, so hagan eu «I nombre 
de todas, realizando algo semejan-
te á lo que se hizo cuando surgió 
no hace muchos años ol Movimien-
to Económico. 
La adhesión do los demás parti-
dos habría do obtenerse sin gran 
esfuerzo y sin que por ese lado 
tropezase la nueva coalición do las 
clases productoras con los obs-
táculos á que tuvo que hacer fron-
te la última. 
He aquí la reseña de la sesión ce-
lebrada antes do ayor por la direc-
tiva del Círculo de liacondos: 
En la tardo de ayor, 1 del co 
rriento, se reunió la Directiva del 
Círculo do Hacendados bajo la pre-
videncia dol señor don Muriano C. 
Arlís, habiendo asistido los soñoree 
vocales Brboh, Jorrín, Theye, 
Camps, Otormin (en representación 
de Durañona), Casuso (don U i 
briol), Cuervo, Kosoll y Desvornine 
(don Carlos y don Kruesto.) 
So aló cuenta con dos telegra 
mas de Cien fuegos y Sagua, adhi-
riéndose á las gestiones que va á 
reanudar el Círculo para obtenerla 
rebnja á los derechos que en los 
Estados Unidos pagan los azúcares 
y el tabaco cubanos. 
A petición del señor Camps, leyó 
el secretarlo la parto (pío dol ar-
tículo publicado por el DIAUIO i m 
LA MAUINA, con ol título do "Loe 
azúcares y ol tabaco", so refiero á 
hrfi gestiones hechas por el Círculo 
para conseguir la reducción do de-
rechos del azúcar de Cuba en el 
morcado americano, y en seguida se 
dió cuenta, con los antecedentes que 
se relaolonan con la cuestión, resal-
tando quo la directiva comenzó sus 
reolamaclones desde principios de 
181)!); quo en Novlembro del mismo 
año inició un movimiento do con-
junción de las corporaciones llama 
das económicas para hacer fructífe-
ra la labor, habiendo obtenido ol 
apoyo de todos los con tros agríoo-
las, Ayuntamientos y hacendados y 
agricultores de la isla, quienes en-
v i a r o n numerosos telegramas de ad-
hesión. También lo apoyaron: la 
do, con el cual pueda hacerse dicho 
tratado." 
Por último', la Directiva del 
Círculo aprovechó la primera visita 
que á esta isla hizo el Secretarlo 
_ do la Guerra y la venida de la Co-
j misión de Senadores americanos 
para recomendar la rebaja arance-
larla, habiéndose obtenido de Mr. 
Itoofc la promesa de apoyar en el 
Congreso la mayor reducción po-
sible para los azúcares cubanos, 
aun cuando no prosperasen, como 
él lo creía, los tratados de recipro-
cidad con las Antillas inglesas, y á 
pesar do la oposición que la rebaja 
había de encontrar en los cultlya-
dores americanos do caíía y de 
remolacha^ 
Hicieron después uso déla pala-
bra casi todos los señores presentes, 
habiéndose acordado insertar en 
ol acta los anteriores datos, que 
prueban los trabajos continuados 
de la Directiva á favor do la solu-
ción dol problema económico, de 
que depende, no sólo el porvenir 
de las clases que la Corporación 
representa, sino de todo el país, que 
vive principal mentó del azúcar que 
produce; y declarar que en lai ges-
tiones que el Círculo ha practicado 
en este asunto, lo mismo que en 
otro cualquiera, se ha mantenido 
completamente apartado de las 
cuestiones políticas y de las luchas 
do los partidos militantes: el Círcu-
lo de Hacendados es una Asocia-
ción puramente económica, á la 
que sólo preocupan los Intereses de 
la agricultura y sus industrias 
anexas. 
Propuso después el señor Camps 
que se continuaran las gestiones, 
ya reanudadas, Á favor de la reduc-
ción arancelarla para el azúcar y 
el tabaco, y habiéndose discutido 
ámpliamente la proposición, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
19 Que la Directiva «n pleno 
pase á visitar al general Wood y le 
roegae apoyo bi siguiente cable-
grama al iTesldente Me Klnley: 
4;Otro8 países, que tienen quien 
loa represente y defienda, han obte-
nido para sus azúcares rebaja en 
aranceles americanos. Cuba cuya 
representación y defensa están en 
manos del Gobierno Americano, 
pido iguales ventajas." 
Que se celebre á la mayor 
brevedad una asamblea general de 
hacendados y agricultores, para 
tratar sobro la rebaja de derechos 
á los azúcares y tabaco y ó otras 
soluciones económicas que se juz-
gue nocasario obtenor del Gobierno 
Interventor, á Un do favorecer á 
las clases productoras. 
'ó" Que los ssñores Cuervo, 
Camps y Casuso, se encarguen de 
redactar la memoria que ha de dis-
eutlrso en la Asamblea. 
4? Que por telégrafo y carta se 
pida á los Ayuntamientos, Centros 
Agrícolas, Corporaciones Económl-
ea». Hacendados y Agricultores de 
la Isl», que envión roprosentaclo-
nes á dicha Asamblea. 
So aprobaron las inscripciones de 
IQfiiOl hechas á favor de los señores 
Juan González Novo, Juan Mlllet, 
Alberto Mari 11, Fermín Olivera, 
Samuel Tolón y Martín Dlvlñó, 
inscriptos por el Sr. Fernández 
Criado? y los Sres. Brookt & Co., 
José UIgney, Vicente O. Abren, 
Manuel Carroño, y Grande, 8o-
luun y 05, que lo fueron por el so-
ñor Artís. 
V so levantó la sesión, habiéndo-
se dirigido todos los concurrente» 
á visitar al Gobernador Militar, 
quien los recibió en seguida, pro-
metiéndoles apoyar, como medida 
do grande importancia para el 
país, la reducción de los derechos 
de los azúcares y tabaco. 
quicia aduanera de que disfrutan 
los mismos empleados del gobierno 
interventor. 
Medidas todas aceptadas sin pro-
testa por los partidarios de 
pendencia ó muerte!" 
"ilude-
tríales, ol cual hizo más: nombró 
una comisión que, unida á la quo el 
Círculo había elegido, tratara de 
alcanzar quo el presidente de los 
Estados Unidos recomendara al 
Congreso ol asunto, ¡i fin de quo lo 
autorizara para aplicar á Cuba a 
cláusula do reciprocidad do la últi 
mu ley arancelaria, modlante U, 
oaal puede obtenerse una lebuja 
hasta del 20 por 100 de los derechos 
de importación do ios azúcares y 
mieles procedoiiies de otros países 
que concedan ventajas comerciales 
á los EsUdos Unidos, habiéndose 
logrado que ol presidente Me Kin 
ley Inciera la recomendación pe 
did a. r 
perjuicio de oso, la directiva 
solicito por medio do instancias al 
Gobernador lirooko y más tarde al 
general Wood, á quien visitó una 
comisión con eso objeto, que apoya 
ra cerca dol Gobierno de Washing 
ton una medida que es do vital in 
teres para Cuba. Pasadas las peti 
cienes al secretario de la Guerra y 
<le este á la Comisión de Medios y 
Arbitrios de las Cámaras ameriea-
mlormóésta que "como Cuba es 
>'» rain (x trav jno , d Congreso iw 
jmrde hacer una tarifa excepcional, ó 
SU favor ; de otra manera se viola ría 
i<i. clausula de la nación mds favore 
cula incluida en los tratados, ,/ qí~e 
W única prohabilidad para loqrarlo 
M NU tratado de reciprocidad cuando 
<n la la'a t.i:ista un Gobierno forma-
L A P R E N S A 
H a b l a la J e f a t u r a de p o l i c í a : 
"So previene A loa seflores capitanes 
y olloialea, qae en todoa los OHHOS en 
qne por hechos oon i t l t a t lvos de ñ d t a 
fnere detenido algún empleado del Q J-
hiernq interventort s e r á bastaatn I * 
tUnsa personal de otro empleado de 
« n i m l o r oa togor ía para ponerlo en 1¡-
• -•'Hud inmedlatamente sin otro t r á m i -
re, dando onenta en el aoto á esta Je 
lat era con re lac ión del caso y gtrn^ra 
es del acusador, acosado y ñador.(< 
NO h ic ie ra m á s u n padre por sus 
h i jos . 
— ¿ H a b l a b a n ustedes de protec-
e i ó n l Pues a q u í t r a i g o los p a p ó l e s , 
d i r á , v i e n d o esa o rden , E l Nuevo 
País. 
• <* 
C o m e n t a r i o de L a Discusión á esa 
med ida : . 
d o m o HC ve, la condic ión de empléa -
lo del Gebierno ioterventor asigna 
nm condic ión excepcional y crea na 
(irivilegio tan I r r i tante como torpe res-
pecto a las d e m á s clases de la sociedad 
• t i k . i u k , qae, en lo adelante, d e b e r á ea-
mbleoer ana linea d iv iaor ía entre IOH 
mejorea derechos del ciadadano mAa 
respetable y digno y laa ooniideracto-
nos exoepoionak* de onalqaier emplea-
do del Gobierno interventor . 
Perdone e l colega. N o era nece-
saria esa o r d e n para crear el p r i v i -
leg io de clases á que se refiere. 
Kso p r i v i l e g i o y a estaba creado 
antes de ahora por medidas no me-
nos i r r i t a n t e s . 
L a ú l t i m a b ion reciente : l a f r a n -
E l general don José Miguel Go-
ttiez, miembro de la Convención, 
ha dirigido unapirta al Alcalde de 
Santa Clara, que publica L a R e p ú -
blica de aquella capital, en la que 
dice: 
-Arto no haoe dos hiedes de haber t e -
nido InKfar ftacátra pr imera r eun ión y 
ya se h á n realizado grandes trabajop; 
16 ha empleado el tiempo primero, en 
bl e x á m e n y a p r o b a c i ó n de las actas de 
loa delegados; d e s p u é s ha sido necesa-
rio al reglamento inter ior por el oaal 
se r igen los trabajos de Ta Conven-
olóo; máa tarde Se han organizado las 
aeooíohep, y ya e s t á redactado el pro-
yeoto de C o n s t i t u c i ó n por la Comis ión 
encargada de ello. 
Ahora viene la tarea máa sencilla: 
la leotara, d iaons ión y a p r o b a c i ó n de-
flnitlva del mismo. Y digo ^aeuoilla" 
por qae todos los delegados hemos 
cambiado amplias impreaiones acerca 
de este punto, y habremos de llegar, 
por eonaigoiente) á nna fácil intel igen-
ola, por mát quo la discusión sobra otro* 
llegue á ser an imáia , d a i a la importan-
ola que revitten. 
Nos lo habíamos figurado. 
Pero más vale así. 
Que haya animación. Jorque el 
secreto de las deliberaciones por un 
lado, y por otro el resultado de la 
entrevista del general Wood con 
los delegados habían convertido eh 
el ánimo público la obra convencio-
nal en un entierro de tercera. 
De un artículo de E l Vigilante, 
tomamos estos párrafos? 
Apenas llevamos tres aOos de Inter* 
o l ó n ^ y y a es evidente el cambio r a d i ' 
cal que han sufrido nuestras costum-
bres bajo la imperfecta iuflaenota yau-
kee. 
Tres nííos m á s , y hablaremos en in-
glés y fumaremos en pipa; tres m&s, y 
codo se h a b r á perdido. 
• 
» • 
VA b i e ldo y la pelota hacen boy el 
gasto. Y á l o mejor regresa á c a s » un 
muchaobo sin narices, caido en la ca-
ñe t a con sa caballo de dos medas, ó 
muere de Un pelotazo un jovenzuelo. 
» • 
Hay viejos que se acaloran discu-
tiendo si estovo bien ó mal cogida nua 
linea 6 si fué mofado nn fly; madres 
que ne regooijan p o r q u e el p r i m o g é n i t o 
•lió un batazo de home-run, mientras 
Me despreoonpan de qae eonozoa ó no 
lus primeras letras del alfabeto, y n i -
fta que va por esas calles, sentada en 
el tanden, oefiido el vestido y la cabe-
llera al aire, haciendo salir á la puerta 
A los gomosos á v i d o s de admirar "las 
buenas formas." 
T e n í a m o s nna bebida favor i ta : el 
café. L l a m á b a m o s l o el n é c t a r de ios 
dioses, y s o s t e n í a m o s que no era buen 
criollo el qae no gozara oon ana tasa 
del humeante caracolillo, hecho al uso 
carretero. 
Hoy, gastamos tres veces mayor can-
t idad de laguer. Y easi oa^i tanta 
cantidad de wisky como de café; y eso 
que si eate excita los nervios, aquel 
pudre el h í g a d o y destruye el cerebro. 
Conozco seTlorea que se relamen 
de gusto comiendo en el cafó on 
sandwich recargado de mostaza, y to-
mando d e s p u é s nn vaso de cerveza ó 
Miñón, y plantando máa tarde laa pior-
nas sobre la mesa, en sefial de que 
han adquir ido los m á s delicados h á b i . 
tos de nuestros vecinos. 
Ya se ea t á i o t roduc ien io la costum-
bre m á s agradable: la de mascar. EQ 
cuanto se generalice, s e r á una delicia 
Ir de paseo por el parque, poniendo 
aqu í y a l l á el pió sobre montones da 
cabaoo ensalivado, llevando todo el 
mundo la delantera del frac salpic ulo 
de amaril lo, y respirando la sabrosa 
a tmósfe ra del andullo. 
E n lo pol í t ico hemos progresado 
mucho t a m b i é n . 
Antes , caando a s p i r á b a m o s á nn 
destino, lo so l i c i t ábamos bajo cuerda, 
porque nos avergonzaba hacer alardes 
de soQoienoia y mendigar los votos de 
los electores. 
Ahora nos presentamos candidatos, 
vamos puerta por puerta solicitando 
sufragios, hacemos plataforma y, oon 
la escalera bajo el brazo y los papelea 
en la mano, como empresario de caba-
llitos, vamos pegando en á rbo les y fa-
roles, en puertas y en esquinas, oedu 
Iones recomendando nuestra propia 
candidatura. 
Ea un progreso eomi otro cua l -
quiera. 
4 Y q u é tiene que var esof ee pre-
g u n t a r á n algunos. i Q ió mád d á que se 
baile el two steps y se beba laguer, y se 
ohapurre el ing lés? 
Aparentemente nada. Pero e s t á pro-
hado que cuando el pueblo intervenido 
ne asimila las costumbres dol interven-
tor, e s t á preparado para la ab so rc ión . 
Y por consiguiente preparado 
también para llamar anexionistas y 
traidores á los que, como el boleda, 
censuran esa rápida asimilación, 
llamada á generar la absoluta é in-
mediata independencia. 
jandro los conocía bien cuando pro-
vocaba sus iras. 
Sabía quo llegado el caso no ha-
bían de querer perderse. 
Y, en efecto, se han ganado 
la general rechiíia. 
Para más detalles lóase L a Dis-
cusión de ayer. 
Hablando de la cuarentena I m -
puesta iá los boques procedentes de 
\A república Argentina por el go-
bierno Interventor, á pretexto de la 
peste bubómica que terminó hace 
tres meaes, según oficialmente de-
claró el gobierno de Buenos Aires, 
dice E l Nuevo País-. 
E n el fondo de este asunto se v i s -
lumbra la "guerra del tasajo" que se 
haoe en provecho de las salazones 
norteamericanas; pero nos parece que 
por ahora es vano ese e m p e ñ o , pues 
por muy adelantada que e s t é la Inevi-
table a m e r i c a n i z a c i ó n de esta t ie r ra , 
mucho tiempo ha de pasar antes que 
los naturales renuncien al tasajito y 
lo sust i tuyan por las oarnes saladas 
americanas repugnantes al paladar 
cr iol lo . Seguro es que a l g ú n d í a se 
c o m e r á n é s t a s a q u í con delicia; pero 
t o d a v í a no e s t á hecho á ellas el pala-
dar, y es muy duro que de s o p e t ó n nos 
priven de brujo, ó nos obliguen á co-
merlo ardido por consecuencia de las 
infernales fumigaciones & qae lo some-
ten para destruir microbios que 00 
pueden haber venido de un p a í s donde 
o ñ o i a l m e n t e consta que no lo hay. 
A c u é r d e n s e los americanos de lo 
que chi l laron ellos cuando en Alema-
nia rechazaban el puerco de Chicago 
por miedo iuiandado á la trichina. 
Para acordarse de esas cosas es-
tán ellos! 
CARTAS A LAS DAMAS 
oitorltai exproíumotito para ol 
V I A I t l O D E L A M A l i I N A . 
Madrid, 10 de diciembre de V.HH). 
El matrimonio do la prlncoaa Maria Crls-
tina do HorMn, h'J 1 do loa condort do {)n 
IUTU , con el archiduque Podro Foruaudo 
do Austria, ao colobró Imco poco on Nlzii; 
el acto rovlatló vordudoni aoloinnidiul. 
Hondijo la unión ol oblapo do Niza, que 
pruiumció un elocuonto dlacurao. 
Fueron toati^oe: por parto do la novia, 
su iiormano t-l duquo du Calabria y su lio 
ol duquo do I'urma; por la dol novio, lúa 
honuauos loa archlduquoa Leopoldo y Joeó 
[''ornando do Toacana. 
La princesa Marta Cristina vestía olo-
ganto trujo do raso blanco con rico voló do 
eacíiju do K'ulpur unilguo. 
VA arcblduquo Podro Forimndo llovaba 
ol uniformo do «apitAn do Infantería del 
cjórcito unatrluco. 
Los novioa han recibido oon motivo do 
eu onlaco mimoroaoe regalón, entre loa cua-
les figuran loa tlgütédtftli 
Do la r^tna laabel I I , una gran oatrolia 
do brillantes oon un gruoao solitario on ol 
centro; do la Infanta dorta iHabol, doH ii^u 
i 1 B para sombrero, ornadas con diamantea; 
dol gran duquo do Tosoaua, olnco ostrollas 
do dlamantüs con solitarios; do la arclddu 
quosa Isabel, un necessairc. do totl ttc, do 
plata maciza, sstilo Lula XV; do la arolil-
duqucfia Ana María Torosa, un btanletfl 
do dosmoialdap; do la princesa Federico do 
Sájenla, un brocho do brlllantoay una pila 
de agua bendita do plata antigua, y do los 
duqut'S do Calabria un bermoeo euadio do 
M arillo. 
Todos obtos regalos y otroa mnebos, han 
oslado expuosloa varioa díaa on la oilla 
'•María Torosa," do Cannos, donde residen 
JOB oondofl do Caeorta, on la cual BO colo-
bró pocos días antoa do la boda, nn gran 
altuiiorzo para obsequiar á cuantos asistió 
ron á la ceremonia. 
Ya saben ustedes quo la Otero, la belle 
Dtt ro, f\Q cam. En í'arls no so habla de 
otra cosa. El /tí?<rna/, periódico de dicha 
capital, lo dedica oataa lincas: 
' La (pie l'uó ol regocijo do Paría, aqnolla 
(pie los pueblos mAs remotos conocen do 
nombre por la leyenda, la bonita muchacha 
do gradea ojos negros quo conquistaba loa 
r o i a z o n c H con un sólo gesto, y por quien se 
deaoHporaban las almas sonalblos, va & dls 
frutar laa dulzuras y ol reposo del matri-
monio. So la pordonariV, porque so la lia 
amado mucho." 
El Fígaro dice: 
"La (')toro, desdo haco sola mosea, no ha 
tenido m^squo un deseo: cultivar el arte, 
trabujar, trabajar sm doscanao, y ka obte-
nido un óxlto enorme on las Folis-Mariynif. 
"Poro no trabaju Hola; fcenlftimOÓIBta 
floro on sus representaciones, y poco A po-
co, alntloron el uno por el otro un viob nt') 
iimor. LOH don artlHtaa van A contraer raa 
trimonlo. ¿CuAndolf Pronto, niny pronto. 
' 'La cosa so ha arregldo on pocos mlou 
los) ol tiempo necesario para derramar al-
gunas lAgrlmaa y hacer una inclinación de 
cabeza, quo ea al mlamo tiempo una InÓU 
nación dol corazón." 
Kl oHpoctAcnlo en que la ha aplamlido 
últimamente ol público do Paria eu una 
pantomima Ululada La feria de Sevilla, on 
la que so mostraba la Otoro oon una fase 
uuova, la de oxoelento mímica. 
Doa damaft dlatlngnldaa han sido recjbl 
daa rtltlraamonte por la lUdna. Mo redoro 
A la aofiorlta Clara Hooa, bija del proaldou 
te do la Uepriblloa Argentina, y la señora 
Arana de Torrea. 
VA intniatro do aqnolla roprtblloa, sofior 
(¿uo.iudu, las obsequió en la casa do la le-
gación oon una comida, A la que aslallorou 
el Nuncio apostólico, el auditor moneoBor 
En la última sesión municipal ha 
quedado "satisfactoriamente zan-
jada" las cuestión pendiente entre 
ol alcalde y los concejales que tra-
taban de residenciarle por su veto, 
renunciando éstos á sus propósitos 
y acordando "no ha lugar á deli-
berar." 
Oonvengamos en que don Ale-
DESDS WASHINGTON 
31 de Diciembre. 
E l Presidente Mo K l n l e y , ¿va á d £ r 
á los Estados Unidos, como aguinaldo 
de AQo NUCAO, las A n t i l l a s danesas? 
EBO de dar CH, s e g á a la e x p r e s i ó n i t a -
liana, per maniera de diré, 'porque los 
Eotados Unidos t e n d r í a n que pagar 
por el aguinaldo^ 
í5e dice qae la compra de esas islas 
ya estA negociada y que el precio es 
de 3 lUB.OOO pesos. Se agrega que el 
Senador Lod ge, g ran expansionista y 
pr inc ipa l promovedor de esta opera-
c ión , ha asegurado al Presidente, des-
p u é s de hacer un recuento de votos, 
que el Senado r a t i ñ e a r á el t ratado. 
Los anti-expansionistas preguntan 
para q u é quieren lus Estados Unidos 
esoií is lote». ¿ P a r a base n a v a l ! Y a 
basta con Puer to Rico. ¿ P a r a fines 
euonómioos! 31 apenas hay t i e r ra en 
esas A n t i l l a s , L o ú n i c o que abunda 
ba en ellas era la gente de color, y 
desde hace aflos, va disminuyendo. 
AHÍ discurren los adversarios de la 
e x p a n s i ó o . En t re los expansionistas, 
los hay que aprueban la adqu i s i c ión 
do las islas d i n a m á r q t í e s a s por moti-
Vos de estratejia. S e g á u declaran, no 
basta con Puer to Rico; se necesita 
Saint-Thomas. Otros manifiestan que 
de lo que se t r a t a es de in t roduc i r 
una c u ñ a m á s en las A n t i l l a s . Como 
h lo que se aspira es á poseer anas y á 
in terveni r otras, pero á ponerlas á to-
das dentro de la esfera de influencia 
de esta r e p ú b l i c a , se ha empezado por 
donde se ha podido y se c o n t i n ú a co-
mo se puede. Pue r to Rico es el t ipo 
de la A n t l l l a anexada, como Cuba lo 
ea de la A n t l l l a in tervenida . 
Es probable que, si este t ratado no 
f r eosa , venga luego otro con Holanda 
para adqu i r i r la isla de Curazao. Esta 
s e r á otra cofia. Con los americanos en 
Puerto Rico, en Curazao, en Santa 
Cruz, en Saint-Thomas, no q u e d a r á n 
en laa A n t i l l a s m á s qao dos b n n d i r u » 
europeas: la inglesa y la francesa. Tan 
poco par t ido sacan Ing la t e r r a y Fran-
cia de lo que t ienen ah í , que nada sa-
cr i f icar ían oon desprenderse de ello. 
A q u í se cree que Ing la t e r r a as í lo ha-
rá . Cuanto á Francia , ese ya es otro 
oantar. Sus A n t i l l a s s e r á n las ú l t i m a s 
qne caigan en el saco, y , hasta ahora, 
no ee anuncia cuá l s e r á la manera de 
operar, porque el asunto no merece ana 
guerra, n i é s t a , si la hubiera, s e r í a tan 
de reoreo como la que se le hizo a Es 
p a ñ a . A la Isla de Santo D o m i n g o -
d iv id ida , como es sabido, en r e p ú b l i c a 
h i s p á n i c a y blanca y r e p ú b l i c a franco-
africana—-se la destina nna s i t uac ión 
a n á l o g a á la que se le e s t á prenarando 
á Coba. 
Ksta ea ana obra larga, de paciencia 
y de pera a ve ranó la . Loa Estados U n i 
dos pueden aguardar, en la seguridad 
de que ninguna gran n a c i ó n ha de ve-
ni r a contrarrestar sus planes, pue^ 
mientras no intervengan en los asun 
tos europeos, nadie a t a c a r á sa in í laeo-
oia en esta parte de A m é r i c a . La con-
ducta prudente y moderada queobsor 
van en China aumeata su c r é d i t o polí-
tico y la confianza que insp i ran . 
Tengo por indudable que, bajo so 
tutela, nada p e r d e r á n las A n t i l l a s . Por 
mal que lo pasen—y no lo p a s a r á n tan 
mal—no estarAn peor que ahora. Don 
de ha habido m á s prosperidad y se ha 
[iegaclo A const i tui r pueblos con bas-
tante elemento blanco ha sido en Cuba 
Puerto Rico. Las islas inglesas e s t á n 
en quiebra haoe a ñ o s y las francesas, 
pesar de sa buena a d m i n i s t r a c i ó n , 
no valen gran oosa. Los gobiernos de 
Santo Domingo y de H a i t í son, proba 
blemeote, los peores del mondo cr is 
t iano. Solo oon que ea esas dos r e p ú 
blicas los Estados Unidos suprimieran 
los dictadores, las revolucioaes y el 
sport de los fusilamientos, ya p r e s t a r í a n 
un servicio á la humanidad. 
X . Y . Z . 
ASUNTOS VARIO 
RECAUDACIÓN 
Durante el mes de diciembre ú l t imo 
r e c a u d ó la Aduana de Matanzas la 
cant idad de 31.910 pesos 92 oentavot» 
por diferentes conceptos. 
INVITACION 
E l s e ñ o r doh Eadaldo Romagosa 
tiarhó. Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, se ha servido Invi ta rnos á la 
i n a o g n r a c i ó n del Departamento de 
en fe rmer í a " P e ñ a l v e r , " recientemente 
reconstruido, en la Qu in t a de Salud 
<lLa P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " y enyo 
acto t e n d r á efecto en dicho estableci-
miento á las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y p r o c u -
raremos no faltar . 
A V I S O 
Sa recnerda á los contr ibnyentes por 
transporte y locomoción qne con a r n -
glo á la orden 501 del Gobierno m i l i -
tar; los que a ú n no hayan satisfecho 
su c o n t r i b u c i ó n , i n c u r r i r á n eu el r e -
cargo de nn 25 por 100 sobre la cuota 
que les corresponda. 
C O M P L A C I D O S 
vSr. Director dol DIABIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Los qae suscribimos la presente en 
un ión de otros c o m p a ñ e r o s nos com-
prometimos oon los Srea. Cano va y 
Barlow propietarios ó encargados de 
las fincas ' 'Por X e n e s " y " D I Juana" 
en el t é r m i n o de Santiago de las Ve-
gas, á trabajar en dichas fincas por 
seis meses s e g ú n contrato que nos 
ob l igó a firmar. E n dicho contrato se 
hizo constar que g a n á b a m o s diez y 
ocho pesos mensuales y mantenidos, y 
que da esa cant idad solo p e r c i b i r í a m o s 
dos pesos semanales, dejando diez en 
fondo, cuya cant idad p e r d e r í a m o s si 
faltando a l contrato sa l i é semos ó aban-
d o n á s e m o s la finca antes de los seis 
meses, pero que siendo expulsados 
t e n d r í a m o s dereaho á percibir lo. 
Los Sres. Canova y Bar low, nos han 
tenido un dia trabajando sin comer, y 
al quejarnos de que no noa era posible 
el continuar en esa forma, fuimos ex-
pulsados todos de la finca de una ma-
nera violenta y hasta amenazados con 
revolveren mano por el Sr .Bar low;y al 
reclamar nuestros alcances puesto qae 
no h a b í a m o s calido p o r n ü e a t r á propia 
voluntad, sino expulsados por el Se. 
Bar low, ce han negado á dArnolos y 
hoy nos encontramos 29 hombres sin 
pao, sin trabajo, sin hogar, sin recur-
sos y lo que es m á s t r is te , sin amparo-
puesto que hemos recurr ido á las au, 
toridades locales sin resultado, pues 
el Sr. Juez nos ha dicho que no pode-
mos reclamar lo nuestro colectivamen-
te. 
A l i r á un abogado para qae nos de-
fienda h a b r á que pagarle su trabajo, 
lo que no podemos realizar por carecer 
de recursos. Ea este estado acudimos 
á V d . en demanda de jus t i c ia y de pro-
tección ai débi l contra el fuerte, pues 
«i hay una ley de amparo á la p ropie -
dad debe de haber o t ra de amparo al 
trabajo persona', que si respetables 
son los derechos que consti tuyen la 
primera, no menoe son los quo nacen 
del segando. 
Nosotros no podemos establecer nin-
guaa r e c l a m a c i ó n en qne tengamos 
que hacer gastos, pues todo cuanto 
poseemos nos lo t ienen retenido Mr . 
Canova y Bar low; y al pretender pre-
seatar las primeras dil igencias en el 
Juzgado Munic ipa l no nos han sido 
admitidas por venir colectivamente. 
Le suplicamos d é publ ic idad á estas 
l íneas y en la seguridad de que sere-
mos atendidos lo ant ic ipan las gracias 
S. S. 8. Q. B . S. M , 
Juan F e r n á n d e z y B a l b á s . — C a r m e -
lo Gracia , en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros. 
Rancho Boyeros, enero 1 de 1901. 
De ser cierto lo qae se manlfifOta 
en las precedentes lineas, bien merece 
oe las autoridades tomen cartas en 
1 asunto. 
EXTRAVÍO. 
E l Secretario del Centro de la Pro-
piedad Urbana nos suplica hagamos 
públ ico que h a b i é n d o s e l e ex t raviado 
as l ibretas talonarios que contienen 
los recibos correspondientes a l pr imer 
semeotre de m i l novecientos nao, lo ad-
vierta á los socios de dicho centro, pa-
ra que no abonen n i n g ú n recibo hasta 
tanto no se Ies aviso. 
NO E S P O S I B L E 
E ' Secretario do Obras P ú b l i c a s ha 
contestado a l Alca lde Munic ipa l de 
Gnamaoaro su sol ic i tud do quo se res-
tablezca el t ren á Jovellanoti, supr imi -
do en el ú l t i m o i t inerar io aprobado á 
a Compaf i ía de ferrocarriles Unidos 
de la Habana, en el sentido de que 
auoqne resulte a l g ú n perjuicio para o! 
púbi ioo viajero, atendido al escaso 
rendimiento de eso t ren, no puede 
obligarse á la C o m p a ñ í a A que de nue 
vo lo establezca. 
llavona, raoneeñor Tora de Bulaoh, el 
marquós do Valdotorraro y el aehor Manta-
naros y BU esposa. 
Muy eimpátioae, muy intoligentoa, son la 
eoRora Arana do Torrea y la eefiorita Roca, 
qne dejan on Madrid rauy grato recuerdo; 
y lo que todos lumentamos es que baya 
sido tan corto el tiempo quo nos han dedi-
cado. 
El d'a ü so embarcaron on el vapor A l -
fonso X I I I con rumbo á Buenos Aires. 
L a gonto eo divierte; más vale así; todos 
procuramos pasarlo siquiera regularmente, 
ya que los malos ratos son InevltableH. 
Mientras llegan, es mejor esperarlos disfru-
tando un poco.... ¿Verdad que si, mis 
queridas eoQorabf 
Loa banquetea eemanales, seguidos do 
agradables rouelonee, menudoan que es un 
cuotonto. Loa martoa ae celebran on caaa 
do los condes de Vllana; loa lunea on la do 
los de Montoagudo y señora viuda do don 
Joaquín Valora; caal á diarlo hay verdade-
ra tiesta, por lo animada y agradable quo 
resulta la reunión, on caaa de la marquesa 
do Rqullacho; los señores Iturbe también 
obsequian á diarlo á sua amigos; lo mismo 
digo do los doqnes do Denla, y los marque 
sua do Seijus celebran espléndidos banque-
tua todos loa miércolee, y loe aábadoa los 
condes de Pinohermoso. 
Kn el convento de las Saleaas de Burgos 
RO ha verificado la toma del hábito blanco 
de la eefiorita Maria del Cármen de Arra 
zola y Madera, bija dol director do Eata 
blocimleatoa Pénalos. 
Contratos: t>. 
, ú \ eldo podida la mano de la señorita 
Marta Hodrlguez Avlal, sobrina del exml-
nlutro fuslonlata don Manuel Egnlllor, por 
la Boñora doña K i u Homero y don EranciH-
00 de CJhavarri, para su hijo y hermano 
roBpeotlvamente don Gregorio. 
1 Otra petición: la de la eeQorita Eetefanla 
Manra, hija del lluatrehombro púb.lco don 
Antonio, para don Lula Rodonft. 
En el próximo Enero eontraerán matrl 
monlo la hija mayor del general Sánchez 
Pantoja, con ol primogénito del rico hacen 
dado do Granada don Manuel d« Sevil'a. 
So ha celebrado la boda de la aeñorl'a 
doña Angelina Jiménez Caatellunos, hija 
del que fué capitán general de Madrid, con 
el eeñor don Antonio Moreno Calderón. 
En la capilla particular de loa condea de 
Glraldolll y de Gron, baronéa de Lardles, 
ee colobró días pasados la boda de su bija, 
la señorita Paz Casani y Quuralt, con don 
Joaquín Sánchez de Toca y Balleater, hijo 
del ministro de Agricultora. 
En el palacio de la condesa viuda de 
Montaren se verificó hace poco más de una 
semana el enlace de su hija la señorita Ma 
ría de Rojaa y Vicente con el oflclal del 
ejército don Mauricio de Melgar y Alvarez 
Abren, hijo de los inarqaesoa de Canales de 
Chozas. 
Bendijo la unión el respetable nuncio 
apostólico monaofior Henaldini, que pro-
nunció en francés una hermosa plática. E l 
capellán de la caaa celebró la miaa de vela 
clones. 
Fueron padrinos la condesa viuda do 
Montarco y el marqués de Canales de Cho-
zaa. 
Testigos por la contrayente, el capitán 
general López Domínguez, el exmlnistro 
de Fomento don Carlee Navarro Rodrigo y 
el secretarlo del Senado, conde de la Enci 
na. Por el novio, el ministro de Tstruco'ón 
pública don Antonio García Alix, el exml-
nistro de Estado duque de Tetuáu y el mar 
quéa de Paerto Seguro. 
£1 traje de la novia era de raso blanco 
oon finísimos enoajes, entre loe cuales BO 
hallaban prendidas laa llorea de azahar. E l 
collar y loa pendlentea, de brlllantea. 
Hubo doepués espléndido almuerzo, 
tanta gente, que con aólo nombrar parte 
de ella, ya verán ustedes todo el espacio 
que necesito, 
P R O Y E C T O D S O R D E N 
E l Secretarlo de Jus t ic ia ha pro-
puesto al Gobernador M i l i t a r da la 
sla, la pub l i cac ión de una orden, por 
a cual se rat if ique y haga extensiva á 
todos los jueces correccionales la an-
r.orizaoión dada por el gobierno en 13 
de septiembre p r ó x i m o panado al juez 
del 2o d i s t r i to de esta capi ta l , para que 
pudiera disoreoionalmeote conmutar 
a pona de arresto por l a do mul ta , á 
r azón de un peso por cada d í a , con 
c o l i g a c i ó n de r emi t i r un informe á la 
S e c r e t a r í a de Jus t ic ia , par t ic ipando 
as razones que le hubieren ioduc ido á 
otorgar dicha gracia. 
I N D U L T O S . 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
ndoltado totalmente á los penados 
Eodalecio Moreno N a v a r r o , J o s é Carre-
ras C a l d e r ó n , Manuel Romero Ortega, 
Victoriano Pacheco Puebla y Nazario 
Orna Cordero que se encuentran en el 
presidio de la Habana, y parcialmante 
á los penados E s t é b a n F e r n á n d e z l io -
d r í g n e z , Sinforiano S-iUtiuste, Pedro 
Barbesto, Mesigos, Teresa Cervantes, 
Concepc ión V a l d é s y F é l i x Soto Des-
pigne, qne se hal lan en el presidio y 
Casa de Recogidas de la Habana y 
oárcel de G u a n t á n u m o , respectiva 
mente. 
DOS R E G L A D A C I O N E S 
La S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado al Gobierno c i v i l de Puerto 
P r í n c i p e oon mot ivo de dos reclama-
ciones que ha estableeido el s eñor don 
Alejandro Suero B a l b í n por o c u p a c i ó n 
de terrenos de su propiedad por el fe-
r roca r r i l de J ú c a r o á San Fernando y 
por el nuevo trazado del fer rocarr i l 
Central en el sentido, respecto al p r i -
mero, de que el ferrooarri l depende di-
reotamente de los Ingenieros M i l i t a -
res y no de aquel Departamento y de-
be hacer BU r e c l a m a c i ó n ante la auto-
ridad superior de la isla, y respecto al 
^ogoudo, qae ninguna C o m p a ñ í a ni 
par t icular e s t á autorizada para la 
cons t ruoc ión y estudio del ferrooarri l 
Central de la is 'a, s e g ú n se expuso al 
repolver otra r e c l a m a c i ó n del mismo 
indiv iduo en 28 del mes anterior . 
ÓRDSNRB 
E l Secretario de Estado y Gober-
nac ión ha dado las ó r d e n e s oportunas 
á fin de que el Alca lde Munic ipa l de 
M a r i a n o , cumpla las disposiciones 
del Secretario de Hacienda y en lo su-
cesivo no d é lugar á nuevas quejas. 
S E S I O N P U B L I C A S O L E M N E 
L a Sociedad E o o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s de la Habana celebrara en 
reglamentaria ses ión p ú b l i c a solemne 
el d í a 9 del corriente, en Dragones n ú 
mero 62, á las ocho de la noche i n v i -
tando á las autoridades, corporacio-
nes, sociedades y cuantos se interesen 
por esta ant igua y b e n e m é r i t a oorpo-
r a c i ó o . 
. A d e m á s de la acostumbrada repar-
t i c ión de premios á los alnmnos de las 
Escuelas que posee en esta eapital la 
Sociedad Económica , el "Premio Luz 
Cabal lero" consistente en m a g n í f i c a s 
medallas de oro y plata al maestro y 
alnmno de las E s q u í a s de varones del 
t é r m i n o municipal de Matanzas que 
han obtenido ante el competente j u -
rado. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E l jueves por la m a ñ a n a ohooó la 
m á q u i n a de na t ren de c a ñ a del ferro-
c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , oon los 
carros que c o n d u c í a la m á q u i n a del 
central "Agded i t a /4 en el chacho "Sa l 
vador ," eatre las e s t a c i o ó o s d e Agu ioa 
y Managua, quedando la pr imera des-
trozada. 
E l maquinis ta don Migue l Pos resal-
tó coatuso y él ooadaotor don Segando 
Palmer, herido levemente. 
A G R E S I O N 
El A lca lde M u n i c i p a l de Cabezas 
en telegrama del viernes dice a l Go-
bernador c i v i l de Matanzas lo que 
dice: 
E u la finca "San A n t o n i o de V a l o -
r a , " sita bar r io Bermeja, como dos y 
me l ia tarde ayer. A d m i n i s t r a d o r de 
la misma J o s é Jorge Pimente l , a g r á -
dió oon proyect i l arma de fuego, en 
el pecho, al d u e ñ o de la finca, A l b e r t o 
Herrero, vecino de la Habana y aool-
deotalmente en la misma, y al moreno 
trabajador Danie l G a r o í a , en el brazo 
derecho. 
Po l i c í a y juzgado se const i tuyeron 
en el lugar del hecho, e n c o n t r á n d o s e 
juzgado actuando. F u é oenpado por 
Alcalde barr io Bermeja nn r evó lve r . 
Por orden Juez ha sido detenido agre-
sor P imente l . 
Méd ico munic ipa l ha carado los dos 
heridos. 
Parece que stteeso obedece cuee-
t ión personal entre Herrero y P i m e n -
t e l . — G a r c í a . 
P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
De los 128 Ayun tamien tos que ex is -
t í a n en esta I s l a , al publ ioarse la or-
den n ú m e r o 254 del C u a r t e l General , 
08 han remi t ido sus presupuestos á la 
S e c r e t a r í a de Hacienda y 30 no lo han 
hecho t o d a v í a . 
De los 98 presupuestos remit idos se 
han aprobado oon modificaciones 55, 
quedando pendientes de a p r o b a c i ó n 43 
nasta quo ee subsanen los defectos 
qne tienen. 
Para obtener este resultado ha te-3 
nido la S e c r e t a r í a que l ib ra r 258 00-
municaciones y g ran n ú m e r o de tele-
gramas. 
E L A R T E D E H E R R A R 
Don Juan Montero ha sido autoriza-
do para ejercer el arte de herrar. 
«v MMtrfgl LOfiHfpTABLO.s 
A v i r t u d de consulta del A l c a l d e 
de T r i n i d a d , la S e c r e t a r í a de Hac ien-
da ha acordado que los d u e ñ o s de co-
ches ó carruajes qae tengan establos 
para los caballos ó v e h í c a l o s de su 
propiedad, sólo e s t á n obligados A t r i -
butar oon el impuesto á que haoe re-
ferencia el p á r r a f o (a) de la orden nú-
mero 251 del Cuartel General y no por 
el e p í g r a f e 92 de la Tar i f a 2,l oomo pre-
t e n d í a dicho Alca lde . 
L A B L I D I A S D E G A L L O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
oión ha ordenado al Gobernador c i v i l 
de P inar del Rio, qne indague y oastl 
goe los hechos que denuncia la s e ñ o r a 
i l agda lena Pefiaredonda re la t ivos á 
la c o n s t r u c c i ó n de vallas 7 l idias de 
galios en aquel t é r m i n o . 
R E N U N C I A 
H a presentado la renuncia del cargo 
de Jefe de la pol ic ía munic ipal de Ma-
tanzas, don Vioente Jorge. 
goido prolongar su in iqu idad : H o y , 
ya no tienen nada de que dospoja rm^ 
porque lo he rennociado todo,para que 
nadie se acordase de este desgraciado 
viejo, pero he aqu í que los fariseo» de 
o g a ñ o , siguiendo las mismas hue l la» 
que los de a n a t ñ o , se han propuesto 
mortifioarme y calumniarme de nuevo, 
enviando targetas y a n ó n i m o s inde-
oentes y asquerosos a familias respeta-
bles de la fe l igres ía , oon el finque los 
tales fariseos s a b r á n ; pero que desde 
luego se ve, que lo qne desean es sem-
brar l a disoordia y la desavenenoia 
entre el Padre Redondo y el s eñor 1). 
Emi l io F e r n á n d e z , á qn i én el igió para 
entregarle la parroquia, porque lo 
cons ide ró como el máa digno sucesor 
euyo, y de ello e s t á cada dia mus sa-
tisfecho. 
Por ahora, Sr. Director , no quiero 
deoir m á s nada sobre los modernos fa-
riseos, mis perpetuos enemigos. 
Su atento S. S. que agradece el fa-
vor que le dispensa por la p u b l i c a c i ó n 
de ebtas lineas. 
A N A C L E T O R E D O N D O . 
Habana, enero 5 de 1901, 
R e v i s t a M e r e a a t i l . 
Habana, enero 5 de 1001, 
AzúCAttKS.—Noticias de otra baja en 
Léndrea, han aldo causa do quo loa com 
pradores on Nueva York hayan reducido 
nuevamente aua ofortaa y en conhonancia 
con las cotlzaclonoa do loa moroadoa conau 
midoros, los procios han bajado aquí taro 
blón; pero como los vondodoroa no eatiln 
dispueatoa todavía á aceptar la reducción, 
eate morcado ha aeguldo quieto, no obatan-
to babor ya regularos oxlatonclas de fruto 
nuevos on los prlnclpaloo puertos do om-
barquo. 
Las pocas ventas anunciadas on la so-
mana que reseñamos, son como itgnss 
4,ü0ü sacoa eentrífugaa, polarización %" , 
:i 5 ra. on Matanzas. 
2,0ÜJ Id. Id. pol. 05J, á 4.77 ra., on Sa-
gua. 
3,500 id. Id. 04103, do 4J á 4.80 ra., on 
paradero, para el conaumo local y la espo-
culaclón, 
A l cerrar cotlzamoa de 4 JA 41 ra. arroba 
por eentrífugaa de baonaa clases do embar-
qüe, y do 44 á 4S ra. por laa do consumo, 
atbbaa baae 05 a ÜO'.' 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes'de este puerto, durante el pasado 
año ha sido como sigue: 
ÉL MA8COTTB 
Salló ayer tardo para Cayo Huoso y Tara-
pa, llevando oar|¿a general, corresponden-
cia y paaitjoros. 
SACOS. 


























SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
ñola de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
SaUt de lo CiviL 
IAclarativo do mooor onantia aoguido 
liur don Mamiol Courlol contra dofla Olara 
Kojus en cobro do po8oa.--J'ononto, aeftor 
Moutaverdi-í Letrado, Dr. Rodríguez Loo-
dlar; Frocundor, aoDor Mayorga.—Jne-
gado, do Guadalupe. 
Declarativo de monor cuantía aeguldo 
por don Antonio Oóngora ooutra don Ka-
món Qalán Macedra en cobro de poaoa— 
l'onoute, p«fior Mooocal.; Letradoa, Licen-
ciados liollvaa J Oartafia; Froourador, ae-
Bor Mayürga.--Juígftdo, d«l Ooato. 
Autoaaoguldoapor doft» Amalla Hernán-
dee, totora do don Joaó C Pofialver con-
tra don Oarloa Garda Pofialvor B«bro JMI-
tronato do una oprobia—íonoute, wrfior 
Agulrrc; Lotradoa, Ldos. Nieto y Garda; 
Hroouradoroa, aelioroa Valdóa y Mayorga— 
Juzgado, do Guadalupe. 
jjecrotano, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0SALE8 
Sección primera. 
Contra Enrique llern.lndoz líuhevarrta» 
por harto—PonentOj oeftor L a Torre; Fle-
oal, «oflor Portuondo; Doreusor, Dr. Boa-
Lanianto—Juzgado, dol Oeato. 
Contra JOBA Plutarco Valdéfl, por robo. 
Ponente, Beflor Ohaple; Flaoal, aoflor 
Portuondo; Deftínaor, Bofior Fernándei; -
Juzgado, del Oeste. 
Contra Julio Gomoz ITernílndoz, por 
hurto.—Fononto, aonur La Torre; Flaoal, 
acAor Tortuondo; Doíoneor, Ldo. Danie l -
Juzgado, del Oaie. 
Secretarlo, Ldo. Mlyoroa. 
Swción segunda. 
Contra Emilio Salaa Campay, por robo-
Ponente, sefier Presidonte; Flaca', aeñor 
Valle; Ddünaor, Ldo. Kobly—Juzgado, de 
Beinoal' 
Contra Ignaolo Baluja, por hurto—Po-
nente, sohor Flohardo; Flaoal, aoftor Valle; 
Dofonsor, Ldo. Uarrucoo—Juzgado, do Uo-
juoal. 
Contra Guillermo Ilavolo, por harto— 
Ponente, aofior Froaldento; Flaoal, señor 
Valle; Dofouaor, Ldo. Llavorla—Juzgado, 
do Bejucal. 





A d u a n a d o l a S a b a n a , 
28.340 
Duquesas do Valencia, Noblejüa y viuda 
de este título; marquoaaa de la Laguna, 
Ceeariogo, Coquilla, Tenorio, Fuente y So-
tomayor, Agolar, Squilacho, Bueno, Valdo-
ras, laasl. Puerto Seguro, viuda de Bena-
mejis de Sistallo, Navamorcuende, San 
Román y Vadillo; condesas de la Encina, 
Requena, Bugallal, Vilana, Revillaglgedo, 
viuda do Montorrón y Viamanud; baronesa 
del Castillo do Chlrcl; fleñoraa viuda de 
l'ardo Bazáo, Pidal, López Domínguez, Sn-
riann, Muñoz, Vargas, Bascarán, Blanco, 
Chá^arrl, Santiago, Padilla, Gil Delgado, 
Ramírez do Elaro, Coig, Liñau y Santa 
Cruz; Beftoritas de Linares, Vargan, O ' D i -
neP, Arteaga y Echagüe, Fulgola y Mu-
gulrp, Armada de loa Rioa, Rodríguez 
Bueno, Casaní, Agrola, Castillo y ZApalo-
ro, González Castejón, Pardo, Do Pedro, 
Qulroga y Maturana. 
Suprimo á los caballeroa, prfmaro, por-
que con decir quo son padres /) maridos de 
as nombradas, casi los nombro; y luego, 
porque si Tnpezara otra lista como \á q;io 
acabo de hacer, no podría dar otraa noli-
olas. Interesantes también. 
El equipo do la novia, que es magnídoo, 
estuvo expuesto varios días en loa salorr a 
de la condesa de Montaren, para que lo 
vieran las amigas de aquélla. 
La condesa de Montarco ha regalado ú 
sa hija, entre otraa mil cosas á cual mojo-
res, on collar y dos juegos de pendioutoH, 
de brillantes uno y otroa, verdaderamente 
regios. El novio, á más de los rrajea de r i -
tual, nn collar y una diadema de brlllantea 
topacloa antiguos, y nn magnifico abanleo 
estilo Imperio; loa raarquesea do Canales, 
un broche de piedras procloBap; don Fede 
rico de Rojas y la señora viuda do Díat 
Martein, un broche y una peineta de per 
las y brlllantop; los hermanos de oda, de la 
novia; la plata do la mosa. Notable tam-
bién el reloj de oro y esmalte, estilo modur-
nieta, de loa marqúese.* de Linares. 
El 
Oon mucho gusto pob l i c imos la s i -
guiente oarta que nos remite el an t i 
guo p á r r o c o del Monserrate: 
S e ñ o r Direc tor del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
M u y Sr. mío y de toda mi oonside 
r ac ión . 
Mocho le a g r a d e c e r í a tuv iera V d . la 
bondad de dar oabida en el pe r iód ico 
de su digna d i recc ión , á las siguientes 
lineas, 
ü r e í m e muerto á la sociedad, mas 
qne á la sociedad al compaf íer i s rao , 
pero veo que no es as í ; s u c é d e m e que 
ahora quieren pasearse sobre mis es-
paldas mis enemigos antiguos y mo-
dernos; pero, como en todas las perse-
endones, que puedo deoir, parodiando 
ni real profeta, han sido muchas desde 
mí juventud , pero por la miserluordlA 
de Dios, mis enemigoa solo han oonae-
hija del popular aainetero don Ricardo, ha 
contraído matrimonio con don Adolfo Gil 
Moreno. 
Anteayer, con motivo do la festividad 
del dia, se eolebró capilla pública en Pa-
lacio. 
La reina vistió lindo trajo de terciopelo 
violeta: laa joyas con que se adornó oran 
magníficas también. La princesa do ABtu-
nas y la infanta María Teresa, llevaban 
/r rv'/'/: de raso azal pálido, brochado; y la 
infanta doña Isabol do terciopelo azul obs-
curo, con espléndidas joyas, igualmente. 
Todas estas augustas damas lucían mantl-
llaa blancas. 
La oración del padre Calpena fué her-
moslblma. 
A la oorto acompañaban las damas y 
gentiles hombres do aerviolo. 
En laa galeríaa, muchísimo público. 
El almuerzo con que la colonia canaria 
obsequió aver domingo á au ilustre compa-
triota D. Benito Pérez Galdós, fué una ver-
dadera, una brillante ílesta, tanto por el 
número de los concarrentei, como por el 
cmuHiíiFino qno antes dol almuerzo, en el 
almuerzo y después dol almuerzo reinó. 
Entre los asiHtentes figuraban oomo re-
presentantes de la prensa madrileña log 
señorea Forreras, Canala, Trompeta y Ba-
quoro. 
Ocupó la preflédencla el lluatre autor de 
Ion hjnsodios Nacionales, quo tenia á BU 
derecha al ex-mlnlstro du la República ao-
fior Katévane7-, y á su izquierda á IOH s e ñ o -
ros Forreras (director do E l Correo) y al 
goneral Cul 
En los di emás aitioa ae aontaron loa re-
| presentantes en Cortes de la provlnela de 
i I Cnnariaa, otras pnraonas algnillcadaa do 
1 aquellas islas y numerosa representación 
ii<i  { del elemonto joven. 
1 Bi linio en nombre de la comisión orga-
Inlzadoradel banquete el Sr. Kulz y flenltez 
LV señorita * d o ^ de dedicar enlu-
Algunos pequefioa aguaceros qüó cave-
ron á fines de la paaada semana en diatln-
tar localidades, han sido muy boneftclosas 
á I 1 caña tierna y el tiempo soco quo ha 
ae^ ildo luego provaledendo en la mayor 
parto de la reglón azucarera^ que outaba 
muy necesitada del agua, permitió á Iqp 
hacendados reanudar la resiembra do los 3 
campos en quo la seco había destruido la 
oafia últimamente planteada, y procodor á 
la preparación do la tierra para nuovaa 
Slérabraa. 
La molienda so ba generaUsado on toda 
la Isla, á pesar de la poca densidad en el 
guarapo, á oonaooaonola del filempo calu-
roso quo ha seguido provaledendo y ba Im-
podldo que la caña acabase do madurar. 
l ía empezado á llover ooplosamonto on 
la madrugada do hoy y las aguas quo tie-
nen oarlz do ser gonoralos, al bien onlorpD 
oerán algo laa ftionn» do la molienda, aorán 
por otra parto, muy benofldosaa á los cani-
pOfi 
TAHACO . - í í awa .—El morcado ha segui-
do algo quieto por las foatlvldados do prln 
ciplos do año. 
No han tenido variación sensible |Ap pro-
dos do la ramft,loa que so espora suban al-
go máa, tan pronto como ao raanudon lan 
oporaclonee. 
Mientras tanto, roprodiidmoa las anto 
rloros ootizaclonos oomo sigue: 
Vuelta Aba|o, vegas superiores, surtido 
limpio $70 á $78 tercio. 
Idem Idora, vegas modlanas, surtido ro-
gular, $()() á $r>ó tordo. 
Idem Idem, Umplaa do colas y eacaaas do 
capas, $50 á $00 Idem. 
Idem Idem, clasea Inforloros para picar, 
$17 á $22 Idem. 
Partido, capas do l " , do $7i á $10 ol ma-
nojo. 
Idem novenas y dédmas , d o $ l á $3 el 
manojo. 
Remedios, capaduras do 1", $18 á $00 el 
quintal. 
Idem, capaduras de 2", $33 á $10 Id. 
Idem Idem, no tan bien surtidas, $30 á 
$34 Idem. 
Torcido y Cigarros.— Por quedar cum-
plimentadas las órdenes del año pasado, 
sigue moderado el movlmlonto on laa prin-
cipales fábricas. 
En laa cigarrerías no hay cambio do Im-
portancia quo anotar on la elaboración. 
Movimiento l a r í t i a i a 
A T R A V E S I A 
Anteayer pasaron á prestar ol servido do 
travesía los vapores "San Juan," cubano, ; 
"Tarpon" americano, el primero d e H p a c l i a 
do por loa señorea Sobrlnoa do Herrera y e 
aegundo por loa eeñorea G. Lawton Cblldt 
y Compafiía. 
E L M A S O O T T H 
El vapor corroo americano "Mascotto" 
entró en.puorto ayor procedente do TftQlM 
y Cayo Hueao, con carga, correspondencia 
y 25 pasujoroa. 
E L D A Ü N T L K S 
Para Clonfuegos salló anteayer ol v a p o r 
americano "Dauntles." 
E L A B R A H A M 
Con rumbo á Panzacola salió ayer ol va-
por americano "Abraham." 
E L M E X I C O 
Ayer tarde salló para Nuovi York el 
vapor americano "México" llevando carga 
general y pasajeros. 
E L CHALMETTE 
Este vapor americano aalió ayer para 
New Oiloans llevando car^a y goneral. 
oK-rAnous LA. R«O\UUA.OIÓ» 
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elásticas frases a Galdós, leyó (loe (xprem-
vas cartas de adhesión; una dol Sr. Fer-
nández Neda, y otra del general Woyler. 
Estévanez, en un Ingenioso b r i n d i H p r o -
clamó la monarquía de las letras y roy A 
D. Benito Pérez Galdós. 
Al lovantarao éste, resonó on la sala una 
nutrida salva de aplausos. El diseurno qnt 
leyó es hermoso; siento que la falta do ÜH-
pado mo Impida reproducirlo; dlm-urso (pie 
causó verdadero entusiosmo, tanto por laa 
galaa del estilo, como por ol teHoro de idean 
á cual m.is levaniadauy palriótloua que en 
ól campean. 
En Hn, quo el b o m e n a j u al ^ r a n n o v e l l s t i i 
n» ha p o d i d o ser más cariñoso ni más con-
movedor. 
Benlllnre siempre de enhorabuena. ¡Di-
choso ói! Qnó betmoHO debo ser vivir ant, 
del mórlto propio, sin necesitar do agsno 
reflejo! El Inflltfne eeculfr ha r e c i b i d o 
eooaigo dol director del Lux( mlnirgo d e 
hacer un trabajo que pasará á ílgnr.r M 
(A catAloK'o de d i c h o MUHCO. La curt í d e l 
director no puede ser máa afectuosa, niáa 
halagadora; pide á Benlllnre una obra qao 
eerA adquirid» p o r r l Estiulo fiaiic.V, el 
cual, rindiendo culto al gonlo no pono l isa 
BQ el p r e c i o . 
Hay IUAP: »d ininiioro d» Bolina A i l i a, 
Mr. Loygne», tamluén desci adquirir un 
grupo, una verdadera preolosluad, que 
Bcnlliuro llevó A la Exposición. 
En d toiUrlto levunindo en las bablla-
c i o i i c H d o Pnlacto s e relidoó la o t r a l a r d e 
una agradable Ilesta, organizada por la In-
fanta D" Isabol, en honor de HUH Hobrlnos. 
La compañía dul teatro Eipañol r ^ p r c -
sen'ó la preciosa conndia do lloroto /./ 
desden con el desdén, que fué muy c l o b r u -
da por la Keal Faiiiilla. KMa I,anil)i<Vi elo-
j'ió los grandes métilus anímicos de Muría 
Guoireioy de mi eHpomt Fernando Mondo-
ta, y los de au compañía. El trabiOo do 
lodos, trabiijo prtpiorwo, fué recompea»^-
Er, B A I L E D E L ÜAWiKO.-—No obstan-
re la oanildad de l luv ia c a í d a eobre 1» 
ciudad y de ígaorarneeo Ua momeado» 
| a é eeorlbimoa ti o o n t i n a a r á oon «I 
nitono exoeao, uo ha deca ído nn ápio*> 
a a n i m a d ó n entro M BOOÍOÍ dol CU-
ono pan* aniniir al halle do eeta DO-
die, bailo de Hala y d« pcna ión , para 
A quepaadeii pasar A recoger o' b'"»»-
,Q do « M'rada IOH BOOÍ08 quo por .^ual-
inlor oau ía no lo hubloren rocibtdo. 
Aquello» d quíenea haya llegado ol 
dllete y no pleoneii haoor neo del mt«-
ino, t e n d r á n la bondad de devolverlo & 
tiempo, es doulr, antea dal baile. 
T A O O N . — L a compañía de dpera i ta -
liana quo acida eu el primero de UDe«-
troa OOIÍHOOH ofrecerá hoy dos fuaedo-
aes extraordioarlas, oomenf.ando íat 
,)riiru«ra á la una de la tarde y Ja ae-
gundo á laa ooho du la uoch<'. 
B}d la íuneióQ d iorna ee p o n d r á en 
«NOBDa, el Hublime/tparíi ío dol maestro 
ESollioi, LaSnndmhuLa, que tan exse-
;ent>i Interpretación obtuvo en la BO-
•he del jueves y en la cual lucen BU» 
nnenas faoultadea como artletas y oo-
mo oantaote» la tiple eellora Fadova-
ui y el tenor eeñor liettl. 
L a inmortal obra de Verdí , Áida se 
representará en la función nocturna, 
roinando parte en el d e s e m p e ñ o de U 
misma la tiple señor» Mlmied , la con-
tralto la señora Bortor i , el tenor B (v 
lettn, el barítono señor Jiellagamba y 
el b i )o señor Bpoto. 
Serán módicos los precios de la fun-
d ó n do la tardo. 
A u n o L DR N A V I D A D . — L a d irect iva 
del c lub «'Huórí'auoa de la Pa t r i a" 
obsequia a los niños, hoy, de nna | 
nunlro, con un precioso A rbo l de Na-
vidad, MI el local que ocupa el Asi lo , 
l á z a r o 2 ' i l , 
A L R I H I J — L o s que no pueden aslslir 
al (cairo dtirante los días laborables, 
tienen oportunidad de disfrutar esta 
noobe eo Alb l sn de les obritas cuya 
interpretación ha «ido objeto de las 
mayores celebraciones ea el curso do 
la semana. 
L a empresa del popular teatro ha 
dlspaeato que sean hoy oaotadas S I 
liarqxnllero y L a Alví/ría de la Huerta 
por l ísperanza Pastor y JM Mona-juillo 
por LoiitH Zállala. 
Oaitel de Albisu para las tres pr i -
meras noubes de la semana que co-
mfei ea mañana: lunes, despedida do 
l ísperenza Faator; martes, debut del 
tenor Angel Folaaw; mlórooles, estre-
na de A'! (t.cnU). 
do por lafl regius damas con valloaoa regí -
loa, oonalateocea en joyas y otros objotoa, 
Aalatieroo á la fiesta la condosa de Sás-
tngo, los duques de Sotomayor y «as ldjan 
mennrea, la duquesa do Hsn CArlofl, ICH 
IMI-H de Toreno y »n madre la oondea* 
piada, la OOOdeaa do (/'aRllllejo, la marque-
aa de l'ciiall -r, la de Náler», la rondesa do 
Miianol, la marpieaa viiidii do Martcrell, 
loa ceneralcs Pachece, Kdia^ñe y CMnou* 
negni, \K Alfonso N/ijma y H( ñora {(Sata es 
nieta dol marquéf de la Habana, luja m<' 
ñor de IOH de liuadaloBt) y las famlllaa de 
IOH Hcñores Coollo y 1>. Alfonso de Agüilar. 
Ha fallecido la Hoñora doña Amparo 8o-
rroodegul, viuda de D. Joaquín S. Adrián, 
dama nobU do la órden do Maris Luisa y 
camarlslii que filado hi reina D" Isabel. 
Tumblón lep^u ol «eutlmlento do partí 
,.ipai la ; T ! - de I >. Jo, ó Alaria Cários de 
A i ii i lera, werquóa de BenabU, grande de 
España, de la ramilla do Cerralbo; y la del 
Heñor don Luis dol U K hombro político 
hace alunm " »ños, mlnifitro con Caardar. 
Aai CH qae !<• minno eata, qpé l» de la 
Hoíiora de San Adrián v la del mnnpiÓH de 
i;,,,).-,;,',, MUÍ HtM prMl:d;;H M nMiHcH. pueMo 
J(. , „ ,n ,u .i,, prn-ona* (pío dejan, por eua 
méritos, un voroadcio vacio. 
Koclblda con algáu u 
, olioi a dofia ./. O.: cal I 
movido, la oontestarA g 
. h i r r a t me uiiteH. ««^00 
y d deber in« dictan, al 
, ha /, noia pueda ver 
deaeos. jSl en nd oo 
¡(,»iié máa quisiera ] 
una hiicna notlciu! 
ratio la oarta de la 
qno mo ha c o n -
HUmit; p e t o no a ln 
l a l»i.cí a v o l u n t a d 
CH p o n l h l i i que d l -
r r a l l r a d o r t IQI J U B l o H 
n u i n a ! . . . . 
i ( p m p o d i r)n dar 
i 
t 
,xlma diré much: 
ni..,-; poique b< puedo 
M G A R O . — D B s p ^ é a del mftgníf i -
oo é iuterPRHiíte r ú o a e r o t x t raord icm-
r io de £1 Fígaro, de que ya hemos da -
do o a e n t » , apareoe el n ú m e r o de hoy, 
como siempre, ameno y Bogestivo. 
ü c n Ú e n e entre loa grabados, una l i n -
da a l e g o r í a del d i f a n t o Heredia, r<3-
tratoa de a i t i s t a a de la oomp»Oía de 
ó p e m , el de l a d i s t ingu ida eeflora de 
M r . P rye , y. una habanera i n é d i t a V-
t a l ada N i iú , ni yo, del aplandido S á n -
oheB Fuentes. En t re los materiales, 
c u é n t a n s e nna c r í t i c a teatral de A r -
tnando D o m l , a r t íonloa de E n r í q o e 
G ó m e e Oar r i l lo , Miguel E . Fardo , 
Diego-Diego, Márqnea Sfcerling, A l v a -
ro de l a Iglesia, J u l i á n S^rel1; p o e s í a s 
de J u a n de Dios Ptza , Fernando de 
Zayas, Blanco Tomboní», Oarloa M . de 
C é s p e d e s , Naroiso D í a a de Encovar , 
Emi l io Bobad í I I a , J n e é M . Opilantes y 
Ja c rda íoa de Rafael A n g u l e , el ce le-
brado eroniqmur. 
E l Figaro c o n t i n ú a en su labor: a d i -
vinando loa gustos de esta sociedad 
delicada y excelente qae le favorece 
en jus ta r e p r p o í d a d . 
T i s iTA.—L,» soprano d r a m á t i c a de 
la e o m p a S í a que a c t ú * en T a < ó n , se-
ñ o r a L i n d a M i o a c o i - B e t t i , y eu esposo 
el s e ñ o r Glno B e t t i , tenor l igero de la 
prop ia c o m p a ñ í a , que d e b u t ó el jueves 
con t an ext raord inar io é x i t o , han teni-
do la corteáis» de hacernos nna v i s i t a , 
á la que correspondemos d e s e á n d o l e s 
el mayor sucoé» s iempre qae se presen-
ten al púb l i co . 
L A O P I N I Ó N C A T A L A N A . — E n pre-
p a r a c i ó n an b r i l l an te n ú m e r o , que La 
Opinión Catalana dedica á la c-isa Ví-
Japlaoa, Gaerrero y C* no p o d r á ver 
Ja iuz hasta m a ñ a n a , efepCo de que el 
ma l t iempo que ayer ha reinado i m p i -
d i ó al grabador terminar loa c l i c b ó i á 
dicho n ú m e r o coirespondiente-s. 
A s í nos lo par t ic ipa el amigo Trtla-
vern, y nosotros cumplimos gutstosoQ 
el encargo de hacerlo p t ó l i o o para 
conocimiento de los leotorea del apre-
ciable semanario c a t a l á n . 
P U B I L L O N E S . — E n la func ión de la 
tarde h a b r á regalos para los n i ñ o s , á 
m á s de variados ejeroioioa por loa p r i n -
cipales art istas de la oomp>tñí». 
Por la noche no h a b r á regalos, pero 
s í machos atractivos en el programa. 
E l de hoy es ano de esos d í a s en que 
no queda por vender u n » sola local idad 
en el popular circo del popular Hnbi -
JJooes. 
C O M P A S I A B E R R T E L , — Ayer 5 se 
r e c i b i ó u n cable de Nueva Orleanp) re-
l a t i v o a l debut y é x i t o de la comp&iSía 
da gran ó p e r a y opereta francesa qne 
procedente del teatro de ios ' Eafos**, 
ea P a r í s , hace su g i r a por Aroé r io» . 
A l g u i e n , con toda la mala i n t e n c i ó n 
posible, ae ha encargado de propalar 
que el tenor Jerome, verdadera nota-
b i l i d a d de Jos ceatroa de Parí.*, no vs-
u í a en la c o m p a ñ í a Berr ie) ; 
t iefacoión vemos que el cable 
hace de«de loego m e n c i ó n de dicho 
ar t ie ta . 
H e a q n í el tex to del cable: 
' "Hoy d e b u t ó c o m p a ñ í a Borrvel con 
Hugonotes. E x i t o colosal. TaJexis y 
Jerome admirables, resto é o m p p ñ í a 
niay bien. A y e r ensayo general ]3dle 
Elene, la Moutbazon fué aclamada au-
d i t o r i o . — J . / í í ? . " 
Por el poco tiempo que hace que estoy 
en é^ta, veo la costumbre Inveterada, que 
el p ú h i c o tiene de ut^ar cristales, sin pres-
cripción facultativa, lo cual es en perjuicio 
del público, porque aun cuando el Optico, 
que e6:el que eelíl destinado á vender los 
orista e?, por muy buonoa y piecieoaque 
sean los aparatos (Optótnetroe) caja de 
cristales y aun cuando haga uso de la 
.Vkiascopia. para la determinación de los 
miamos, siempre le faltan al Optico, por 
no estar en ningún tratado do Optica, un 
cúmulo de circunstancias que son necesa-
rias para toda prescripción, tales como sa-
ber ver el fondo del ojo, conocer las enfer-
medades del mUmo, eaber las reglas «i que 
estágujela toda prescripción según la edad, 
saber hacer la refraecién con el Optalmoa-
copio, eto- fet-, que todo e&to conespoude 
ai Oculista. 
Deft'jafratíiaiiatóente psfa la humanidad, en 
mi práot'oa m 20 años, h^ visto muchos 
casos de ceguera incurab e, cuya oailsa la 
atribayo á los cristales y en mi corta estan-
cia en la Habana, puedo c i t a r l a un caso de 
un jóven de 25 años, que en el mes do Oc-
lübre se prt sentó á mi consulta, para preF-
cribirle cristales, y eF\ lugar do éstos, le 
pronostiqué una ceguera rápida ó incura-
ble, la cual supe que lo sóljrevfhb al mes y 
medio ódoa de haberle viste!! Tal vezó 
con seguridad si este jóven y todos los que 
se enenentran en iguales circunstaucias, 
pendieran á un Oculista en lugar de un Op-
tice, les dar ían medicina p«ra tomar en 
lugar de cristales, y do fsta raanera se evi-
taría la ceguera incurable de una mariera 
tan rápida. 
Por lo qno antecedo, considero al 0.)lico 
la parte mecánica, para construir y mon-
tar los cristales fe,:ún las necesidades 
quo el Oculista enenentra en su o'iento ba-
jo pr. ecripclón ó receta, y de la mlaína ma 
pera quo el Farmacéut ico no puede despa-
char la Extrignina por ejemplo, á no sor 
bajo p/esorípci'rtri del D< ctoir, per prohibir-
lo la Ley, esta misma ley debería prohibir 
la ventado los cristales sin prescripción 
del Ocolista. 
Por último, y en beneficio del público, le 
manlfeito, que de hoy en adelante, pueden 
obtenerse, por mi mediación ó prescripción, 
cristales de todas claaea ya esféricos, ya 
cilindricos, y—ya prismático», ya cónicos, 
ya bifocales, ya simples, ya oorabinados, ya 
centrados, ya descentrados según el caso, 
con la altura y medida del puente que cada 
caso requiere, - lo mág barato posible y al 
alcance de todaa las fortunas, proce lentes 
de las mejores fábricas, ta!» a tomo Tul ius-
lliDg, de Nueva York; Sooieió de Par í s , por 
habérseme ofrecido servirme una casa de 
la Habana. 
Dr. J , liamonell 
MÉDICOOOULISTA. 
Sol 66, entre Aguacate y Compórtela. 
Habane 5 de enero d ^ l ^ O l . P m 1-6 
Casino fspaóol k la í ú m i 
L A B A . — B l domingo ea d í a en que 
se ven muy oouounidos nuestros pe-
q u e ü o a teatros, y ent re estos L^ra , 
cuya d i r e c c i ó n a r t í s t i c a t iene un acier-
to especial para combinar el p r o g r a -
P a r a formar el car tel de esta noche 
parece q a e - K e g í o o L ó p e z y Gof í t^vo 
S o b r e ñ o han consultado naa por UQÜ 
l a o p i n i ó n de sos favoreoedoree, pues 
figuran en é l las tres obras que m á s 
Tegoeijo producen de ios estrenados 
ú l t t m a m e a t e . L a s esoltras de Faraón, 
LaünngRy el ñequo y Enl>8 baños de 
Madruga, 
B L CTLÜB A L M E K D A B K S . — L a direo 
t i va de esto oJnb pelotero delebps.tá 
«es ión ex t r ao rd ina r i a hoy, domingo, » 
las ocho de la noche, en ja morada de 
ti>u Tesorero, Lea l t ad 86, No habi í -ndo 
s ido poeibl* hacer la c i t a c i ó n á domi 
c i l i o , se ruega la asisl e ü c i a a los seño-
rea vocales, poes los par t ionlares que 
huta do tratarse son muy importantes . 
' T R E V I N O . — H a c e d í a s qae no vemos 
•al representante de Trevi l jO. H o y no 
l i a venido n i ei representante a i el pro-
grama. 
B l T E E T A . — P r o g r a m a de las píezap 
qne e j e c u t a r á l a Banda de P o l i c í a en 
la noche de hoy en el Parque Cen t ra l : 
1 "Fa r fade t " , paso doble (1* audi-
c i ó n ) , Sellenik. 
2 "Poeta y A l d e a n o " , ober tura , 
S o p p ó , 
3 ^ ' M í m i P inson" , po 'ka de T?lau. 
tlR [ I a a n d i o i ó c ) , P i l l e v e « t r e . 
4 " A s o a n í o " , g r a n f a n t a e í a , Sa in t 
Saens. 
ñ "Ponr V o o s " , maa i a rká , Y . O. 
6 P a t r u l l a de los Fantasmas, ü b a m -
bers. 
7 S u e ñ o de A m o r , Oaibnlka . 
8 ^ B l G r i l l o " , d a n z ó n , Valenzuela, 
TJA NOTA F I N A L . . — 
— ¡ A h í — e x c l a m a un americano.— 
i Q a é cara es la v i d a en la H a b í í n a ! 
fle llegado a q n í hace ve in t i cua t ro ho-
Tas y ya he gastado sesenta m i l d o 
l i a r e . 
— ¡ S e s e n t a rail peposl ¿ E n qnó? 
— H e comprado nna casa en la calle 
del Prado . 
Secoi<5a de Becroo y Admito, 
SK'JHÍ'TARIA. 
Se acuerda con la Jauta Directiva, y la 
Sección de Intereses morales y matonales, 
esta Sección ha dispuesto se efectúe en la 
noche del domingo 6 del preeonte, día do 
los Santos Reyes, un grnn baile do pensión 
y con sa- I en los salones de este Instituto, costando 
 a lndido 1 ^ bilieíe familiar 3 pesos y el personal 2 pe-
Sos, precios en piata española, por lo que 
se avisa para general conocimiento de loa 
señores asociados. 
Los billetes en esta fecha harán las veces 
de recibos pafa tener derecho á, la entrada, 
y hau de ser éstos entregados á la comisión 
de puerta. 
Se hace saber á la vez que esta sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir ei acceso al local y retirar del 
mismo á la persona ó personas que estimase 
convoniente, sin explicaciones do ninguna 
Clase. 
Habana, enero 4 de l r01 .—El Secretario 
Amonio G. Vega, 
La Emulsión de Scott, 
por sus componentes de 
^aceite de hígado de ba-
| cálao é hipofosñtos de 
| cal y de sosa, es uno de I 
- los alimentos más com-1 
SS13oá páfa lu ?£onomíaÍ 
humana. | 
Es un excitante de la|t 
nutrición. Se absorbe 
por la fibra muscular, 
siendo un gran renova-
dor de los tejidos y de 
los principios albuminoi-
deos fundamentales, ex-
pulsando las t o x i n a s , ! 
bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es por reunir esas pro-
piedades que la 
Marca sñiicíonada por el Tiibanal gupreiuo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y dfi sucesor l í . Avigaone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con l a marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con iinitacione«, y dejamos al 
público, el quo aprecie l a calidad. P i lan VSRMiOÜTE BROOOHI y 
si no es agradable, reolarneo, porque no es el mieafcro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 3 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en 
clase de objetos. 
Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
9 
la Escuda Comsrcial 
Boston. 
A P I E D R 
m m m m m m m m ' 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería snelta y 
montada de todos tamaños 
UIICOS I M P O R T A D O R E S 
del tan conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva ouast ro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I C L i 37, alto-, APAR! i DO 668 
01915 
78-^ E 
debe empíearse siempre | 
en la tuberculosis, l a f 
anemia, el raquitismo, el | 
reblandecimiento de los | 
huesos y en general en I 
todas aquellas enferme-f 
dades que necesitan unf 
alimento completo. f 
Por su estado grasoso, I 
nutre los pulmones. 
¡ Por su asimilación, aü- | 
; menta los glóbulos de la | 
; sangre. | 
Por el fósforo que con- i 
tiene, nutre el cerebro. | 
El fosfato de cal y de I 
sosa nutre los huesos y | : 
la cal calcina los íubér- | 
culos. | 
Razón por lo que es I 
un alimento completo. | 
S C O T T & B O W N E , Qiúmicos, New York. § 
De venta en laá Farmacias y Droguerías. © 
5A © 
P a r a el estudio de E s c r i t u r a , 
í e ü f e t e r í a de l ibros, T a q i í í g r s f f ? , 
Typerwri t iag , Españo l* l u g l é * , e t c , 
D e p a r t a m ó n t ) separado para señor i tas .—La escuela ee abr i r á 
desie las 8 de la maftana bosta las 9 30 de la m sma; para sn inapecc^ón sa invi ta 
cordialinent© al público. S i rv ióse vea í r á buscar prospectos de e?ta escuola, don-
de se híf jrma dera^ladamenté. 
etc. 
diariamente, 
d e B r e a , C o d e i n a j T o l ú 
í*reparli!lo por Eduardo P a l ü Fa rmacéu t i co d« F a r í s . 
Esto jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámicoa por eiceleucia la B K E 4 y el t O L Ü , asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como suceda con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catafroa ngudos y crdnicoa, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más hitensa; en el asma eobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar ia irri tabilidad nerviosa y dls-
minnrr la expec to rac ión . ' ' 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E da rá 
un rebultado maravilloso, disminuvendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Eaíae) e»qüiná á Campana-
rio, y «n todas laa demás boticas y droguer ías ücredi tadas de la Ifcla de Cuba. 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
ae Caitonns y Qardeur. • Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á,polarizaciones, á reconociimentos y análisis completos 
de miDerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticice é indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
e t i s 
N U E V A S R E M E S A S P A R A L A 
o 51 aP-2 
7977 a t 13--8 i 
EIFEEMEMDES DE LAS VIAS Ü E I I á E I i L 
OÍA 6 L E UNííRO. 
F>itp vana está conaicrajo ai Niü') Jotúa, 
iA Oiroular está en S rita Teresa. 
Bipifaríi ^el HíSur ó Adoración <ie 'OB Santos 
Revé», Mol(h ir, Gaspar y B iltüsar 
L a Epiia; Í A, <'ur otro nonibro Ion R»VPB, L a Epi-
f .iií*. q »4 sign̂ ft "a a.->arlni<in, o manif t«tt c 6* del 
SaTdüc.reu el mui-d', siempre f ;é reputada por 
üoa <íe laú üíttas más cólebíes y míe ^oi^y^s to--
It ift'e^U de 1>:Q9, 
Tr* 9 idfí.í.-.yfoE oo í<-*irttü en una solu fia ta, por 
ser iiwilüUjk aai qaíai.na, qní sncoditron en uu 
jn¡(.ra(» (ii.>, uaLqatj úti ea no m'smo sño; \ i \ ad r^-
%"o i db los R .jes,, e) baati. mo Cris o por i 
Jü ' i , y el priinrtr müagro qae I r z o J e s u risto en 
l s t»o.i.i<i de <;a) á di Oal-ita Por halier ,{(}o < s;<;« 
IIM principies nicdioA f» que Bija se v i lió para 
m -n f s ar e» la tw jrn. I g na tíe u % j . , los Cmi-
pr^n-íe U d * U »a»i» i j ^ v U el nom- r& de H'pi 
fatí*. a u r c u i solo ir- aiiof-ao ó • de l.;a Ueyeí es ol 
ptjaAdptJ or-j^to dai < ft .,i. de la m «a, y la solem-
fci a. prese- fe 
Por lo que too* 4 lo» Rey s, '<} etuviorou la di t a 
áe rulom al S*lvador, v de . íVect rie sus d^-ee, 
fácilmente so deja dis'.urrir la abatida! c a de g a -
tiaa y dt dones forreo'.tara-es con qaa se ía^ oa-
rr«Bpoa l io); .ierpüés du It <ber i.^fociado la» mn-
ra' t !i\8 da qi e ellns rnisn;«« liabían s-ido •ectigo-, 
merf cieron morir S^n 1* muarto los aa^t js. A el 
0 'Kt-e a S^BU tg'e ia, y por tso pcrn. t j el cu to 
bAbireo quo sa leu lindo, 
B I A 7. 
San Luciano y c mpañ^io , mírt'rss. 
P I E S i AS fcL LUNÍÍS X IVHETB3. 
SSiwt* noiemnes — E u la Caiedral la do Torcía á 
1 i* ocho, y ea las demás igiosiaa laa da costum-
oro. 
Corte do !War<fi—Oift (5 —Correarond* M«u, 
é Nucirá S Bora del Sagrado Cirhzó i en S-.n Pe-
np-i, j el cía 7 á la Bivína Pastora tn JÜBÚS Vía la. 
E l nombre del Doctor Ba-
ralt añadirá gran lustre al ya 
biiUante cneipo de maestios 
en la sucursal báv auera de la 
Escuela Comenkl Bryant y 
Stratton, Prado 104. 
M i l fie Merés Persial 
S e r m o n e s qne s e h a n de p r e d i c a r 
e u loa p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 S O I e a l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
P H S T I V I D á D E S . 
Enero 8 — E ifauía: Oarón go íe íor C ard. 
Pe ¡rero 2. — L i Purflcacidn da A'ne tra Utñorü: 
Pr»fcbf en» stñor A^aujo. 
PoOrero 3.—Domingo de Septnag^mn: Iluítrí-
sirao señor lie n. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagéama: Cai ón'go 
seüor Penitvn'-iario. 
Pebreto 17 —Bom'cgo da Qainouagóáima: Pre-
benoado señor tJonde, 
Marzo 19. —San Joeé. E pcso de Nueetra Señora: 
OanónÍKO si-fior Olaróa. 
*larso 25.— Ar.nr.ciícíón de Nuestra Stñora: 
Presbítero sefinr A;at)jo. 
Marí£>29—Los Do.orea de Nuestra Señora: Ca-
nósigo aeBor Penitenciatio, 
Marzr- 29 —De des á ires de la tatdéi CaadiJgo 
señor Msnabit. 
Abril í.—Pascua de ResTirriCción; Ilus'iígimó j 
señor Deen. 
Abril 14—DomlüiGa in Altis: IlrstrÍBimo señor 
P;ai). 
I g l e s i a J i a l é n . 
E l lañes 7, primero da mes, dedioado á las a1 mas 
del Pnrgatori). 
Los ejercicios emp-zirán á lisa siete y media do 
la nuñ iaa, seguidos de ia misa do comunión y 
práctica con cáütiooa 
-Gani.n irdu ge oia pler.aria los EOCÍCS que con-
fesaieu j oomu garoo. 
A M. J>. Cl. 
81 ^ ^ 8-1 _ 
i g l e s i a de Sea L á z a r o . 
E l dia de A ño Nuevo á las cebo y medí* se celw-
brtri misa &olomi!e coa c-Mmón por el P Auíelio 
0. BJÍ ñf-taado expoeáta 8 1>. M. en la misa y dn-
rar.tf) todo ei di* basta las 5 p m. que se hará la 
reaerv.». 
A esta fiesta rel'gi.-sí en 3ec:ÓG de graoia.8 por los 
beot ficiot reoii.ido.-i eñ eí tfio y fli^loquo temilna, y 
en luipet'aoióa de las beL(;l.j;on>-í( del Biflor paía 
el quo oomiei'Zíi ii.tit.a á todi-s los fieles el Cape-
1-̂ 9 gíi-SO 
X s s S O O i H ^ ^ 1 Jük ^ 1 ^ 
de E d u a r d o P A . I J U , F a r m a c é u t i c o de F a r í s . 
Numerosos y dietlügQldos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxi to en el tratamiento de los CATAJil iOS DE L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U E I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasa|e a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálenlos. C ú r a l a ESTENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser &há Pañácea , debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un e&tádo paíológioo de lo» ó rganos 
eenito-^£ lúa < i ; ,a, 
~ " D ó m : Ouairo e u c h a r í i d i m ' h ca/é al diaf m trw Hgras, $n 
medía oopita de agua. 
Venta; Botica Fmn^sa , Sao É ú f m 4 Oarapauarlo, y en todae laa 
demás farmacias y droguerías . e 20 i E 
FáTINTS 
JOYERÍA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O E 
s'-e D 
S e c i i l e r 
tílbuns arreos. 




Unicos agentos de la Wílburn Wagón Oo. (vagones), 
rriage Oo. (carruejee) y Rendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en 
Llamamos la atención de los hacendados 
rros para el transporte de la caña. 
AVl^O.—Rsckarock ( corrupc ión de Rend-rock—rompe-piedras) es el 
qne no se i i fUma e spent^eemente , su poteDcia explosiva igual 
Lúaic L Puedo niancjarce con toda seguridad eooob cua'quier otra mercaDCJa, 
compuesta de dos? iíiír>edieÜTee, tío explosivos hasta «Jne se mezclan. 
Es t i único eiplosivo para bar íenos (Ino usa el oepartamento de ingenieroa de es 
ta ciudad- C 42 á í t 1 S 
Ea la i g l e t i a de Bnes t ra Se-
ñ o r a , de Ba ióo , el u r é r c o l e s 9 
deí corr iente , á hi3 ocho de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á nna m i 






i ine ro 
narcótico. 
R e m e d i o recomendado haoo 30 a ñ o s por loa F a c a l t a t i v o s . 
F a c i l i t a l a sal ida de l o s dientes, e v i t a y hace desapare-
cer los Buf i imieotos y todos los t r a s t o r a o á de l a p r i m e r a d e n t i -
c i ó n . . ' 
Farmacia del Dr. González, H a b p i 112. 
0 » alt ; 5̂ -23 -Asr 
Las poderosas baterías están en perfecto estado de defensa; el parque repleto de ma-
niciones, el enemigo se aproxima! la batalla da principie; Ja victoria, jde qaien seraí l iares-
puesta no es difícil si se fijan en la clase de descargas que lanza ÜL b l t i L U . 
G M ALMACEN DE MADERiS 
D B T O D A S G L A S E S . 
i EL m u n n 
C O N B L O Ü A D R O 
T 
L A F A S H I O N i B L E 
nnevo j espléndido sartido de coro-
nas d« todaa clases y precios. 
1 2 1 O b i s p o 1 2 1 
Ó ítm P aií 13 ¿1 D 
lestadÉ M Bej U m ? M 
Hace (ií.^s me vienen prognntando varios 
conaerciautea al detall y IUUÍJÜOS de mis con-
finmidorea qne qué ha reíinttado respecto á 
mis commveados al Sr. Alcalde con fech^ 23 
del mes papado, eobre el abre de puertas 
de ciertfi» uirow, no privilegiados eomo los 
son loa bodegueros, cafetero^, panader ías y 
fondap; lea diré que basta hoy, nada han 
resuelto y que pnreoe según he oído, qne 
mientras no pongaDJOS en juego los empe-
ños qae los finr.edlchos iodinstriales parece 
has pnesto, y no nos ayude la Empresa del 
©as, nada conseguiremos. Lo qne va de 
ayer á hoy; en otros tiempos á petición de | 
nn Msy qBión se resistía; y hoy esos Conce- | 
jales y Alcalde miran estos cerannicados | 
como si fnofj«n de un particular cnalqniero; \ 
en fin, amigos míos, por hoy no les molesto ! 
ináa y sepan tod^s en gene-ral qne yo como | 
JZíy cerraré des-e el día Io de Febrero mi ? 
Bazar " K l físcándaio" á Ja hora de o.'cu- | 
recery los sobados, única noche privilegia- \ 
éa, tsíidré abierto; meaos gastos de luz y I 
qne alumbre ol A>'Hufamiento, eoa esto | 
verá» epos peñares Coticejales y Alcalde I 
qne les doy gusto á loa poquisim&s que p i - | 
dieron el cierre, entre los cuales hay uno f 
de bastante nombradla, que tiene eus de- f 
pendiertes trabajan lo basta las doerf de la | 
noche | iva la bu inanidad contra'tíná es-1 
qning? De Vds. almo, y s. e. 
José Carneado. 
g[C. Bazar de las 40 Puertas. 
Jiuero 7 de 1901. 
^ J-6 
a 
Oí E N G E N E R A L Y £ & » 
M a r q u é s Q-onza'ez esquina, á Caries III. 
Teléfono a. 000 . Teiégr-fo BALBí. Ventas al contado. HABANA 
13 15 A 
56 25 D 
S s l a i s i e n t s o n ©1 arxUgxxo y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o f á b r i c a de 
cboco la to BX. M Q D B K M O C t T B A K O . O b i s p o 5 l , s e p o d r á n o b t e n e r 
l a s famosasJoZeos de f r a t á s , l?s.a confituras y e l marrorts g lacéxxxks r i c o 
qug s a e l a b o r a e n P A S I S ; tin m i l l ó n de caj i tas c a p r i c l i o s a s , p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s , llenas de exquisitos J i O M B O N E S , e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
p u e s h a y desdo m e d i a á S l i b r a s . 
L O S C H O C O L A T E S ¿jue e l a b o r a © s t a c a s a p r e m i a d o s e n l a ú l t i -
m a í ^ s c p o s i c . ó í i de P a r í s no tienen r i v a l , y s o a r e c o m e n d a d o s cerno 
los m á s sanos y nuti itivos q^a? s a e s n o c o a . 
Intra en fueg) la primera División. 
Trajes de casimir para caballero á 4 peaos plata. 
Trajes de casimir para caballero á 6, £ y 10 $ plata. 
Trajes de casimir superior paa caballero á 12, 15 y 18 
pesos plata. 
Trajes de jerga inglesa para caballero á 8, 10,12 y 1S 
pesos plata. 
B @ s i 3 . n d a D i v i s i ó n . 
Abrigos de casimir elegantes para caballero, á 4 pe-
sos plata. 
Abrigos de casimir extrañaos para caballero á 6, 8 y 
10 pesos. 
Abrigos de castor, forros de rica seda para caballero 
á 12, 15 y 20 pesos. 
Macferlands, gran fantasía, los más Sportmans á 15 
y 20 pesos. 
T e r c e r a D i v i s i ó n . 
Trajes de dril, cuello marinera para niños á 70 cen-
tavos plata. 
Trajes de Holanda y cordellao para niños á 1,1 20 y 
1.50. 
Trajes de casimir para niños á 2, 2.50 y 3 pesos. 
Trajes de cachemira, franela gran fantasía á 4, 6, 
8 y 10 pesos. 
Abrigos de casimir para niños á 2.50 % plata. 
Abrigos de casimir para jovencitos á 4, 5 y 6 pesos. 
Macferlands casimir para jovencitos, gran novedad 
á 4, 5 y 6 pesos. 
C u a r t a D i v i d i ó n -
POR M E D I D A . 
Trajes de casimir color á 10.60 pesos oro. 
Trajes de Albión y Jerga á 10,00 oro. 
Trajes de casi ni í? fcancóí á 15.90 pesos oro. 
Trajes de casimir i»gi&j por medida á % 21.20 oro. 
Trajes de Smokini? y Ohai-not á 20.50 pesos oro. 
HOIDOÜ Al freo te de esta división esta el afama-
do y valeroso G-aneral Antonio U^rnaadez. 
Camisas blancas, vistas hilo íioo á 8 reales. 
Camisas Irlanda color, fantasía á 10 reales. 
Camisas blaocas, vistas hilo fioo para niños á G rls. 
Camisetas, medias, toallas, bastones, pañnelos, guan-
tes y cuantos artículos encierra esta División, se-
rán pasados por las armas al precio que ofrezca el 
enemigo. 
Vosotros también tomáis parte en el botín de 
guerra: Y seréis también los primeros que palpareis 
los beneficios de esta guerra sin cuartel. 
Casimir Inglés lana pura á . . 
Casimir Francés id. id. á . , 
Vicoñas n[ y azul inglesa á . . 
6 rls. vara oro. 
10 rls. vara oro. 
4 rls. vara oro. 
Jergas, albions, armours á como ofrezcan. 
F O E R O S — E l mejor surtido, sus precios incompa-
rables. 
(Antes E L M X ) D E L 0 C U B A N O ) 
S I , O b i s p o 6 1 . 
19^ a -.'2 tí9 í'á 
C O M U M C A D O S . iCABLE FRANCÉS 
DR. L. FRAU 
E p p c r i a l i i - t a eti i » itupott uo i» , esper-
f ñ ^ t o r r e » y ^ n f e r i n e c N ' i e a e e i ó r a ü g o , 
por e l eiRtenoa d o o i m é r r i o o , q n e t an tos 
lauros o b t i e n e f>n t o d a B o r o p a . 
(IcDífütft «o 12 á 2 ? de 7 A 8 t a rde . 
Escobar 80, oot re N e p t u o o y ü o o -
bórdj i r , 
ftlr. 62 13-4 
üu m i ^1 
Ultima domingo dedicado á esta GE ANSIOSA OBRA. 
S E O R K T A E I A 
| Cfc'e'úyfed i en e' dia de hoy )a primera s i •ión de la 
¡ Junta general s-x.roorAiñaria v«tci**<,-titó ¡.nua-iaf.-a i.-»ra drs tvMr ai- e¡ proyecto d« Kegi&iseitto g«»er»i 
- e esta Soledad, cua la Directiva 8»K»«flí á ni a-
| probaoión, SBVO Á biem reao ver aoa el fia de fact'ii-
| tat IÍ los befioro tioclos 1-- po8iblli''í»'! .ie tomar f.ar 
I ié vix t i u imptTt-u'.es tarcas, lamo iñijndón 'lo la 
f i'oiivoiíwtoria pura d cha Junta en ei sentido de que 
i la conti iUao'óti áe la mismo, t í n g ? ing i ú-uo«m u -
' te iea oomiu^oa y (IÍHS fiesta vem^erc-s, ocmtn-
' »-.n<;o ioDiiago 6 de ex>ero pró.(i:ri«, y pre»«ín-
J «ii n'.o de tuda o fe a e ta-j;Sn pain fax>,tOi>.io fia. 
i L a » ses onea eca»«xarsn 4 las dc'ce del dia cu el 
{ SAÍÓI. priaeijifrl de es-te Cícntro cou al r.nmaío de so-
f oíos qui eocc\irraQ á )ÜS mismas, ce- ÍSÍ.'ÜO acredl-
j l ar BU persona idad aqnol.os qne deseen tomar par-
to ea di h 8 aotos üon el reí ibo de la cuota social 
cp: respoad'eaij al me* de i* fe ha. 
Habana 3) ce dioiombra ne 19C0.—Eíl Se»etar:of 
. ^ l d e s t r u c t o r d©l monopo l io c o m e r c i a l ; l a v e r a c i d a d de t o d o lo 
d i c h o i o d e m o s t r a r á h a c i é n d o l e u n a v i s i t a e n B U g r a n P a l a c i o de l a 
c a l l e de 
c 19't d2-30 
L a Compañía Francesa, de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directas á los .Es 
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Loa cablegramas que cursarán 
por esta vi» deberán llevar ia men 
ción Vta French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana s© encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á ios señores expedidores se 
sirvan depositar s'ia direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
S C S B M j f i L S 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l e s p o b r e » . 
1 ^ 
T J Z * -toda c l a s e 
i t i m o s V i n o s G - a l l e f f o s 
D E L RIVEEO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los m ta sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de canino qae contienen. 
Es tán analizados favorablemente ea el Laboratorio qa ímico del Municioio de esta 
capital y resu.tau ta l vez, ios más puros que vienen á este país . 
También tenemos conetaatemente jamones, laoonea, conservas de camas, poeca-
dop, mafcUcoB y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedietino E s p a ñ o l . - HO-
MERO Y MONTES. 
Lampari l la H A * Teléfono é S O . Habana. M Í 
RELOJERO. 
M E D I C O C1EÜJAS J 
de l a a F a c u l t a d e s de í a H - s b e ' a 7 
Eapecialissa en enfermedades s e c t e t á i y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (prov-siouüiuienia) en 
6 4 , A m i s t a d , CML, 
Consultas de LO a y do 1A 5. 
GSATIS F A E A IÍQS f OÍ5&S3. 
c A i y. 
DE. m g U ! P1BB0H0., 
ÜÍTBKCHEZ IJÍ5 
J».BÍie Marín B8. I>o l'J 4 f. 
V A 
14 
Tíatiimlonto MpocUl de U Hfüll» y onrormodtdoi 
Tel. KM. LUÍ 4y. r, 1!) 1 1¿ 
Arturo 
7 Jesús Maria Barraqué 
N O T A t t l O ^ 
ANGKJU P. F I E D U i 
Mlf iDlCO OIHUJAMO 
Se deaioft oou ^r«fareaola K la ounjtón \l* enfof ' 
ino<i»do»d«l wMfn»a«o, l.l/mlo, baio ti hit^tluuí y 
uníínuodudo» de ninoí. OotmUftl dlutlu» dtt 1 « 8, 
Vomadron& faca) 
L'rlítu H , Hi^anv 
Vi', 
IJonualUs do l A 1 (! 
tlonUr Oerro (370, 
Cir t i jano de l a C&aa 4 » Qixlud de 1& 
Asociación de L^ pendientes» 
8. üoatlol'lo PAT 
O 
MKDICO OOULIITA* 
Jefe do cUnlo» dol Dr. Wobcr en He 
do ooiinulttt do l-i 5 u r J c —h'uva pOBVM enferi 
do « * JO mallaao. Nol OH, estto AfMOfttl f 0( 
poilol». 87 V' 11; 
D H . J A C O B B I 3 N . 
11» traaUdudo «n don¡lf lUo i\ h otilo fco MON' 
BiíKK/vrK ;. 
Uouíultaa .lo 1« a f, Teléfouo Vi 10. 
S5 ¡dO-tn» 
DR. A^LPO REYS 
*rj»tinoa exoUtfflTAmc&to. 
ÜlignfiiUoo poreUnálUU do! coutoaUo oitumc 
IB»], urocedlmleutj quo emplea - , 'lixjoru 
del uoipital St. Antonio .te Peria, 
Uonunl'-ft.i do l 4 3 do U\ tr.rdo. IiemparUle n. 74 
eitoi. TMjconoHii. oda I:M lí 
S A N T O T O M A S . 
Colegio do 1? y U o i N o n u i x a , o«tudlo3 oouiorolvloe 
(> Idiouiun. 
BUABB2 86 y V 8 - l I A U A N A . 
Director:—Mntitifl Alvarez del UOBUI. 
Montado ol i)liintol de Euecfi¡ui/iv A la 
altura de loo inojorce do BU clase, tanto en 
eata Lila como en t i oxeranjero por bull ir-
se luBtuiado on un nuevo y osplóndido o-
ditlolo do dos plnop, contar coa abundante 
y moderno matrrlul do oncenanza aJfiuirl-
do rooientomeiUe on Parlo y New York y 
000 di) cuerpo de profeaorca de larga prftc-
tlqa rjuo no llalla on poooBión do \UB móto-
doa inodernoo, puedo ganuitizur á loa Se-
ñorea padrea do familia loa m^a exoelentofl 
rueultadoo pnlcilcoa en la inetrocclón y 
ediicacií'ni doeus hijoa 
So i:diuILou pui)llua) medio pupilos y ox-
tetnoB, y eo lachltan Roglamcntoa á l o e 
quM loo eollclten. 817D 10-27 d 
I N S T I T U C I O N F H A N C E 0 A 
4MA ItOimA 3J. DlrovtorM Melleit. Martlnun ot 
¡tirlorru S ' ro •.iin.l m o ;r<>rt ol ..' do onoro. lía-
rr.r\ar.t\ oloti'onta1 y snpo ior. IdloiU'te Fratic4«r 
K.\> .ful 6 lufréa Ho ortiultrn pupllee, roenlo popl-
t oxUrm.i J2T¿ 13-39 D 
u m m É I M P R E S O S 
IJBIM DEACTUALIDAD 
ESIUBIO HISTORICO 
oobro ol origen, doocubrimlony y maní-
footaclonoo práct ica : QO la iaoa do la 
A N E X I O N DE L A ISLA DE CUCA 
A LOB 
Esíídts Unidos á o Aiaén'ci 
POR BL DOOTOtt 
Ü. J O S É K I N A U I O K O D K I Ü U K Z . 
D E S E A C O X . O C A B O B 
UDÍI criada y un bnon criado de manoí, con lju»na, 
rtforrnciikB los don. Dan m á n t.m]iarllla 5?, al f jn-
do deja f.dirioa. 83 4 4 
Obrapia 9 7 , altos, 
10 aollolta ana criada do mano oou rtfdrenolai. 
ti9 • ' 4-4 
H a b a n a 6 3 
So RoltclU nna muebacba 
que traiga rcferenolat. 
pira icrvlr & la mano 
88 4 4 
UüíA J O V E N P K N I N S U L A U 
üeuoi colocano de crisudero, tiono i úntro moacB de 
parida oou vbuddai.te leche y llouo personas que 
respondan por f o oonducta; denido poruenores lu-
for Q ariin oslle do Cárdenas n. 41. 
r>8 4-4 
P A R A C O C I N E R A 
niaoojadoraó criada do zumos (!o.ea encontrar ro-
looacltfu una jivon penioeular, qio sabe su oblfga-
ci.m y tiene quien responda por ella. Dar4n razón 
Qflotel 15 otq. ü Sol. 81 4-4 
A V i m ) DoHu Koaario ¿loralea, dea^asabor el 
Í I V I O U paradero do IU hijo Aurelio Ulancho, 
(|Uofailt de su oaia df sde el día 4 de Diciembre, 
. • oroo ÜHIÓ por MÍ oamp»; la ponona gao tenga no-
li, it do ói, so serviii avisir & la calle do Cleufne-
IÍOH 4<, donde una madre dta jonsola'ia se lo agra-
decerá f.tornaínent». Í2 4-4 
P A R A C A M A R E R A 
orlada do nur.oa ó manejadora denea colocarse una 
lovcn peí IÍ «u'ar, «ae sabe su oblltac ón y tiene 
btionaa rocomondf.cton»a Dsrin ratón Kmpedra-
do i l . 83 4 4 
H i i a c o ñ o r a p o n l n a u l a r 
lollolta colooarse do oro aera eu cisa particular ó 
establoclmleutu; dan ratón San Ignacio 45, tiene 
reforonc/.b, 78 4-4 
EN LA EBANISTERIA 
ce UDCÜ; lia un sprou-
4-4 
calle do la Concordia •. 2 
diz, pn Ürióndolo de color. 
7i 
En Cerro 521 
noneootlU una ouformera qae sepa oamplir cou eu 
debe-. 85 4 l 
5 0 0 c a m a s d e h i e r r o á $ 3 p l a t a . 
1 0 0 c a t r e s d e l o n a i m e v a á $ 2 i d , 
I 0 0 t i e n d a s d e c a m p a ñ a . 
3 0 0 m o s q u i t e r o s á 6 0 c t s . p l a t a . 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i a t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s y 
p a r t i c u l a r e s . 
D e v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á R o n l a y . 
la 1 171-2 
A l 7 S?OÍ 1 0 0 
: 
Uu tomo cu 8° de 
gantemento i 'n(5u^cpnn 
iMfglnhS) t te 
>OPIIÍ>1UO y «st »UI.I¡r. *. H 
\ M 
J D O C T O K ^ 
S A l t e Ó R E S 
UürE.SÜU, MKDICO Y OIBÜJANü. 
Consultorio MMlno y Rablnete Onlnlriiloo.— 
Callo do CÜKK\LKS Ñ Braotloa ttierft-
tllolM.I V lid CulIMU I . , ', 
PABTOH, í í i r i I J S . KNKKíCUKi 
MUJKKít.SY MNo.S 
vaso 
<> i pobn 
7H-1 B 
t o n t n en la l l á b a n a al precio 
do $l-¡¿5 oro americano ó $1 71) pinta 
e spaño l a , y $1-40 oro araeriuano para 
provinriun, ou IT» oaea editora de la 
obra 
LA 1'IIOPAOANDA LÍTERAIITA, 
leta 158, y en las libroriats de 
WiLsoN'a IÍOOICB É t O b l , Obispo 41 y 
Í 8 , y 1M MODÍSUNA POKSÍA, Obispo 131 
- • - r ; ' - '—'•—iTiimiiMWii iMli i i i . iW.i ,M, , , i7 , - -— . . . ir i r 
C r̂oMua Uar^oi so ofrooe i la* 
famlüai para toda clase de pelntl-
Idad para boda*, baiiun y teatros; 
iadoi su. ¡t*»o cta la caá» y i doml-
ol palé y todo lo conoernlnito & 
(eclbo órdonos á todai borní 
por meoes A preoios mó-
4-5 
MBDICU DB MlKCh) 
UoBtulit* «!• 13 t V. latliutrlt lie 
dan Aílnreel. Tt.l.Uori. »i l,¡ifÍ3. 
Br. Hernando Seguí. 
C o n s u l t a Dxc lus i ivamon to 
pa ra o n í o r m o o d o l p o c h o . 
Tratamiento oiprolai de las t f j o c l o a c o del pal-
món y do lt>i bronquios NtptOQO U7, de 12 d V, 
cuiQuora . 
doi, oon oipool 
también boca p<! 
cllli), hva y lifl 
adormir laK oabl 
llonaiila'lo I2>. Adom^i 
dluoi. 108 
p K I N A D O K A , \ las stOoran.—La peinadora 
X Jodeta KilnaeraB ofrece inaaetriolca á laa so-
norpo qno 11 d INO ni. on SH casa ó á domicilio, 4 
precios lómame.4p módlooi; cupo ialldad en peina-
do» pm» bodu, tuatro y bxllci, «b'moi á domicilio 
nu coLtóa al mes, pe nado i snolt s \ prados ooa-
vencluualut; on su oaoa no uolnado suelto desdo 35 
oonti.voB on adoluuto. Sol 1)J. 
7d 2»-4 B 
I I 3i-l K 
Dr. D. M. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
SuporlnlciHlüiilo y Profeier por muoboo aflos dul 
Coli rio iuuui do Ncw-Yoik. Prud» |9. 
I S I D O R O C R E C I 
l iP f lOIA LX STA KN KNi!EUMKl)Al)K;j 
1)1". NIÑOS. 
Uocialtai de 13 y mt'l'.a í 9. 
Manrique D7. Teldonv JlíQ. 
o t -1 lí 
Hojalaleríi de JOH6 Pnigt 
InstAltulón de oar.urlan de gaa y do afian.-—Coni-
«tUMlín do «innlc» de todas elfi.aes.--()JO. Kn la 
mliiua luty iltipósiton pnra basura y b o l l l a B y Jarrui 
para luí l o í l i M Í a i . Industria oAqalna 4 Colón. 
n 18!)! SW-KID 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 8». (ulfoe.)-Con-
•oltas do 1 A 4. Uüfltloim jinuntoo on Kepu-
fift. o 5 | i ; 
C , Q-. Champagno 
A FINADO 11 1)K PIANOS. 
Cuartelts 1, esquina it Agul.ir, y O'lioilly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
77fl« 26 8D 
M a r m o l e r í a 
L A C E ^ T H A l . 
U n M u \ 38. Teléfono l , m 
Su bacen toda oíase de trabajos en mármol, oomo 
•00! Mpldas, irivudi-s. Crucen; Monumeutos é IDI. 
V111^0» 'l" ^ pcí'oi sé lian 50,0("0 \ 
•HJU Ulpotetí^s d« ai oía y fiuoas do camooy sobre 
alonllctoB, San JDI'Í 3 .̂ 
«i 4-1 
U n cocinoxo a s i á t i c o 
qne «abo i»i ob lEeolór, deaea colccuno en casa 
Jparticalar ó c«tibTec'af <nto. Tiene qiion responda 
por él ó Informarán en Z .nju 26. 
77 4-4 
S B S O X a l C I T A 
una criad i d« mano ponlninlnr dó mediana edad 
que fri«gae U " aneloa. Daen tuoldo. Agalur 51, al-
te-í. I ü 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una tzce'onto criada do menea ron buena reco-
meiiduolón do la caaa donde ha terrido laforman 
Curazao 11, 60 4-4 
C O C I N E R A 
Se lolidta una qu» coa limpia y qno sepa cumplir; 
y u n muebacho para orlado de mano. Se e x i g e n 
4-4 
reforenoitis. Aguíh 08. 
et 
U n a b u o n a c r i a d a 
de mtpos, Rc'.lm.r.ta<ta en olpeisycou bu enes re 
oomeii<lacioiicsi,de8i-a colocarle. Saba su obliga-
ción. Tumblón para mart j idora, por sor" criñoaa 
cou bs nliloi. Factoría ti, tron de lavado, 
N 4-4 
B E S O L I C I T A 
uní gonersl coolciora que SÍR muy limpia y sopa 
cumplir ton cu obligación. Ha do traer l « >nai rc-
fcrouciai. San Uifael 14, altos. 
i7 _ ' 4-3 
una orlsút do mano 
cela. Consulado 109 
25 
so l i c i ta 
poalu/iular para una señora 
4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida y con buenas recomenda-
ebnei, desea colocarse á lecha entota. Puedo verse 
en niño, Dan ratón en Monto 4C5. 
16 4-3 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea ooloosrse parn oitablecltaleuto ó cesa pait' 
ouiar Informan on Indio 14 
J7 4-3 
[ S E S O L I C I T A 
un criado de manos qao tonga quien lo recomiende. 
'wvuCúrilla i t . 15 4 3 
o 1H. 1» 
pies do biorro. Todo mu 
í-14 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
OUUA 24. Tulófono U7. 
0 0 j K 
DENTISTA 
uitlsadus aiu d<>l<>r. Orlfleacio-
uei perfeutai. Dentidura» sin planchas. (Juliano 
D. Ivi, esquina á K«ii|a, altos do U Üolica Amori-
oaua. I'roolos módicos, 
o 7 1 K 
CRONOMETROS 
mam J. lloKBOLLA. 
do ^ 125 Al por mayor prertoa tMpft-
Dr. Jk Santos Fernanda? 
OCULISTA 
Ua re^reqedo de su viajo 4 Farii, 
l'rado costado do Vllíanucv». 
0 8 i K 
JOSE EMILIO BAEREM, 
Cirujano Donllsl». (Oou 37 aflos de prAotlca.) Con 
•altoa » oueraotones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entro Conoonlfa y Vlrtnd.js, 
0» - i B 
Br, Emilio ffiartmez 
Oargan ta , n a r i z y o í d o » 
ConsnlUa rto 4 8 NifirTUMO 8tt. 
Dr. Alberto 8, do Dnstanmte. 
MRDICO-CIKCJANO. 
Ktpoclaitita on pailón y enfenuodadoi dé ko'Jorai, 
Coaanltaa de 1 & 3 un Sol 78. DomiuDo Sol R3 
altos. Tnlóiono HRP. a 11 -1 E 
Doctor V o l a s e n 
H&ítrmadadoi del OO.V.AKON, PCLMONitb, 
•nK.VIOSA0 j de U P J K L (lnoít.io VENEHKO 
f 8Xf I L I 0 ) . ÜonsolUs de 13 á 3 y d* 0 i 7 Pra 
do 19.—Teléfono 4511 0 12 1 E 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Espoolslista on enformedadns móntalos y nervio-
ias.—16 uHoa do práctioa.—Conoultai de 13 á 3, 
4 S. Nicolás. Salud n. 30, esq. o 13 1 E 
H U i D r . RJBDOSTDO 
La cara efectúa en 20 días 
blos proeloi 
cíales. 
Ueloji's de oro do ropotlolóü para stfiorsa y ca-
iinllü^oB (Ifido 70poooa uno. 
HulojuB deá neora para cab allerts deedo ."0 pesos. 
Idatn pata loRorBi. lia; un surtido colotal con 
esnialtcs, «rabadea lisos y 1U nflBAU miik 
OOOplédraa proolosas aeidc l £ |M.PI»B UIML 
Belojoi dn pared oon jprealosii.u cajas de uogal, 
palisandro y ricos oiinaltcs, to 7 nounc n n n 
dos du ultima novedad doide ' |'I>*VB UllUi 
Compostela 55, 
Casa de Borbolla 
"87 l E 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
d w a colorarse & lecho entera, que es buena y a-
bundante Tiene buenos Informes y tu niño que pue-
do verse. Dan rníóu en Cárdenas u. 5. 
13 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n c u l a r 
do dos meses d i parida, oon buenas recomendacio-
nes, dosou oclooano á lecho entera, que tiene bue-
na y abundante. EgU aclimatada en ti pata y pcodo 
voruo au nifia, A'ütu ui 53. E a la mlsmu un criado 
demun.s. 53 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do sois meses de parida y o n muy buenas roco-
mendacionos, desea coluoarse á locln entera quo 
os buciiE. y a'oundanto Darán taz6 \ eu Cumpauc-
rlo 20». 44 8-8 
D E S B A C O L O C A R S E 
anu criaiMi r i A loeho cutera y mu? qaftñosa para 
los niños y tlouo su iiiñ • quo so puedo ver y tleuo 
persona quo la garantice; dan razón Chacón '3. 
46 4-3 
X nos, desea colocarse una Jov^u peninsular, que 
sabe su obligaoioS y Ihue buenas roooiueadacio-
uos. Esperanza 111. En la misma uu buen oocLoro 
partioolar. fO 4-8 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
q u e h a s ido d i r e c t o r a do c o l e g i o ce o f r e c e á d<t 
l ü c o l o u u s de i i ^ l ó s á d o m i o i l i o y e u s u m o r a d a 
San í g n a o l o 16. Bl 4-3 
ACEITE FAEi ALÜIBRIDO BE fiffiLUS 
L U Z ! B K / I L L J L i q - T ^ D 
Libre de explosión y eem* 
bnBtitfn espontAnoa* SIii 
humo n i mal oioz. Elabora-
oo en las fabricas estable» 
cidas en la CHORRERA y 
en BEiiOT, expresamento 
para sn yenta por la Agen-
cia de las R e f l n e r í a s dt 
Petróleo QUO tiene sa ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71» Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas lleyarfin es-
tampndas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y on la etiqueta es ta rá im-
presa la marca do l'dbrlct 
Jue es del exclusivo uso de icba AtíSPÍCIA y sé tíer. 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falaiflca-
ÓtVML 
S Aceite l izBrlf l ls 
que ofrecemos al pdbllcoy 
6ae no tiene r i v a l , (B el producto de nna fabricación ««pedal y que presenta el aspeets 
«le agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoui mal olor, que nuda 
tiene que envidiar al gas mils purificado. Este aceite poseo la gran ventaja de no Infla> 
marso en el caso de romperse las l ámparas , cuelldstl muy recomendable, prlncípaimou» 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a A loa c o a s n z a l d o r e » . La LUZ B RIEL ANTE, marca ELEFAN-
TE, es ignsJ, si no superior en condiciones Inmlnfcaq ai de mejor clase importado del 
extranbri) y CÍA T«Má« d v.t"?^lm Bi<ay i r ^ n i n ^ « D C 24 1 E 
A l a s soc iedades y empresas- , 
8e alquila el «p^odido pita olio, qnaha ooupado 
.̂ Leilbo de Veterano», próximo al Parqne Cen-
tral, compuesto de dos grandes salones, solados de 
marmol y moiaicís, ron penianas. ventibdas por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios litera-
es: un elegante csoiitorlo en el entresnelo y dos 
heimasos cuartos en a aróte»; Meno ademas cuarto 
de baila, lavabes, mlngitorlos é inodoros modor-
nes: cielos rasos/pintado todo h ico poco L a en-
trada ea independiente por un eapaoloso vestíbulo, 
gran escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
rasÓH Zultieta 38, bajos, «La Propaganda Lltora-
o i m ]3-27d 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
se alquila en elbsjo nn espacioso y claro almacén. 
En los ei¡tresuolos, nuevo» v baratos cuartos pro-
plospara bu'etes. o 192) J8-57 D 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, earboner». oaRerias, «gua y gas para 
bodega la c sa 'csl e do Jovellar n. 13, equina á 
la do Sm FrancUco. Tiene vida propia por el fon-
do. S> despachan unas cboaecta habitiolonos. 
8l4í 26-26 ü 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vi.'ta á la calle, oec 
muebles y tln elloi á precios módicos Mnralla 8 li2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 eiqolnaá 
Cristo. 8052 26-21D 
M u e l a número 36. 
S n o s t a eswaoloaa y v e n t i l a d a o » ' 
9a se a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras inter ie -
res y t i n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s6> 
t a ñ o , con entrada independ ien te 
por A n i m a s . F r o c i c s m ó d i o o s . In> 
í o r m a r á e l portero á todas horas . 
0 23 1 E 
Bo a lqu i la 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males crón icos del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS. B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PUOPÍEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E O T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S tiquea tiendo el ánioo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oientífloo y eficaz, pera curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones aigaieutes: 1? Como antiséptioas estaa pildoras impiden el asiento, pro-
c.o.kclón, maitlpllcación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, UB PILDORAS A N T I S E P T I C A S , teniendo ea cuenta esta oirounstanoia, 
no sólo poseen el poder antlsóptioo que reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentoa, son reconitituyentea de! organisího.—3? Además de ser estas Pildoras antieéptlcas y ro-
constltuyenti.'B, acreditan Una acción efectiva sobre los óiganos respiratorios, soMo cuyos elementos y so-
bre cúyaa funciones obran modificando favorablemente laa condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobro la inervación bronco •pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S ANTÍ-
SBPTICASaon: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida de loa mlorobioa: R E CONáTITU Y EN-
T E S , porque modiflean favorablamonte IR nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la dCinuírioión y no lucen tan necesaria la reparación de aubstaacina; R E M E D I O R E S P I R A TO-
KIO, porque son poderoso auxiliar do la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmoaar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todool mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oouolllar ol saetía (tan aooeaario y roparado», modifi caá y 
disminuyen la espeotoradón, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa so torna, de difícil so hace 
fácil; despiertan ol opot'.ío, tan necí<8ario á todos; evitan el enflaquejlmloato y la llabre; reducen el núme-
ro do acioa respiratorios, y oomo comaoaenola de todo esto, 1*8 fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima «1 espíritu y hacsn, en medio de tan halagileCos resultados, meaos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayorfu y en razón directa do la menor extensión á importuno.a de las lesiones. 
Diei pesetas caja en los boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ocorreo. De-
pósito: Gaillermo Oarofa. Capellanes, 1, Madrid (España). C £0 1 E 
E l fAntlnerv'-CSO üoward» os el más poderoso tónico conocido del ilstema nervioao y el regula-
dor más Inofensivo do sus trastornos funcionales. Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, uouralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de eatómago). insomnio, vértigos, mareos, desva-
noclmiento», dolor de cabasa, debilidad cerebral, dol oído y de la vista, asma aervloeo, palpitaciones 
nerviosas, dolor que procedo ó acotnpatta á las reglas, hiuterlsmo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace nao del •Antlnorvioso ílowardi experimenta rápidameaie talos resaltados que le dejan 
Bospeuso el Juicio, al par to do no poder creer ea los efootoa tan prontos y sorproadaatss del medi-
oamento. Despicrtaao ol apetito, si antes oitaba decaído; ragularízanse las digastionea, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimieato profundo y á U falta do eno-gía en las determinaciones 
euoódenso el vigor y tal enterez» de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, oo robustece lo inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven loe ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y oonfusión en qno poco há 
veíalas envueltas, alentó mia potente la fuorza de laa ideas y el dtecurnr agradable y fácil. A estas 
moditioaoiones úñenselas do ana mis fácil respiración, la aonsaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un BU-ÜO tranquilo, reposado y reparador, del qae sale cada día más fnerto, ágil y 
activo. Pero eatas profundas y rápidas modifleaolonoa quo introduce el medbamento on el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresl/aa hasta c[u3 haoou d6aí.pareoer todo huella do 
padeclmioatoto nervioso. E l «Antiuervioao Howard» no ooutiene opio ni sus sales, ni bromaros, ni 
calmantes. Loa Individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante toaiióa por las ooudic Iones 
eEpooialoa de la vida moderna, las luchas, vida roboaaato di placeros, preocapaclonoa, ansias do glo-
rias, do riquesiw, eocritoroa políticos, bolsistas, oto., hallarán ei aeguro lo eu salud, do eu tranquili-
dad'/ de BU vida en el «Autlnervloao llowardi*, 4 peaotis caja. 8Í> uiaiMia por el oorrso, previo envío 
dol Importo on aelloa ó giro. Vente, botloaa y droguerías da Habana, y Tonieate Rey 11, Josó Sarrá, 
DopoalUrlo goueral y áaioo para U vonta on EspaJía, QaUJornio Garot», Capailauoa, 1. Madrid. 
la hermosa y fresca casa Cul>a 41, faqulna á Teja-
dillo, frente á la brha, oou 13 inagníficus cuartos y 
espaolcsa eala en el piso alto y 7 en o', bajo y ade-
mas la ésqüina CJU tfes caarlos y uu salonollo con 
entrada Ind^pondlonte, p uma ue agua, inodoros, 
efe : es propia para aua casa de hnóapedoa ó a1 ma-
cen ae iVnaco cC rama do 2 4 5. I aform m Empe-
drado^, Alberto Mora'ei. 
7758 26-8 D 
M I M B R E S 
Se ha recibí.lo un gran surtido de sillas, sillonei, 
sofáa. mesas, cunas y cainitas preolosas que se ven-
den á loa proeles siguientes: 
S I L L A S dosde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
St'FAS mimbre y Janoo $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos uña. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
preoioB. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
En 14 oentenes nn carro de 4 ruedas, vutlta en-
tera, oon cubietti cerrada, muy ligero y tttocado 
d« nuevo, propio para (xiendlo de lecho d otra lu-
duitria Jesds dol Monte 391. 
128 gq-B 2d-0 
GJ-anga 
Se vende en Sol 78 nn elegante Docar coil nnevo 
con caja de mlmbri», oonttrnldo eu uno de los me-
jores talleres de Europa, en 160 peioa oro. 
107 4-B 
UN L O T E QANQA.—Un familiar oitllo fran-cés, el moior que so paira por la Habana, on 
precioso caballo do monta y tiro de 6 sHos de edad, 
nn mllord en muy buen estado y tros caballea sanos 
y en bnenas OQiidtclonrs para trabiijur. 8o vonde 
lodo muy burato. Intorman on el Volado, callo D 
0. 1. 8239 8-1 
DE IÜEBLES í FREIAS. 
M E S A - M I N I S T R O 
S E V E N D E 
Mny Vu'na y fnerte, afiropóslto oafH u n perso-
na de guato, en Alcantarilla 40, IVque dn Jonis 
María. 114 4-B 
Casa de Pristamos. Icpluao D. IOS 
Propiedad de loa Srei- Cadrocha y Hn-
Por medio dol présenlo anuncio avisumos á las 
perdonas qno tengan prendas empinadas en cita ca 
•s, pasen A reioatnrlna on el ló.-mino de treinta df is, 
á contir dctde la fecha do eita pablioaolón, bien 
entendido qae trasoairido dicha plazo, so procederá 
4 la «nagenLrióii de las mismas en r tiblha subaits, 
i^gún lo dlipueito en el a tf mío 1 S7ide roglumon-
ta de Ciua ue Pré t .mos.—Ilubanu 2 de nnero do 
1901.—Cadreoha y Un" 8.07 15-2 K 
Un flaniíinto piano 
del fcbiicaLlo Oavea: de Paif*. HarftU'iuo. Kn 20 
oentonci. Atiloma 21. HÍ3I « /9 
o 39 1 E 
M a M c a s F B S ü B c i B i s 
SK V E N D E UNA FONDA por ,ttnor qua au" sentuai tu deueDn, en uno de los mtjores pun~ 
to s de la llabena. No paga alquiler y te da t.n 
poco dinero. Dirigirse á Angel I/iptz, Ph.zidel 
Vavor, escaldra de Reina. 123 6-5 
Sil ¡BterTeicim áe correir 
se venden Beis casas que fftán juntáis en la ciliada 
de Luyacó, pró^lraai a la gran Fibrlca de Jtsnry 
Clay, no tienen gravámen ninguno, bien oonitrul-
daa, y sus condiciones hlg'ónÍjBB Inmejorable»; tie-
nen agua y desagih 4 la cloaca, la renta «s segura 
y siemyre están alquiladla. Se dan en grsn pro-
porción, para más pormenoroi Oflolos CG, de 10 de 
la mañana á 5 déla tarde, José M }cj), al cambio 
de moneda. Habana, 51 8 3 
un taller de lavado on Figaras 41, en 




Por no poder atenderla iu daefio, ro vendo una 
bnena y acreditada bodega; tiene todoi los omeres 
para panadeiía y maguífioú horno. Está coma do 
la Habana, Infernarán Baratillo y Juattz. Depósi-
to de Trucha y Unos,, horas de 12 á 4. 
47 4_a 
S B V E N D E 
por no poderlo atondar sn dueño, el acreditado y 
attlguo puesto do fintas y aves establooldo en 
Monte 3!:8, En el m'smo informarán, 
58 iren3 
.-81 I E 
E V E N D E N — S n Intervención de tercera por-
Isoua, las CB'ÜB de la calzada de la Infanta núma. 
2 \ 23 y 21, la I? haca esq. Zequeira y la :• ; á Cá-
diz, eaificados eo una euperfiido de terreno que mi-
do 2 2 0 metros 40 cts , libres do todo gravamen y 
con una pluma de agua redimid». Pormenores In-
fanta 21 don<!e habita su dueSo. 
23 8-3 
E N B L V E D A D O 
Se vende amolar de 23 metros G'i oentímef ros de 
frente por 50 metros do fondo.de caqulna, en la 
calzada ó sea calle 7 cequtna á I. Informará au due-
ño Arturo H«»a, Mrraaderca n. 8, esq. á O-Reilly 
altos de " E l Ba rrial . ' - «9 t j 
SAN B A P A K L S-̂ J, alto».-Para una persona aola ao necoalU un» m".ĵ r quo sopa cocinar y 
servir ú la muño: debo loor recomendaciones y 
dormir en la colocación. Praté it^o do 7 á 10 de ia 
mp.fiana. Bneld? 81*4 ^ 1 
T T N I N D I V I D U J P R A C T I C O E N CÜÑTA-
\ j billdad y con psrsunaa que lo garanticen BO o-
froce para teuedor do libros de oualquior casa de 
conloroio ó luduatria. Informirán en la Admon. 
del,'Diario do la Marina'', y loa aviaos se reciben I 
en el doapaoho do anhelos del miamo porlódioo. Q 
S B S O L I C I T A 




La Quinta P Corona, Corra'fa^o 112, Gaanaba--im. con frutal-M, agua potable, bafio, core ida 
do m m^oatería y reja, con doce habitaciones y 
otras Uependonclaa: BO alquila aolo para familia. 
Su precio 63.60 y dos meses eu fondo. L a cisaprin-
olpalse entregará pintada toda en eu iuteiior. I n -
formes on Aguiar 100 Habana, 
333 8 6 
E a u n a casa d e c e n t e 
donde aolo hibita nn matrimonio ein niñea, BO al-
lullan doa mtgnífljaa habitaolones muy ventiladas, 
con ducha, baño ó inodoro. San Rafael 39, 
130 4-6 
m u m m 
E n A g u i l a n. 2 4 
rniccría, doaca c .«locarlo un buen cocineo y rc-
I póstero do color, cou bueuai reoooieadacionei. No 
I tiene id^onvoniouto oa Ir al campo oon un haceu-
dado. • 21 4-3 
U n j o v e n p o n i u c u l a r 
desea oolooune de criado de mano ó bien p n trr-
bujir uu un Intuí do camarero ó on comeifor, Sabu 
bleh tu obligación y llmie buntina refarenulas de ha 
mfJ >í'fo uaaa« '11 la U«l)'.wia donde li \ a.rvldo, Di-
r ^ iso á J té Rmlil^uc/. y Gmzr.loz, Empedrado 
n, ?, dondo hifarmaráii. 119 4 0 
So o í r o c o u n a c o c i n e r a c a t a l a n a 
pa-a nna oasa corla v íonolll tlono recomondacionea 
do b ií Q <aaa en ipiu ha trabr j ido, Villegas 81, altos, 
138^ 4_é 
UR \NTK E S T E A^UN'.HO D E J E A C O L O -
arsjunliuua orlado de manca que ha estado 
en México y Eip -ñc; aablendo cumplir con au ob I-
g| i'ón y toniondo pcraauaa qno respondan por au 
coüdu-'lu. Suvldo troa "outtmcB. Servicio oamerado, 
Coirulos 183 á todas horaa. 183 4 6 
S E S O I . I C Í T A 
ul Hr F nrimnilo Monon en Cuba 37 por un aiunto 
de su propio ioto:é<. 127 4-6 
D' 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, con las recomondaoiones 
qno pidan/desea oo'.oour.ie á leobo entura que '.ic-
n o t u o i i a y abundante. EM m u y cariñosa c o u ios h t -
fiva y d a i á n rnróa on Prado 120. 49 4-3 
I M P H E K T T A -
So solicita un maquinista para trabajar en mí-
qutuadoPeKl. So profiere oepa de caja, Ob!8po 
n. 88, llhiería. 28 4 3 _ 
S e so l i c i ta 
una criada de mano que sepa coser y tenca refe-
rencias para el B o r v l c l o do u n a señora: en Consu-
lado Gl Inrirmirün. 29 4-3 
ROQUE G A L L E G O , B L A G E N T E MAS AN-tígue de )a Habana, facilito crianderas, criadM, 
cocineros, m a n o j a d o r s B , ooetnreras, cocineros, crio 
doa, cocheros, porteros, oyudantes frogadoros, re-
partldoroa, trabajaílcres, dependientoa, owaa en al-
qullor, dinoro on h i p e t a c a s y alquileres; compra > 
venta do caía» y flcor»« —R ;Ju; Gsllego, Abalar 8-1 
Toláfor-a 4>W. 77,19 _ J 26-7 D 
T T N Á SEÑORA VIUDA y su hija óoseau encon-
U traruna caaa de moralidad donde prestar auF 
servidor; tim'taü son inte'lgíiites on t jda claao de 
trabajo, der.de la costara hasta l a oioina; prefleroc 
un matrimonio ó para acomp^.ñ^.r una aañora ó ae-
Borita. Tionon peraonae ouo las piaranliceu. Infwr 
mea Mnralla 61, camisería. 7301 i'O 14 B 
| A K M ; . \ COl.OUARHE DE CR ANDERA á 
L/leciio entura, uuu J ven penlusalar, Iu q to t oae 
buena y abundante, muy cariñosa para I04 iilHoa y 
rucien llogadi du la PeríusuU; tlone qu'on reipon-
da por olla I l'.rmarán Concordia 110, 
1(2 1% 
T OSE VAT l E L A desea labor el paradi ro do BU hermano Frauclaco, do Igual apellido, quo hace 
Como cuatro meaoB ao encontraba en Cárdeuaa de-
dicado á la venta umbnlant«. Pnedtn dlrlj,'lrao 






Dr. C. E. Finlay 
XipecUUtta eu enfeimudauoa do loa ulou y do loi 
oídos. 
Ha trasladado iu domicilio á la callo do Campa-
nario n. 100.—Concultaa du 12 4 8 —To.orono 1.787. 
n 16 K 
s Montané. 
Diariamente, couiultm y opuroclouoa de 1 á 3, 
Han IlMMo 14. OIDOM-NAUIZI- (IAU' 
U17 > E 
Sector Qonsalo Aróstcgui 
M E D I C O 
Uo la Casa do Ueueilüoucla y Halcnihlatl. 
Bapeolallata en las enfermedados do loa niños 
Imédioas y quirúrgica»). Cuiunltas do 11 á 1. Acular 081. Telefona 824, C 18 I H 
U N M A T R I M O N I O 
peijl istlur, doioa colooarse eo cisa particular ó de 
BOSlérolo. lilla du l i'ladu y (Í! do orlado, ambos do 
manos. Ti uen buoaua roovmcndaoipnes. No tio-
uun Inooi víulor.lc cu Ir al cimpo. Dan ratón V i -
lloga» nrtm. 1 0, 86 4-B 
Dr. Jo rgo X«. Dohoguea 
EnpoclaHsta ca eitloraiodados de IOM ojos 
, optraoloues, olooolóu do ospajuoloi. 
Do 13 A S.-Iuduatrla 64. 
1 E 
Uouav 
En Virtudes 15 
B O B o l i c i t a u n a criada do luani'N que s e a ROÍ tnrera, 
y preieute b u o n o i IcformoB. 101 4-5 
D e s e a colocarao 
una Juvun puulGsular do c r i a d a de manuu ó mane-
jadorp, M ibis cunipltr oou s u obligación. L.furnin-
tán nu O rapla 07, ditos. M-Í', 4-6 
tí l'J S O L Í Ü I T A 
nn ilrvlento do 13 á 16 años de e^ad, quo tonga 
bueiiaa roí omcudaulouea. Dun.iugucz3, C(rro4 du 
9 á 12. 121 4-5 
uu mutiiinoc 
tarto como ci 
(1 llano 42. f 
S e desea 
o sin nlñoa ó doB cabulloroa para Ira 
do huóipodca,—• 
jrla. 106 4 6 
U n a C r i a n d e r a p o n l n a u l a r 
con bu .na y nbnudante locho, desaa colooarse á le 
obe enUra, Tiene qulou ro'posda por ol'a. Infor-
niariiii Sun Podro 10. 
125 4 6 
í MUI OH ll.l 
lU ó usl 
irou dt la 
UNA t O H I V E R A 
i su bit b*en iu obligación y tiene 
i, duioft ooleoarao cu caía partiou-
luiloi to, I . firmarán Ttjkdlllo Vi 
94 . 4-6 
U n a c r i andeza p e n i n s u l a r 
deoea colocarse 4 leche outera, la quo tiene bnena 
y abundante y es esrlñosa oon toda la f imilla, tie-
ne qulon responda por ella, San Jotó 105, bodega, 
26 4-3 
U N A C O C I N E R A 
)onlniular, oon buecaa recomendaciones, desea co-
ooario en casa particular ó eitableclmieoto, Dan 
razón San Jo. ó 78. 21 4 3 
D o s eeQoras í r a n c e s a s 
desean colocarse, teniendo buenas re'jomondaolc-
nea, una para criandera á media ó leche entera y la 
otra para manej idurn, e lida demanoaó compa-
rar á una aeñora ó leñiiita, ó ambas para encar-
gadas Darán razón Deruaza 19, altos. 
20 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, en casa particular, f oco 
perdona (¡ae lo recomieud*. sabe cumpl'r con au o-
üllgaolóu. Darán rozón Rolna n. 3. 19 t-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una j^ven peninsular á leche entera, 
la quetlere buana y abundante, mar cariñosa para 
los niños, está aclimatadi oí el p&íi. Tiene quien 
responda por ella. Ii,f jrmariu Eapoianza 113, 
4-3 
DESEA COLOCARSE 
:haclia p^lnsnlar de criada de mano ó ma-
lpara uu matrimonio óunacotta familia. 
r4u calzada de la 1 fautu n. 9?. 
I 4 3 
P A R A M A N E J A E O R A 
ó rrlada do mano, soliuita colocación una roñora 
perluíular de mcillan* edad, c >n buenas recomen-
daciones. Irf iroiaráu Aguila 111. 57 4-3 
D O B C R I A N D E R A S 
penlniúlures llegada» on ol vsper Alfonso X I I . con 
I nenas recomendaciones, desean ooleoane á leche 
entura. Darán razón Oliólos 16, fonda E l Purve 
uir. 41 4 3 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de ra.'ibir. Tionen sordina y aon de 
loi nej'jrca y últimoa modelos. 
Sépanlo laa p&raonaa aoguitoy amantes del arte. 
También hay plauoí mooAnlcos con procioras ca 
jss de nogal, y" oa los cuales pueden tocarse hasti 
2000 ple^aa, ya de ópera», operotaa, zorzue'aa, dan 
zas, aarzonea, jotas, cuadrilles, lanceros, rigodo 
nea y toda oíate de bailes. 
Son los InfitrumoLtos m/s perfoooionados que u 
conocen, y máa propios para hacer do )o mis ame-
no laa horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos 
clones do pianos. 
mat eriales j « a repara 
Casa de Bozbolla 
Compostela 66 
1 E 
I C U J E S ! 
Se compran de G A 8 mil, qu3 sean buenos de 
Guairage. Oo.nje ó Yaya que eatén pelados y secos. 
Para iufoimcs: Composlola \ \ ¿ , CÍO. á Luz, "La 
Equitativa." 7d zlt (f4-4 a4-5 
Cobro de cargaremos, certificadoa de 11-
bramientoa, pagae atraeadas de Paalvoe, 
haboroa porBonaiee, devolución de flanzao, 
abonarés do convorelón dol 77 al 78 y cuan-
tos cróditoa deban eor Batlsfoohos por e) 
gobierno español. 
Garantías laa quo ee pidan. Dlríglrao á 
D. Antonio Jlmónez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- <» l(i33 alt 30-1N 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera '• Ucin entera, bu?na y abundante, 
carlñoea para los Tilñua y tiene personas que res-
ir, 43 
U u 
ofrece sus letvtcka como pid lorú donil 
omonar á iiiflos de omboi K xos y pr( | un 
el Instituto: no tiuno Inuonvonluiito on i ill 
pü. IrfolllUlIíiU lll) \¿ i\ ÍI |> 111. Ni> 1, 1 1 . ' 
l.'ll 
U H A C I U A D A 
Se o o l i c i t a u n a c r i a d a p n r a u n a 
oxta f a m i l i a a i n m f t o a y p a r a h a -
e r l o todo ; ee p a r a B a t a b a n ó y n l n 
o fu ronc iao que no uo p r e s o u t o , o n 
í o v i l l a K i g o O o 2 3 . e l t o » , d a r á n ra-
6 » . 1 0 9 4 - 0 
i (1 
X i A T K O V I D B 1 T C I A 
C O L E I U O PARA SlíITAS, 
dirigido por ia 
Sra- María Luica Marlinoa de Ortiz. 
lostrucolóu ulonioulul y superior. 
Métodos y ilitemas moderbos. 
Labores do todas olaiei. 
Mrtsloa é idlomai. 
San Ignacio 118, entro Luí y Aceita, 
c 61 2ft-4E 
'•e 




fn fáVL&I D E S E A E N C O N -
c tciiu para uu (ngocio de poaa-
•yordomo, es prá ilion en ol paía, 
I .o respondan per BU conducta, 
emoto i f«oi¡ltrr jornaloros para 
if nmarín eu ul Diario do la Ma-
loliclta nna vortetía, tiene bueuaa 
rato 0 O 
ACA, midciito en oí Inge-
dceea acber oí paradero do 
lutonio, quo umbos tral aja-
do, on Güira do Molona. He 
do la lila la roproduocióu. 
C o b r e y h i e z r o v i e j o 
So compra cobro, bronco, latín, mttal campana, 
plomo, zinc y h orro en pequeñas y grandes parti-
drs; pagamos los preotoi m6s altusy al contado. Eu 
la mitma se vender, cuadrados, cabillas y t«beiía 
dohfotrj — J . Sthrn dt, «ol 24. T^lífoao Hi(2 
8301 1̂ 6-1 E 
LOS DOS HERMáKOS 
C o m p r a n m u o b l o a , p a g á n d o l o s 
m e j o r q u e n a d i e . 
De Goo-relro y HuV Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esfa ar.tlgu\ y uorod'tvla casa te com-
pran y vunden toda clase de nuablea, prendaa y 
rooaa U9] 2 --'/8 D 
So desea c o m p r a r u n a caaa 
do $3 COJ á $l,r00 ero dn.tro do ía Hubauay quo 
sea moderna, ilu iDtervontii'm de corredor. Amar-
gura 88 ioforiuarJÍD. 8 15 8-2 
8177 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de eieto meces de parida, desea colooarse á 






do o l. 
Iiíurn 
m N J f f i ü E S I T A N 
COLEGIO FRANCES 
Vnndiidu tNl»:i. 
OHIHl'O N, M, A l / r o s . 
Directora: MadcniiolBOlle Luoulo Ollvlur 
Kmeñausa ulemuiital y superior, Kullxióu, Fron-
cés, Inglés y Español, 'I aquign ÍL», Solfeo, «td, por 
un centén niousual. l"¡7'So reanudan los cnnoB 
«1 dl» 7 d« enero, 8268 26 30 1) 
buenas ccstarerai que «.itén acoitambradai á tra 
bajaron kljtfll buo taller do grau modlita, en 
Compoitela 71, altoŝ  69 4'4 
D E S E A C O L O C A R S E 
•lo criandera una ponlusulur de cuatro meses qa-
ha dado á luz en la 1III> ana: llano buena y nbun-
dftBtt lucho y perionaa i] ia ruuomieudvu iu conipor 
tamleuto. Ueruaza 51 dau rnzóo, 
61 4-4 
U n a b n o n a c r i a n d e r a 
l í iiliuular, du dua moies de parida y oon buenas 
rououM-uiluo'ouoí, dciiou culouirse a loche eulora, 
qae ea bueuay abuudaute. Puede veno iu utño é 
, iufurmau Hau Minuel 22f, bodega. 
A tiH 4-4 
so loliuita para 
u. 1,0. gaua auol 
8801 
i n o r a 
mió. Vedado, callo F , 
pial?. 
8 1 
S £ ¡ C O L O C A 
una criandera peninsular de cinco meies de parida 
con abundante leche, San Miguel 146, 
8381 8 1 
do cristal bacarat de Bubemia desde una haíta 36 
luoes, do modelos y eítres vatladljlmos y del me-
or gusto, y ae dan & pro jios oail de guugn. 
Da bronce y uikel, ó plateadas 6 plata autijina, 
desde una haita ocho lucci. Precloe desdo 
L A O A S A C O N C O R D I A 3 
de azotea, con sala, saleta y cuatro habitaoioneB 
con buenoa piros, aervicio do agua, gas y cloaca, ae 
Iqiila en 9 oentenoB y dos meacs eu fondo. In-
forman, Cuba 2 ,̂ altos. 90 8-5 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
En estos ventilados altea, se alquilan doparta-
ttentna y habltsclones coa ó sin muebles, á perso-
oaa da moralidad, con bsña y servicio interior de 
orlado, el así aa desea. Teléfono n. 1639, 
7167 alt 26-27N 
A M A R G U R A 04 
Se alquilan departamentoay habitacionea culos 
altes de etta hermosa y voulilada casa. Hay una 
eala v gabinete propies para escritorio. 
113 8 5 
SÜ3 A L Q U I L A 
a c; s; Monta 4, de alto y bi ja, muy apropiada pa-
ra almacén do tabaco ó cualquier claEO do eatalle-
cimiento, Iiiformt ráu eu Jcius María 99. 
116 4-5 
S E ! VSND3E3 
un puesto de fratás por no poderlo atender BU due-
ño, rn 12 cenlenes. San NloeKa 26. 
48 4 3 
Q E V E N D E E N 19,030 PEíiOS ORO UNA hor-
jomoja casa cen eala, comedor amplio, 83 habita-
ciones, agua y cloaca, asegurada de Incendio, está 
bien alquilada en cetablucimlento y a:taiida en ol 
mejor punto de cata ciudad, Infurmi H San Ltzaro 
290 sin fntorvrncióu de corredor, do las dooe on a-
li'nto Teléfono 1093. 61 4-3 
¡BARBEROS, GANGA! 
Por no poderla atender su dueño, se votivo oasl 
regaluda, uaa baibería alta en la finca de "Lra To-
rres" partido de Puentes Orando». Aprovochen la 
ganga, E a la bodega de la misma ñuca informa-
rán, «5 4-3 
Restaurant—Por uo poderlo atender au dueño, 
eo vendo uno en el punto mejor de la Habano, oor 
estar situado á dos píaos del Parque Central. Tie-
ne nn oapacioao eaión v muy boulto, y 04 el más 
fresco que ao conoce. Tiene contrato por aois añoi 
y en condiciones ventajosíaimss. Informarán Obl*-
pol08 8171 4-3 
AVISO. 
Por tener quo auientarae su du-ño e? vende en 
Matanzas el Ootel t>an Carlos situado en el Centro 
de la población y BO da muy barato, para euteuder-
ze con su durño, oa el mismo Hotel. 
8̂ 53 13-HO d 
SB A L Q U I L A N 
los modernos y eleirantei aMos do Amlctad 150, 
frente al oampo de Mart?, con entrada iudepen-
ileute. L.forman cu Jei>ú] María uúm. 99, 
V.l 4-5 
Por terminación do contrato 
Ss alquilaMa muy horm ea y flamante casa Agolar 
úmero 91, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. ICO 13 6 
L O S B A J O S 
de Neptuno 86 con comodidades para familia, 
alquilan en Prado 96. L a ll&ve en los alto». 
97 4 5 
S B A L Q U I L A N 
babitaolones altas á hombres EOIOB, cou criado y 
liaño grali». Entrada á todas horas. Desde $5 á $10 
tWata ispañola. Tompostela uám, 113, entre Sol y 
Muralla. 59 26 E-4 
S E A R N I E N D A 
la finca de Los Chinos, de 20 caballerías, eu Que-
mado de Gil nos, con rxcalente terreno y dos lineas 
de vía ancha al lado; tiene varios ingenios cerca, 
propia para colonia de caña, cou parto de n.onto 
V (1 rio Zacatecas, por lindero, que ia fortllica. In-
formarán ea la Habana Arturo Rosa. Meroaderes 
0.8, y en Quemado de Güines loi Sres, Cesáreo 
Rair, ingenio San Frar cisco, y Jerónimo Pérez, 
La Zambumbia. 81 4 4 
SE A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitacioues eu San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, altos. 
71 4-4 
A L Q U I L A ST 
loa aUos Muralla 21, outradt por la Librería, 
88 8-3 
Qn t p r l n n H i 'a Auca "Condesa," conocida 
C t U l T l t l l U a ppf ios paredones ó eitio Pérez, 
de cinco cabnllerías, al lado de la plattforma Zam-
bumbia, on Quemado do CUInes, propia para tiba-
co y caña por au exhálente terreno y su proximi-
dad á los ingenios del valle de Garahatas en 125 
; oíos do renta el primer año, y 350 los restante». 
Informará su du üo Arturo Rosa, Mercaderes 8, 
esquina á O'Reillv, y Jerónimo Pérez on los Que-
mados. 37 -̂3 
$2-50 um 
Casa de Be 
a 1000 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniniular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe oamplir cou su obligación y tleuo bue-
nai recomendaciones y quiou responda por ella. 
DtrAn Informes Peña Pobre u. 1, altos. 
8217 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peniniular de criado mano eu caía parti-
cular ó de comercio: tiene buenas recomendaciones 
y lleva iqete años eu el oficio. Informarán San Lft-
•»ro 395, bodega. 8231 8-39 
a 38 
cmnostela 56 
* l E 
8c compran nnicblfs, prendas 
y oro viejo. 
8223 
L a Perla Animal 84, Toléfons 1,405. 
26-Í9 D 
ALQUILERES 
alia la oaaa calle de Couaulado n. 1M, aca-
de conitiuir, de alto* y bajoi. con todai laa 
^ ladei y adelantos molemos. Se pueden al-
quilar loa dos pisos jautos ó separadot. luforman 
eu loi altoi de la misma del precio y condiciones. 
135 8 6 
S 
BA • r.-í > i / i I la finca "San Aitinlo," cozo-
06 d m C a U d ^ ViI pululo Macho, de 
cuatro caballerías, propia para oaña( en Qacmado 
de Gliinci, linda con elinge ilo Luisa y la fluoa 
Mô oneroB, en sni» onzu po renta auaal y trts el 
primor uño. Lif.»r n»ri eu los Qaamadoi Jeróni-
mo Pérez y eu la II ibann, su duoño Arturo Rosa, 
Mercaderes 8, eeq. áO'Reiliy. 
38 4 1 
S E A L Q U I L A N 
herraoras habiiaoloori cou mueh'es ó sin olloi, hay 
baño eu uno do loa mi j jroa puutos do la cinjlad.— 
Reina eeqoi ia á LO^UMI. 43 3 
m A R K l i í N Ü A N O V E N D E N 
dos solares yurmoa, iltiodcs en Juiús dol Mente, 
cuailóa de la Vívora, lifvnmej do 9 á 11 nuñiu.a, 
en Monte n. 1 6. 43 4-8 
P o p n i p l n SÍ alquila la casa Lluea n. 122 con 
V f l i I i I t l U tjj^íiaa oo'xiodiiladeB neooaarla ; la 
lUve eu el solar del lado é lufurrarráa en ol Palaii 
R'>yal, joyuía, Obiipu y Couspcstela. 
8.95 8-1 
M a g n i f i c o l o c a l . 
lo San Ignacio fO e'quina 4 Lamparl-
úuicamonte i'i.rva; .1, Hotel Lonvre 
íana, 8287 13-1 E 
S S A L Q U I L A 
la caía calle de Cuba n, 96. loformarin Droguería 
de Sarrá, Teniente Rey y Compoitela. 
8*. 91 8-1 
S E A R R I E N D A 
el todo ó parte del potrero Pedroic; tsmblén ae ad-
miten animales á piso; tiene34 caballería» de bae-
na tierra, situado en loe manantlalis de Vento has-
ta Arroyo Naraojo; le craza el rio Almendires; 
tiene trei bnenai caías de vivienda, un gran pal-
mar y toda claie de fratales. También so arrienda 
otra buena finca eu Tapaste, barrio del Perú. Oa-
Uano 95. moibleria da Rigol / Mainrl, UnpoDdráa. 
8371 M 
E n $5,000 l i b r e s p a r a e l v e n d e -
d o r se v e u d © l a h e r m o s a casa Ani-
mas n ú m e r o ] l , e n O u a n a b a c o a , 
de esquina , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
f e r r o c a r r i l y cerca d e l de los ca r ros 
e l é c t r i c o s . L i b r o de g r a v á m e n e s , 
l o f o r m a r á n N e p t u n o 144. 
'"WB j&rn*. -. . 8-30 
( I I I H E R T O S le P L A T A 
mirca J , B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme q n « jamás le perderán. 
12 OÜOHILOB ¿ 8-50 
12 CUCBARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 CÜOHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para poitrei, eu-
laladeras, para poicado, lervilleteroi, palilleros y 
trinchantes. 
Ua llegado el mía elegante surtido de bandefai 
de metal y porcelana cou eimaltes quo ce venden 
deAle 40 centavos una. 
Centros para meta, tnrjoteros, porta-florea y ja-
rrones y jarras para adorno de saina, aaloues y co-
"endernUee 75 centavos PIEZA. 
C a s a de B o r b o l l a , 
4' 1 E 
R O P A 
eo vendo nna tienda on nna de las p>i icipales M-
llei de la ciudad: nombro aurodttadn; mamiiflco 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Adolfo Lla-
no, Agento do Negocioi. BOJO mwo 
SE V E N D E 
la caía D. 9 do la calla del Sol, compneita de ba-
jos y altos, cerca de loa muellei de la Maohiua y 
Luz. lufurmarán en la misma. 
8001 13-22 D 
DE 
B u e y e s pa ra v e n t a 
hento» i aollmitado,). Dirigirse Unión Stock Jard-
Ha en lados. 1: 7 8-6 
T T A C / i 
V y F¿ 
ACAS D E FLORIDA.-AJifiuatadai , paridas 
» á parir. Se viindr>n en lotes de 20 
en adelante, potrero préxinio áetta riudo(<, lofoi-
meB en Merai-derus 22. L}keiBroB. II A UANA, 
8186 iS-27 d 
«55! 
W CARRUAJES 
S 2 1 y E N D E 
un mjl rd y un Prlrolpe Alb rto. amboi cou IUO-




Por el último vapor Francéi. 
Brillaste remcia de loe troncos y llmorerai eoro-
elUos por "Paría v Habana" «n plata, meUl y do-
rado á fii'go, MálfKOi fautaila para taodor, tliade-
ns ;ara Idam y caballos, rlenaaa, arellana, fandiB 
de goma para bombas y muchas novedades. 
T B N 1 E N T H R E Y 25 
99 26-6 
S B V E N D E 
nna limonera francesa dolo mí a elefante y inpr 
rlor quo ae conooo. ae da por la mitad do su valor, 
eitá nueva. He puede ver 4 U.dai hora», Amarnu-
ra 39, y ia dueño Gorvailo 811, dc9 á 10 de la nía 
ñaña excl»iBlvi>roeule. 134 8-8 
m V E N D E 
un vli-a-vii, ana dnoneia, nn faetón fnncái y nn 
cupé Culliler. En Blanco 39 y 81 darán razón. 
30 26«n8 
- fiRiN REALIZACION . 
L i A ¡ Z Í X X J X A 
S T J A R I H Z 4 6 . 
Pa r a uiif ínrau Vtstldoi do seda, oían y otro» 
1 a l tt BCIIUI na oamlione» y suyan hechos y ou 
corte, mantas de burato y de lana, (halos, inantl-
llai, abrlgoi, mcdlai y todo lo quo aeddeo en gnnfja. 
II . . » » «OKAIIAIÍAO Cabarea, «obretodoi. m ir-«irtt CdOailCrOK larioug, fiase» de casimir 
y medio iiuseB hechoa y ou crto, mrdlaa, lomhrcroi 
do todas olabes y devisa ropa cail regalada. 
* ''•ADAS muy dob'ei. tíVima», aobrocoraas y 
mo objetos de fantasía, i^élíur.; ¡« oto. p1a.„ • bri -
llantes, muebles y piaros de exoolontes Tod^ 
lo da GASl'ABpor la mitad de lo qao vale, 
8129 IS-2D D 
Muebles en ganga se vendea 
en la acreditada casa de 
BAIIAMOIÍÜE Y Cía. 
C A L L E I>E BERN'AZA N. 1«, 
BNTRK L A M P A R I L L A Y OBRAPIA. 
T E L E F O N O 404. 
Hay juogos d•) iala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, allierías en general, planos y joyas oou y iln 
brillantoa, á procloi oconomlooi. 
C 188t 26-8 D 
Muebles 7 prendas baratas. 
Se real'za un gran lurtide do I ido lo concern len-
te al giro d« piéttamo v mnebleila en L A P E H L A 
y L A VIZCAINA, Anlmaa y Gallano, teléfono 
uúm, 1405. 
Hay «geucla do modadas y se haooa viajes al 
campo. También 10 bariiizan mueblea. 
8221 8-29 
I 9 l{i>n/iKlu>a 80Ii li8' eD,ro Aguacate y 
1^ U r ) M l l ' M t ( r . Villegas. Roollzaoióudo mue-
bles: gran mrtldo de escaparates, pduadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, oipojoa, 
mesus, biifetoa, metas de uoohe, neveras, un bor 
meso aparador de eeUuto de nogt>l, uncí cama Idem, 
lámperai do eiciltorlo, brnquotac, Billas giratorias, 
bicicletas, una muestra de cuilo, una bi Hulera, so-
fsi, un auxiliar, sillas y sillones de todas clnai a, 
nn juego Lula X V y otruB mu. hca muubloi. Todo 
barato. 8^8 8 29 
B I L L A R E S ^ 
D E L A ACüEDITADA MARCA J , F O R T E Z A 
Nuevos y usados se vonden y alquilan con bMI< 
das france?os antomátlcas; constante snrtldo di 
toda claee do ê eotoi franceses para los mlsm'ji. 
P R E C I O S SIN CO A P E T E N C I A . 
Nota,—Se rebajan bolas de billar y so visión M 
llares,—6,1, BERNAZA, P8. Fábrica deblllar.a. 
8« oomurao bolas de billar, 7916 78-18 D 
DE MAQUINARIA. 
Hacendados y colonos. 
Vendo 100 toiteUdia onuiU a do 16, 18, 20 y 25 £ 
por yarda, 2 looom>.toras vía et.lru<,h<i p^ra j (i '- 7 
defeciuluriiB dobla for.do robre—7!>'l guluno»—2 111-
trus pransas fraiK íana 3<'l oámiras—1 tedio >5,b—l 
triple cL'i f o—greudea m£qUÍDIB vacio—2 t uqud 
hierro fundido de umpanhaura iitcruillado de 12' 
por 8'por tí'—una moderna máquli.a moler do 7' 
por 80'—cilindro 26" por f.O" golpe-carros forte 
templa cadena raitrilio y en alm ímicro de maqui-
naria do todas cloais. luform-s diro. tu á loa i i t)-
resadui: Cerro 725 cequlna A Tulipán. 
Tomás hias ÍJílvcira. 
l l l 8 5 
B n r i q u e H« H i c h y 
E s t a b l o n í á a o n 1 0 6 . 1 , 
8 a u K a m ó n 6, Fcsrla. 
Fáb r i ca do Maquinarla y caldcran-
Fundición de hierros y bronces do toda» uifiaoi. 
Ingonteroi uavaloi, 
Repar^clcuea y reconstrucción dofud. a dalos d« 
maquluariaa marltlmai y do ingonun. 
PRESUPUESTOS GRATIS . 
0 1634 78-14 Oo 
Hacendados 7 Agricultores 
LHH m á q u i n a t s « e g a d o r a K 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de Oso en esta Isla hoco más do 20 aflea son rooo-
meudadbS como las mníoroB y SIN R I V A L ou A~ 
mórioa y Knro <a. So hallan do veufa ra el Almacén 
do maquinarla y ofecten de Av.rlopltttra de Fran-
olsoo Amat, (^ula 60, Habana. 
0 34 alt -1 E 
D8 í iieiii1 
Inania i\o i r i i ' i v i K a íiibrlcudu cu lí < mcdloii ahia ue ^iidydDa „orijulin HoiKiic ca-
ndad eapeclalhlma y «In rival. Do vouta cu loi iiriu-
olpalea ettablaofiuleutoa do la Habana >'>••; 
Neptnno 91, 71187 21 1 i 1) 
ISelidofl superiores á U «eits 
SI TESO de leche de 1', 10 Id. 
Buy surtido eofisUste de\M m -
¡erea f r u U s , hnenoi á ü l m , I s i iebs . 
refrescos, <te, 
Prado 13.0. H a b a n a 
a 1015 }«-ie D 
/ " X ' C Z S " 1 — n " | " I T T ! 
ÍJATIUKOS CU0MC0H, ASMA 6 
AUOCiiOy todiiH lus nnferniedadéi 
aei pecho HO curuu con el prodigio-
so 
Jí 
D H G A N D U L 
unenropftra exclusIvamoiOo Alfro. 
do Pores Carr i l lo , HU proplolmio, 
LH TISIS oiit;ufíiilra on cslo prc-
parudo un podoroso a l iv io , paos 
calina mucho la 108. 
I'íf . 'v vende <«n toda, lita boticas. 
ü 17 alt 10 - l Hr 
i i i iás siifriíeBlfls!! 
FRICOIONEO AKTIBEUM ATICAS 
líoniodlo Infaliblo para el alivio de 
(oda rlaflo do dolorea. 
Laa neural>,'laa rnAa rebol dei se ali-
vian onso^uidn. 
VA rouma EO cnri». 
Ninguna cusa do familia debe eatar 
ulu oblo piccioeo roiuodlo. 
D o p Ó f l i t t m : F a r n m o l a del 
d o c t o r G a r r i d o , B o l y Ajfiia-
c a t o , y o n IpA J J r o b r e r í a s dt» 
H a r r . l y J o n h s o n . 
Ota. ÍÍJ5& 2IM4 D 
B U E N A G A N G A 
P^r vo'iit) couteiiQi eo rcgalni': un plano "Ple-
f d", uu |-ic^o d* bolas de billar y «na iiio«a de 
liillur romauo, slitemu tiii(irlc»!>o. Sa vendo en 
loto ó por separado, Prado 103, café -La Plata. 
•i r, 
P l a n t a a do n a r a a j a o y l l m o n o * 
So venden ititran)ca injertados y limones Injerta-
dos también; suu IIIKIMIOB centotiarea v eatín rnuy 
lieiiniiH^M, Puodou verse á todua horas en Mari-
na 4, A. 119 1-8 
B I L L A K 
No yendo und «nperlor de carambola y 
Kiupeil»*".. i» ««iuina ú .M«ÍCad«rei, de 1 4 6 
pIBs, 
C 77 
A L A B F A M I L I A S 
Puia toda olaie do oaiuae, púr «WiHImo vapor 
Irauiói, nuiva rfmeia do Vi'queUi pal» «ana», 
Bobre»i»u«udi> lo oleKaul" y re UJ dí i Drealoi. 
nloute-Roy 21. 98 ^ » ^ 
Bl ciento de oartuolios, superior o»ll 
bro de 12 y 10 oon sus Uoos, | U 
Bl Id . do i d . Id . i d . y 10, oarKadoe, 
$3.50. 
B l I d . do i d . Id . i d . 12 y 16 I d . i ^ l v o -
ra blanca, $126. 
Olntaronefl y cartucheras deudo na 
peco. 
Bn el antiguo establecimiento M Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
7tí96 26 18D 
P 
&3 
G U A N A 
EN HBRCáDERHS 31, 
1913 '«6 1 E 
I M S E B P H W M m m ; I 
,•«111 kt,mim FraioM»? m W J 
S v m i m t f m í j t ' í 
. v . : - , . . - i MtXKtw+om 
D I A B E T E S 
PILDORAS AHTI DIABÍTICAS K10UYS8ET 
Al por K.v f • MOUYCr.UT, ir, A.u:ii Ct ParlU 
D«Posltirio ea l a llabnua > JOtJÉ SAIIRA. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
DEST LARyRECTlf ICAH 
tM 




•tyl y**0^ Prumio ^ ^ S k ^ 
d o f G , 6 0 0 f r . 
Quina 
" F ' o s í a t a d a 
F a c i l i t a t a M n t r l c i o u , 
D e n a r r o l t o ó s e o , 
D e u t i c i o H , vlv . 
aaotai.!« "-.'.u, y un 
LINIMENTO GENEAU 
K«ttCA 
D l r ii ui. » Hitlo TOVIVQ rSBmniaiaede «i iOlioi do tillo 
Nemas 
F U E G O 
Homai 
lr,"MESTIVIERlCl«,2'!5,eílloSl-Honor6,P»rlliU)4u»iriaicln 
, :. i, i iB(«rae< 
I» Cojura*. 
> r p.il .;V.ilir-», 
Botirntinriu». 
C A L L O S 
SI padece V, de calloi, ojos d« R tllo, 
oto,, ea porquo iiuloro. 
Para llbrane do eiai axcrooetiolaa 
tan muleitai baila emplear e 1 
Bálsamo Turco 
ijue ei oí mejor remedio ((ue ae conoce 
para extirpar de rala, eu pucos dlaa, y 
ilu dolor toda olaia de 
C A L L O S 
Bo vende on todas laa botlcua 
e48 alt I 1 R OBI mismn Autor: Ti^GOTINA 
IA1 
(IOTA. 
» i é i . i l e » : i e m W g 
nlr» DIAItltl ; \sMÍA? eiras 
ux-Arl», JHAKIS. 
E S T R E Ñ B W I I E N T O H A B I T U A L . 
O I M J E A S D E M A Z l i É f E 
JTn r A U l B . caua O. ZJBOZ.OS, 38, lioulavBírd Montrimrnmi 
V KN TODA» UAfl FAHMACIA» 
S V E R D A D E R A S P I L D O 
f D' GUILLIE, 80 cinplea n .n óvllo ol) las ciiícniirdinlc» d, 
Hlgndo, del Mdmagt), dtl Cora/ón, Bota, fíeitmatlsmoa, Fiel 
Palúdicas, / Pirnlolotas, \» Gripp», ó /nfluania, y lodos laa e l 
UedtdM ocaslonadus por la BiUs y Iris flmai. 
¡(lósilo General, Dr Paul GAGE DIJi, f* ^ l'd., 8, r. M m M M m M , h 
jf ta torio» las farmacia» 
